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 El departamento de Chinandega cuenta con un significativo número de atractivos de 
interés turístico como playas, esteros, puertos y volcanes entre otros. Estos atractivos 
podrían ser explotados tomando en cuenta las técnicas y conceptos del Turismo 
Sustentable, y de esta manera lograr un desarrollo socio económico benéfico para el 
departamento y sus pobladores. 
 
Con el presente estudio de carácter investigativo, cuyo título es el Potencial 
Turístico del departamento de Chinandega específicamente en la zona costera y el Volcán 
Cosigüina, lo que se pretendía demostrar es que el departamento en cuestión resulta 
potencialmente atractivo para actividades propias del turismo.  Para tal fin se realizó una 
adecuada identificación y evaluación de todos los posibles recursos naturales, culturales y 
humano – materiales del departamento, para luego elaborar un Inventario Turístico que a la 
vez permitió la creación de tres Circuitos Turísticos.  
 
Cabe mencionar que la mayor razón para llevar a cabo esta investigación científica 
ha sido el desaprovechamiento que los atractivos del departamento han sufrido por varios 
años. Y tomando en cuenta que el turista ha experimentado cambios en cuanto a gustos y 
expectativas, que se ha tornado más exigente y sobre todo más conciente de la calidad y el 
bienestar de las comunidades receptoras y el medio ambiente, surge la necesidad de buscar 
nuevas alternativas que les garantice además de lo anterior, experiencias personales e 
inolvidables.  
 
Indudablemente se tiene que dar una explotación de los recursos pero de manera 
racional y responsable asegurando de esta manera la calidad de los recursos y que las 
futuras generaciones también puedan disfrutar de ellos. 
 
Para la realización de los aspectos anteriores se llevaron a cabo trabajos de campo 
como visitas y observaciones de los puntos más representativos del departamento, teniendo 
mayor énfasis en la zona costera que va desde Corinto hasta Jiquilillo, y el  Volcán 
Cosigüina; a la vez se sostuvieron entrevistas con personas relacionadas y vinculadas con el 
tema tratado con el fin de recopilar datos importantes para el estudio. 
 
En el desarrollo de las recomendaciones se darán pautas de cómo llevar al 
departamento a una explotación y desarrollo turístico, sin dañar a la naturaleza ni crear 















 Objetivo general: 
 
 Evaluar mediante técnicas de valoración el potencial turístico de la zona 





1.  Explorar las 20 áreas atractivas de la  zona costera y el Volcán Cosigüina 
del departamento de Chinandega. 
 
             2.     Identificar los recursos naturales y culturales más  destacados para el 
desarrollo del Turismo en las zonas mencionadas. 
 
             3.       Integrar tres Circuitos Turísticos potenciales partiendo de los resultados de 


























1. Conceptos Básicos. 
 
 Un Potencial es todo aquello que puede existir o suceder en 
contraposición a lo que existe, partiendo de este significado un Potencial 
Turístico se puede definir como todos los recursos naturales, culturales y 
humanos existentes en un espacio determinado que pueden existir o bien ya 
existen para prestar servicios y comodidades eficaces para un turista. 
(Enciclopedia OCÉANO. pp. 36) 
 
 El término Atractivo por sí solo lo definen los diccionarios como 
aquello que atrae o tiene la fuerza suficiente para atraer, esto se refiere a un 
significado general, por lo que se hace necesario adoptar un significado en 
materia de Turismo que se podría definir, partiendo de la definición anterior, 
como todo aquello que atrae al turista y que por lógica constituye una unidad 
esencial del Turismo, su principal elemento sería entonces el uso de la 
imaginación. 
 
 Ahora bien, dando una definición más específica y amplia, un 
Atractivo Turístico: “es una entidad plenamente identificable, con la 
capacidad de destacar por sí misma, aún de manera separada de la actividad 
turística... y tiene como propósito principal permitir al usuario el acceso al 
entretenimiento cultural y racional, satisfacer  intereses e inquietudes y  ser   
educativo.” ( Zamorano. Turismo Alternativo. pp. 262) 
 
 El atractivo en general y específicamente el atractivo turístico deben ser 
explotado, ya que generalmente éste se halla en bruto, por así decirlo, y  para 
ello se deben tener en cuenta criterios de desarrollo propios para atractivos, 
según Harrison Price (Enciclopedia OCÉANO  pp. 36,37) un atractivo turístico debe 
desarrollarse en cuatro formas distintas, tomando en cuenta siempre que se 
debe hacer de forma responsable, tales criterios son los siguientes: 
 
1. Sacar partido de algún punto de la naturaleza. 
2. Sacar partido y  Promocionar una situación.  
3. Potenciar una reputación, esto implica idear acontecimientos y 
ofrecer facilidades que conjuguen armónicamente con la reputación 
previamente establecida. 
4. Crear atractivos a partir de un conjunto de conceptos o ideas, 
ejemplo  de ellos son las ferias mundiales. 
2. Turismo. 
 
 El Turismo en el transcurso de su desarrollo ha tenido numerosas y 
diferentes interpretaciones y formas de gestión, se puede decir que lo que es el 
Turismo para Nicaragua, no lo es para los países europeos tales como España, 
Italia, etcétera, esto se debe a los diferentes Productos Turísticos que cada país 
ofrece, es decir, aunque el Turismo es una industria mundial no es manejada 
por igual en todo el mundo. Esto da lugar a la competitividad. 
 
Se puede definir al Turismo como la presencia continua o permanente 
de personas que se trasladan de un sitio a otro. Etimológicamente su raíz en 
latín es tornare que significa giro, viaje, circular y/o regreso al punto de 
partida. 
 
 El Turismo se refiere principalmente a las personas que viajan 
temporalmente a distintos destinos del mundo por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, y que es motivado por varias circunstancias ya 
sean por recreación, culturización u ocio regresando a su lugar de origen o 
entorno habitual, a tales personas se les denomina con  el nombre de Turistas. 
 
 Hay que mencionar que esta actividad económica no es una actividad 
individual sino que en coparticipan diferentes industrias relacionadas directa o 





















2.2 Turismo Sustentable. 
  
 La actividad propia del Turismo tiene muchas repercusiones tanto 
negativas como positivas. Positivas porque puede enriquecer a los habitantes 
de un lugar creando fuentes de trabajo y desarrollando un sitio que 
anteriormente había sido desconocido, lamentablemente las consecuencias de 
un mal manejo de los recursos turísticos nos llevan a catalogar a  esta industria 
muchas veces como destructora, aunque no lo sea en su totalidad,  no solo de 
una región y su forma de vida, así como cambios sociales irreparables; para 
ello se ha implementado una nueva modalidad de Turismo que tiene como 
principio fundamental la conservación del planeta y sus habitantes; tal 
modalidad se denomina Turismo Sustentable cuyo concepto es: “la 
satisfacción de las necesidades de turistas y regiones anfitrionas, a la vez que 
se protegen y mejoran las oportunidades del futuro, se caracteriza también por 
utilizar y aprovechar racionalmente todos los recursos, manteniendo la esencia 
cultural y los recursos naturales casi intactos, para poder satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y  estéticas  de  cada   región en  la 
actualidad  y en el futuro. 
 
“Para lograr un Turismo Sustentable se plantea que no deben provocarse 
consecuencias negativas en una zona o varias, que radican en la aglomeración 
de infraestructura y automovilística, incremento en los índices de criminalidad 
y sobre contaminación y degradación del medio ambiente, sin dejar a un lado 
las posibles pérdidas o modificación de la cultura y tradición de las 
comunidades anfitrionas, por lo que se debe tener en cuenta ciertos criterios o 
principios importantes que éste considera, tales  como: 
 
1. Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los visitantes o 
turistas. 
2. Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región, 
cuidando así todos los atractivos y la identidad propia. 
3. Propagar de forma directa tanto las ventajas como las oportunidades que 
la actividad turística genera a la economía y con un buen manejo 
también al ambiente. 
4. Aportar alternativas que mejoran el nivel de vida de las comunidades 
receptoras, pues se crean fuentes de trabajo y oportunidades de 
crecimiento a la población entera.” 
(Masri, Sofía. La industria Turística: Hacia la sustentabilidad.) 
 
Gracias a la proliferación de esta nueva modalidad de Turismo, la 
demanda cada vez más aumenta, esto se debe a que las características 
principales y que tienen en común con esta modalidad son el medio ambiente 
y su conservación.   
 
 
2.3 Desarrollo Humano Sustentable. 
 
La palabra sustentabilidad es utilizada en la Estrategia Mundial para la 
Conservación (EMC) y es definida como desarrollo sostenible por la Unión 
Mundial para la Naturaleza, aproximadamente en el año 1980, consecuente a 
la falta de interés por la calidad del medio natural.  
 
Según la Comisión  Centroamericana  de  Ambiente y Desarrollo  
(CCAD) Desarrollo Sostenible “es un proceso de cambio progresivo  en la 
calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial 
del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la 
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y 
que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.”   
 
Como los seres humanos tenemos necesidades de supervivencia, tales 
como alimentación, casa y vestido,  no se tiene que olvidar que la tierra y sus 
recursos nos  proporcionan materiales  para poder satisfacer dichas 
necesidades por lo que se tiene que cuidar y proteger de ella, pues nada dura 
para siempre. Además se tiene que tener muy en cuenta el significado de 
Desarrollo Humano Sustentable, el cual según la World Commission on 
Environment and Development significa: “ el encontrar la forma de satisfacer 
las necesidades actuales, sin comprometer la habilidad de las futuras 
generaciones  para encontrar la satisfacción de las propias”. 
  
Ahora bien para poder vivir sosteniblemente se tiene que buscar la 
armonía con los demás seres humanos y la naturaleza misma, empezando por 
cambiar los hábitos de vida racionalizando el uso de todos los recursos, así 
como tratar de no sobrepasar la capacidad de carga de un ecosistema, (para 
mejor entendimiento se definirá el concepto de Capacidad de Carga “como el 
límite que los ecosistemas y la biosfera pueden soportar sin sufrir un grave 
deterioro.”); ésta es la mejor alternativa de solución que se puede dar para el 
problema de la degradación mundial del medio ambiente.  
 
 “Partiendo de los principios de Sustentabilidad que son el Desarrollo y 
Crecimiento Económico; la Equidad Social; y la Sustentabilidad Ambiental, se 
derivan los seis componentes o Valores del Desarrollo Humano Sustentable, 




3. Justicia Social 
4. Tolerancia 
5. Resolución de Conflictos 
6. Sustentabilidad Ambiental.” 




2.4 Tipos de Turismo. 
 
 El Turismo tiene muchas modalidades propiamente dicho, esto se 
debe a que el Turista tiene variadas motivaciones de viaje, necesidades y 
muchas veces se ven influenciadas por la cultura del individuo. Otro factor 
que determina la tipificación del Turismo es la dependencia de las actividades 
que se puedan realizar en un lugar determinado. 
 
 Día tras día la demanda de los turistas es más exigente en cuanto a 
calidad y experiencias y afortunadamente es más conciente con respecto al 
medio ambiente; esto influye también en que la actividad turística se vea 
separada en diferentes tipos o modalidades. 
 
 
2.4.1 Turismo Tradicional: 
 
 El turismo tradicional surgió a finales de la década de los setenta, y su 
característica principal es ofrecer productos y servicios de tipo estandarizado y 
uniforme en cuanto a descanso, alojamiento y transportación. 
 
 Es muy común oír la concepción que el Turismo Tradicional es el 
llamado también Turismo Convencional de Sol & Playa, y es un producto 
propio de la sociedad urbana e industrial cuyas características principales entre 
otras un Turismo de gran escala (Zamorano. Turismo Alternativo. pp 213).  
  
El turismo convencional por muchos años se ha caracterizado por la 
excesiva explotación de las playas, se dice esto por la existencia de grandes 
espacios de playa en las que es imposible apreciar la  naturaleza  en paisajes  
debido a  las  grandes  edificaciones (hoteles, restaurantes, etc.) que en ellas se 
encuentran, afectando no solo este hecho sino que adjunto a éste se  ve  
afectada  la  sociedad  entera  y  la  climatología  del  planeta. 
( Enciclopedia OCÉANO.) 
 
 A diferencia del Turismo Especializado, en el turismo tradicional no 
cuenta mucho el medio ambiente, los turistas buscan precios bajos y una 
duración proporcional al precio, y no busca como objetivo específico lograr 
experiencias personales que ayuden al desarrollo del turista. 
  
Otra característica podría ser los impactos negativos que se crean en 
este tipo de Turismo. Estos  impactos radican en el deterioro de las zonas en 
que se lleva a cabo y por consiguiente en sus entornos también, se da una 
transculturización o lo que es peor una pérdida de las culturas, costumbres y 
tradiciones de estas zonas.    
 
 
2.4.2    Turismo Especializado. 
  
2.4.2.1 Turismo Alternativo: 
 
 El Turismo Alternativo es también llamado Turismo Especializado, se 
puede decir que es una nueva modalidad del Turismo Moderno, su 
característica principal es la atención personalizada y la posibilidad de un viaje 
a la medida en un entorno de calidad.  (Zamorano. Turismo Alternativo. pp. 11) 
 
 Su significado se puede definir como “una forma de potenciar servicios 
diferenciados o propiamente al Turismo pero sustentablemente.”  
 
 El modelo de Turismo Alternativo incluye como base fundamental la 
Animación Sociocultural y con ella el Ecoturismo, el Turismo Rural, el 
Turismo Recreativo y el Turismo de Aventura. Sin dejar a un lado el 
Desarrollo Humano Sustentable, “la existencia de la calidad en el uso del 
tiempo libre, en el entorno geográfico y en el entorno social, así como el 
Diseño de vivencias y experiencias únicas, irrepetibles, personales y en un 
entorno de calidad.” (Zamorano. Turismo Alternativo. pp. 12). 
Bajo el concepto oficial, el turismo alternativo se encuentra formado por 
las siguientes actividades: Agroturismo, Buceo, Cabalgata, Caminata, 
Campismo, Ciclismo de Montaña, Descenso de Ríos, Escalada en Roca, 
Exploración de Cavernas, Kayak, Montañismo, Observación de Fauna, 
Observación de Flora, Paracaidismo, Rappel, Safari Fotográfico, Senderismo, 
Tirolesa, Ultra-Ligero o Ala Delta, Vuelo en Globo y Pesca Deportiva entre 
otros. 
En la actualidad el turismo alternativo es una de las principales fuentes 
de ingreso de divisas y empleo rural en muchos países. 
 
Una de las tantas  características de este tipo de Turismo es la 
Animación Turística que “es darle vida y movimiento y experiencias a las 
personas en este caso a los turistas. Tiende a vivificar las actividades en las 
que un grupo participa, utilizando técnicas de intervención social” (Seminario de 
Turismo Alternativo. Nicaragua, 2001)  
 
La animación es un conjunto de actividades técnicas, recursos humanos 
y materiales que mediante técnicas específicas, permiten el desarrollo de 
actividades individuales y grupales para el uso del tiempo libre con el objetivo 
de descanso, diversión y desarrollo personal. Tiene como fin promocionar la 
cultura potenciando al individuo y al grupo a través de actividades folklóricas, 
artísticas, recreativas, de expresión, cambiando actitudes de público-
espectador a una actitud de participante-actor (Seminario Turismo Alternativo. 
Nicaragua, 2001). La animación se da entonces en cualesquiera lugar donde los 
atractivos turísticos existan, como montañas, zonas de interés histórico y 
cultural, parques nacionales, etc. 
 
Otra concepción de la animación es que se da por la necesidad del 
hombre por activarse o recrearse, entendiendo que la recreación es una de las 
actividades del ser  humano utilizada por éste para salir de la rutina de manera 
relajada y de forma educativa, por lo tanto la adaptación de la animación en 
este terreno resulta importante para dar respuesta  a dicha necesidad del 
hombre.  
 
Existen variados modelos de Animación Turística, entre los cuales cabe 




Modelo de Recreación Americana: son programas pre-establecidos, con 
horarios y actividades estándares para toda clase de grupos. En este modelo no 
se toman en cuenta gustos, necesidades y preferencias de los turistas. Se 
pueden incluir en él la practica de deportes, juegos organizados, visitas 
guiadas etc., dirigidas por un líder que además de dirigir, conduce y toma 
decisiones durante todas las actividades de grupo, tiene un carácter directivo y 
rígido. 
 
  Modelo de Animación Francesa: la animación francesa no es directiva, 
a diferencia de la animación anterior ésta sí toma en cuenta los gustos 
necesidades y preferencias de los visitantes. Brinda además la posibilidad de 
elegir entre una gama de alternativas o actividades fáciles de realizar y que 
estén acorde a la forma de ser de cada individuo,  permite la libre expresión y 
comunicación entre los participantes y responsables del programa, a los cuales 
se les llama Animadores. El animador es una persona que inspira confianza, 
ánimo y entusiasmo al resto del grupo, su papel principal, entre otros, es 
ayudar a la creación de un clima de amistad e intercambio, animar el diálogo 
procurando la participación de todos. 
 
 El principal objetivo de este tipo de animación es satisfacer las 
necesidades de los clientes, dejándoles recuerdos difíciles de olvidar y que 
pueda llevar a la vida cotidiana. 
 
 Los elementos del modelo francés son cinco, los cuales no actúan de 
manera aislada, sino que tienen relación entre sí: 
 
1. Desplazamiento: salir del lugar en donde se está, salir de lo rutinario 
a lo no común. 
2. Encuentro: como la palabra lo establece, la característica de éste es 
que las personas se encuentren en un punto cualquiera. Aunque en la 
práctica no se da con facilidad por las variantes características 
propias de las personas. 
3. Descubrimiento: toparse con algo nuevo o desconocido, que sin duda 
el participante lo recordará como una aventura. 
4. Participación: es quizás el más importante y por tanto más complejo 
en la práctica, ya que para su buen funcionamiento se tiene que 
buscar la forma o las formas para que las personas participen en las 
actividades, convirtiéndose de esta manera en los protagonistas de 
las mismas. Con el transcurso de la práctica y profesionalismo de las 
personas encargadas. Sin duda esto ya no será un problema o bien 
una dificultad. 
5. Fiesta: incluye alegrías, risas y un estado de placer y agrado para el 
disfrute del turista. 
( Zamorano. Turismo Alternativo.) 
 
Como se dijo anteriormente en la animación se incluyen un sinnúmero 
de técnicas y recursos materiales que resultan sumamente útiles para su 
realización. Los juegos entonces se pueden incluir en la animación, de éstos 
hay una gran variedad (juegos de azar, deportes, sociales, etcétera), y se 
pueden llevar a cabo en distintos lugares como en el campo al aire libre, en las 
playas, en salones de juegos etcétera. La finalidad de los juegos muchas veces 
radica en desarrollar habilidades y destrezas de las personas, tener un grado de 
riesgo y aventura. 
La aplicación de juegos está en dependencia del lugar, características de los 
participantes, u objetivos que persiguen; pero siempre deberán ser creativos, 
competitivos y no tan agresivos. 
 
2.4.2.2  Turismo Cultural: 
 
 Muchas veces los tipos de Turismo que realizan las personas se ven 
influenciadas por la cultura propia del individuo o bien por que éste se 
siente atraído por culturas de países o regiones distintas a las de él. 
 
 El Turismo cultural tiene la característica de promocionar la cultura de 
un lugar, desatancando la autenticidad, y las costumbres de la zona. Además 
que se promocionan también las artesanías, cerámicas, tejidos o artes 
manuales y el folklore. 
2.4.2.3  Eco-turismo: 
 
 El ecoturismo es un movimiento conservacionista basado en el Turismo, 
ha sido determinado como: Viajes responsables que conservan el entorno y 
sostienen el bienestar de la naturaleza. 
 
La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), organismo de la ONU en 
1993 define esta modalidad del  Turismo   Alternativo   como “aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbios, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos naturales ( paisaje, flora y fauna silvestre) de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que puedan 
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socio económicamente benéfico de las poblaciones locales.”  
 
 Se puede decir que a consecuencia de la adquisición de conciencia de la 
comunidad entera por la importancia que tienen los recursos naturales, los 
cuales tienen un límite, surge esta nueva modalidad que se basa 
principalmente en la naturaleza pero sin deteriorarla o lo que es peor 
destruirla, esta modalidad ha tenido bastante auge pues también los turistas de 
hoy son más concientes y lo que buscan es el contacto con la naturaleza pero 
una naturaleza intacta. 
 
 Para el desarrollo del ecoturismo, específicamente para la elaboración 
de estrategias de realización de este tipo de Turismo, deben estar siempre 
presentes personas o entidades profesionales y especialistas en materia de 
ecología y Turismo ya sean gubernamentales o no gubernamentales, sin dejar 
atrás a las autoridades del estado,  Gobierno, pues ambas en conjunto con la 
sociedad civil deben ser las responsables de un buen manejo, explotación y 
conservación de todos los recursos naturales, culturales y humanos que 
forman parte del patrimonio de la sociedad, y así garantizarle a las futuras 
generaciones que podrán disfrutar de todas las bellezas naturales de hoy y 
libres de contaminación. Esta última representa un factor determinante en el 
deterioro del medio ambiente especialmente en la destrucción de la capa de 
ozono del planeta, la utilización de productos químicos y el crecimiento de la 
industria en todo el mundo ha sido la causante en parte de la gran 
preocupación de todos por el medio ambiente.  
  
 La comunidad local también forma parte importante del ecoturismo 
pues los más beneficiados en todo caso deberían ser ellos, tomando en cuenta 
los principios del desarrollo humano sustentable, y compréndase como 
“Comunidad Local al núcleo de personas que viven y se desarrollan en áreas 
específicas de cualquier región del país” (Masri, Sofía. La industria Turística: Hacia la 
sustentabilidad. Pp. 77), esta comunidad se sustenta realizando distintas 
actividades dentro de la región y muchas veces son personas de bajo nivel 
socio económico, muchas veces o la mayoría de las veces no se les toma en 
cuenta en los proyectos que se realizan en sus regiones.   
 
 El ecoturismo en Nicaragua es relativamente nuevo, se puede decir que 
es concebido a partir del año 1990, cuando se dió paso a inversionistas 
nacionales y extranjeros que comenzaron a desarrollar proyectos basados en 
principios  medio ambientalistas, que pretendían sacar provecho d zonas 
especificas sin dañar el ecosistema (La Prensa. Suplemento Especial. Mayo 23, 2002).      
 
 Aunado a esto, Nicaragua cuenta con grandes atractivos naturales que 
pueden ser utilizados para el desarrollo del turismo alternativo en sus 
diferentes modalidades, especialmente en el Ecoturismo, tal es el caso del ya 
famoso Volcán Mombacho ubicado a escasos kilómetros de la Gran Sultana 
Granada; también los diferentes departamentos del país  cuentan con 
atractivos que aún no han sido aprovechados para realizar el ecoturismo u 
otras actividades turísticas, como por ejemplo el Departamento de 
Chinandega,  el  cual  cuenta  con  una  gran  diversidad  de  recursos naturales  
(volcanes de gran altura y con gran biodiversidad, una extensión marítima rica 
en especies marinas, una flora y una fauna increíble, etcétera), culturales e 
históricas como es la Ciudad de El Viejo  y El Realejo. 
 
 
2.4.2.4 Turismo Rural: 
 
 “El turismo rural es también otra de las modalidades del turismo 
alternativo, se da en cualquier actividad turística en espacios rurales siendo 
una actividad de bajo impacto ambiental como socio cultural, facilita 
vivencias y facilidades que enriquecen el desarrollo de la personalidad, la 
recuperación del equilibrio físico y psicológico del turista.”  
( Zamorano. Turismo Alternativo. pp.) 
 
 Existe gran confusión en cuanto al término de turismo rural, ya que 
muchos consideran que es lo mismo decir agriturismo o turismo de fincas 
cuando se refiere al turismo rural; sin embargo esta concepción es errónea ya 
que dentro del turismo rural pueden haber diferentes modalidades tales como 
el “Agriturismo que es la hospitalidad de los agricultores en alojamientos 
restaurados a partir de antiguos edificios rurales y en espacios al aire libre 
para acampar!”. (Zamorano. Turismo Alternativo. pp. 214). 
 
 Esta modalidad es artesanal y los beneficios se reflejan de manera 
directa en el desarrollo regional y comunitario: 
 
• Recuperación y Mantenimiento de manifestaciones arquitectónicas y 
culturales de la región visitada. 
• Protección de las riquezas naturales. 
• Desarrollo regional y comunitario mediante la oferta diferenciada. 
• Creación y Desarrollo de nuevos servicios. 
• Bienestar para la comunidad y para el visitante. 
• Permite al habitante de las grandes comunidades: crear medios de 
comunicación entre ambas formas de vida, y acceder a una forma de 
vida y esparcimiento que compense las frustraciones y presiones de la 
vida urbana. 
( Seminario. Turismo Alternativo. Managua, Nicaragua. 2001) 
 
Los objetivos del Turismo Rural son los siguientes: 
 
1. Ser una importante herramienta para el desarrollo de regiones 
incomunicadas o marginadas. 
2. Proteger los recursos socioculturales y naturales de la 
superexplotación que sin duda los agotaría. 
3. Crear servicios diferenciados muy propios que la distingan. 
4. No exceder la capacidad de carga del lugar con la cantidad de 
visitas. 
5. No afectar la calidad de vida tanto del visitante como de la 
comunidad anfitriona. 
6. Creación de actividades que tengan pleno contacto con la 
naturaleza. 
7. Garantizar un desarrollo sano, sustentable y controlado de la 
actividad turística. 
8. Fomentar la recuperación de la artesanía local. 
9. Estimular la recuperación de la gastronomía y cocina tradicional, 
basado en productos locales y naturales. ( Seminario. Turismo Alternativo. Managua, 
Nicaragua. 2001) 
 
El hospedaje en esta modalidad difiere relevantemente a los 
tradicionales hospedajes del turismo convencional, su principal característica 
podría radicar en la adaptación, restauración y adecuación de establecimientos 
de pequeño tamaño (desde el punto de vista de la arquitectura popular) como 
casas antiguas, fincas o ranchos, para que puedan prestar servicios 
relacionados al hospedaje de calidad y satisfactorios para el turista a precios 
razonables, y que faciliten el contacto entre visitantes y la población local.  
 
Cabe destacar que para poder diferenciar al tipo de hospedería en el 
turismo rural resulta importante definir los tipos o categorías  existentes de 
hospedaje, las cuales son los hospedajes comerciales (cadenas) y los 
hospedajes artesanales, estos a la vez se subdividen en: 
 
- Hoteles y sus asimilados: hostales, mesones, etcétera. 
- Campamentos o Camping. 
- Alojamientos privados: residencias. 
- Alojamientos privados: apartamentos. 
- Otro tipo de alojamiento turístico: empresas, sindicatos, 
organizaciones, etcétera. (Seminario. Turismo Alternativo. Managua, 
Nicaragua. 2001) 
 
Se puede decir que en el país el desarrollo del turismo rural se encuentra 
aún en pañales, pues hace falta el interés de toda la comunidad por practicarlo 
y por lo tanto promocionarlo y venderlo al exterior, aunque esto no significa 
que no se cuente con los recursos para poder realizarlo, por el contrario 
Nicaragua, como se menciono en líneas anteriores, posee una gran diversidad 
de recursos casi inexplorados que son un soporte para el desarrollo del turismo 
nacional.  
 
Dentro del turismo rural debe tomarse cuenta las necesidades de 
alimentación, hospedaje, transportación y animación de los turistas o 
visitantes. Entre las actividades que se pueden llevar a cabo en un espacio 
rural son las visitas a artesanos en donde se establece un contacto de ambas 
personas, además que se crea la oportunidad para el turista de aprender acerca 
del arte de la artesanía en sus distintas particularidades, a la vez que éste puede 
elaborar su propia pieza a partir de lo que observa. Se pueden realizar también 
visitas a las haciendas agrícolas en donde puede tener un trato con la 
naturaleza así como realizar actividades propias de la agricultura (ejemplo de 
esto es que el turista pueda elaborar productos como el queso, mantequilla o 
bien que viva la grata experiencia de ordeñar una vaca). La cocina tradicional 
no se queda a un lado, aquí el encargado o profesional, llamado guía, puede 
llevar al visitante a los lugares en donde se realiza la comida tradicional 
auténtica, muchas veces son realizadas por personas ya mayores y que forman 
parte de la historia de una región determinada, naturalmente la cultura de un 
lugar se ve influenciada y determinada por las costumbres gastronómicas y 
formas de consumo de un alimento por las personas locales. Estas actividades 
no constituyen un factor excluyente y único pues también se pueden realizar 
actividades que requieran de las habilidades y destrezas del participante, entre 
ellas el deporte, cabalgatas, etcétera. Este tipo de actividades sí tienen como 
fin el ser educativos e interesantes ofreciéndole al turista experiencias y 
vivencias únicas, inolvidables e irrepetibles. 
2.4.2.5 Turismo de Aventura: 
 
 Otra de las modalidades del turismo alternativo, y es en éste en donde el 
turista puede expresar con mas libertad sus emociones y necesidades de ir a 
lugares que le inspiren reto o desafío, riesgo y experimentar  vacaciones 
“activas” llenas de aventura. 
 
 El turismo de aventura incluye actividades en donde se interactúe con el 
medio ambiente natural, que contengan elementos de riesgo aparente o real, en 
las que el resultado, aunque incierto, puede estar influenciado por el 
participante y la circunstancia. 
 Para la práctica de las distintas actividades del turismo de aventura se 
requiere de gente especializada y profesional, ahora bien las actividades 
pueden ser el Trekking, Rafting, Kayak de mar, Escalada en roca, Alpinismo 
de alta montaña,  Ciclismo de montaña, Parapente, Hang Gliding, Buceo, 
Surfing y Paracaidismo, entre otros. 
(Zamorano. Turismo Alternativo. pp. 201,210) 
 




 Precisa de una infraestructura y servicios de profesionales que son los 
que permiten que el turista llegue a lugares o destinos lejanos con seguridad. 
Pueden incluirse las cabalgatas, escaladas, bicicleta de montaña, recorridos en 
kayak o balsa y rápidos entre otros. 
 
Rafting:  
 Las ventajas de practicar el rafting, siendo este quizá el mas popular 
entre los aventureros, son las siguientes: 
 
1. La emoción de navegar. 
2. El maravilloso espectáculo de los parajes a través de la travesía. 
3. No se requiere experiencia, aunque se tiene que saber nadar y 
elegir el río de acuerdo al nivel de experiencia que se tenga por la 
práctica de este deporte. 
4. No se tiene que comprar equipo, pues generalmente lo 
proporcionan las compañías que prestan este servicio; el equipo 
consta de una balsa, casco, chaleco salvavidas y renos. 
 
Kayak de mar: 
 
 Es una especie de embarcación que tiene sus orígenes en los kayaks 
esquimales, y el equipo necesario, además de la embarcación, para la práctica 
son los remos, guantes y chaleco salvavidas. 
 
Escalada en roca: 
 
 Se trata de uno de los deportes más excitantes y completos del mundo, 
que exige una perfecta condición física y mental. La práctica de este deporte 
requiere de un equipo compuesto por arnés, mosquetones, ochos, cuerdas, 
protecciones, stopers, ropa ligera y zapatos de escala conocidos como uñas de 
gato. 
 
Alpinismo de alta montaña: 
 
 Otra de las actividades del Turismo de Aventura, pero cabe aclarar que 
en Nicaragua no se practica; se trata de ascender montañas de gran elevación, 
que nos dejan la satisfacción de apreciar al mundo a nuestros pies, dándonos 
cuenta de lo perfecta que es la naturaleza. Seguramente se determina a este 
deporte como un trabajo de equipo, y al mínimo error de uno lo podrían sufrir 
todos. El equipo dependerá del grado de dificultad que represente la montaña a 
la que se quiera ascender, pero el equipo básico lo componen las botas 
especiales para esta práctica, ropa de abrigo por las temperaturas bajas que se 
tendrán que soportar mientras más alto se llegue, lentes oscuros con 
protección para los rayos UV, calcetines cómodos principalmente que sean de 
material absorbentes para evitar las desagradables molestias en los pies, 
mochila liviana pero que pueda abarcar todo lo necesario, guantes, cuerdas, 




 Derivado del paracaídas tradicional solo que mucho más grande. Es 






 Es derivado también del paracaídas tradicional, es similar al parapente 




 Es la exploración del mundo marino, por lo que es un deporte acuático. 
Para su práctica se necesita contar con un visor, snorkel, chaleco salvavidas, 
aletas, tanques de oxígeno, traje de neopreno si se va a nadar en aguas frías. 
  
   Mientras los costos de viaje siguen siendo un determinante importante 
al tomar una decisión, la satisfacción del turista aumenta en importancia. Un 
verdadero producto de turismo debe brindar algo extra además del valor del 
dinero para poder atraer al turista a realizar algo satisfactorio. Esto ha llevado 
a un gran cambio en las    nuevas modalidades de la elección de vacaciones 
para acomodar la creciente variedad de intereses y actividades para el tiempo 
libre y las vacaciones "orientadas en la experiencia." El turismo de aventura 
ganó más popularidad entre los viajeros sofisticados de hoy quienes quieren 
"experimentar" las vacaciones antes que    pasarlas sentados en un bus de giras 




 La excursión es un viaje que realiza un grupo de personas a una ciudad 
o paraje para fomentar la recreación o el estudio. También recibe el nombre de 
gira. Existe también la excursión escolar que es un viaje que se realiza de 
acuerdo con un plan con la finalidad educativa de ponerla alumno en contacto 
directo con la vida natural y social. (Limusa. Excursiones, recreación, convivencia, 
esparcimiento, educación y cultura. Pp. 10) 
 
 Las excursiones como tales tienen como objetivo conocer y disfrutar 
algunas de las bellezas naturales y culturales de un sitio en particular, además 
de darse un aprovechamiento del tiempo libre como un elemento de 
integración social. 




El material y equipo que se puede llevar a una excursión puede ser el 
siguiente: 
 
 Mochila: que sea cómoda y de tamaño moderado. La ropa debe ser 
cómoda, sencilla y practica de acuerdo al sitio a visitar. 
 Altímetro: indica altitud de un lugar. 
 Bolsas para muestras recolectadas en el transcurso de la gira. 
 Brújula: consta de una aguja imantada apoyada en su parte media sobre 
un punto fijo y que puede girar libremente en un plano horizontal. 
Siempre señala al norte. 
 Cámara Fotográfica. 
 Cantimplora de un litro o cualquier recipiente para agua que sea liviano. 
 Cartas y mapas. 
 Carta Topográfica: que marca la altitud, alturas, distancias, etcétera. 
 Cuchillo o navaja para excursiones y, una lámpara de mano. 
 Escalímetro: es una regla que consta de diferentes escalas y sirve para 
hacer conversiones de una a otra en planos, mapas o cartas geográficas. 
Se pueden calcular distancias, alturas, etcétera. 
 Martillo geológico: es un objeto de acero y mango de madera con un 
extremo de pico que sirve para fragmentar las rocas. 
 
 




Nicaragua es un país que se caracteriza por tener gran cantidad de 
atractivos turísticos como lagos y volcanes. 
  
 El turismo en Nicaragua es prácticamente virgen y casi inexplotado, 
pero propone enormes posibilidades de un gran desarrollo en un futuro, con 
grandes e importantes inversiones en el sector turístico, de hecho todas las 
riquezas con que el país cuenta han logrado que el país sea un foco de atención 
para turistas e inversionistas extranjeros deseosos de invertir y disfrutar en una 
cultura diferente.  
 
 En el futuro se podría asegurar que el Turismo estará como principal 
industria generadora de divisas en la economía nacional, pero para ello se 
tiene que realizar una estrategia de desarrollo que beneficie especialmente a 
los nicaragüenses por ser los anfitriones y dueños de todos los recursos. El tan 
esperado e importante desarrollo de nuestro país se debe llevar a cabo 
responsablemente evitando a toda costa que con éste no se vean perjudicados 
tanto el medioambiente por la contaminación, la flora y fauna local como  las 
comunidades locales. Un desarrollo descontrolado y no consciente traerá 
como consecuencia un excesivo crecimiento de infraestructura, la 
transcultuirización y la sobre explotación de los recursos naturales.      
 
 En la actualidad el país o mejor dicho las empresas turísticas en el país, 
han adoptado una actitud de preocupación ante el deterioro del medio 
ambiente. Vemos también que el hombre se ha vuelto más responsable y ha 
dejado atrás ese espíritu consumista que lo había caracterizado en épocas 
anteriores. Por lo que las empresas turísticas se han visto obligadas a 
modificar sus procesos operativos, al tener que enfrentarse con las nuevas 
exigencias del mercado.  
 
 Ante esta preocupación ya mundial, el país ha tomado riendas en el 
asunto al tomar en cuenta el desarrollo desde una perspectiva de conservación, 
es decir, adoptando el concepto de Desarrollo Sostenible dentro de las 
políticas de desarrollo del Turismo en el país. Esto se ve  reflejado en  la  
firma  en  la  Alianza  Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES) en 1994, y la cual constituye “una iniciativa de políticas, 
programas y acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a delinear un 
cambio de esquemas de desarrollo, de nuestras actitudes individuales y 
colectivas, de las políticas y acciones locales, nacionales y regionales hacia 
la sustentabilidad política, económica, social, cultural y ambiental de las 
sociedades.” ( Valentí, Lucy. Ensayo. Políticas y competitividad del Turismo sostenible.) 
 
Si bien es cierto que Nicaragua ha priorizado el desarrollo turístico en 
los últimos años, aún le falta implementar las estrategias y políticas propias 
del país, sin tener que estar implementando aquellas de otros países cuando la 
realidad nicaragüense es distinta, sin embargo no se debe descartar el hecho de 
tomar como referencias aquellos resultados positivos y negativos que han 
tenido países más desarrollados turísticamente para no caer en los mismos 
errores que ellos hayan cometido.    
  
 El desarrollo del Turismo Sostenible puede ser una elección necesaria 
para zonas que posean una belleza natural y un agradable clima. 
 
 El desarrollo del Turismo simula en mucho de su comportamiento el 
conocido ciclo del producto. En efecto, en una primera fase, cuando el destino 
es descubierto, la demanda crece rápidamente, pero en la fase siguiente 
cuando los recursos son explotados al máximo, el destino es menos atractivo, 
y en la fase final se produce su declinación (Acuana, Marvin. Turismo Sustentable y 
Responsabilidad empresarial. pp.10). Se puede decir que el producto turístico de 
Nicaragua se encuentra en la segunda fase del ciclo del producto, pero se tiene 
que evitar una sobre explotación de éste para poder evitar al máximo la 
declinación del producto. 
 
 
2.5.2  Marco legal en materia de Turismo 
 
 El éxito de un país como destino turístico va ligado, invariablemente, al 
conocimiento y la aplicación de la normativa que directa o indirectamente 
incide en el sector. En sentido amplio esta normativa toma en cuenta las 
disposiciones legales dirección y aplicación de una política nacional en 
materia de turismo, incluye también la sanción a las empresas de los servicios 
turísticos obligaciones y requisitos que tienen que cumplir todas las empresas 
que operan en el sector Turismo en determinado país. 
 
 En el marco legal Nicaragua no cuenta con leyes o políticas que 
soporten la actividad turística en su totalidad, pues, como se ha dicho 
anteriormente, es una industria relativamente nueva en el país además las 
leyes con las que se  cuenta hasta ahora se puede decir que solo abarcan a un 
sector claramente delimitado, tal es el caso de la Ley 306, Ley de Incentivos 
para la Industria Turística de la República de Nicaragua, en la que se ve 
beneficiada especialmente la inversión extranjera y la local o nacional se ve 
casi excluida. Cabe mencionar que prácticamente las divisas en el país se 
captan del capital extranjero.   
 
    Para más amplitud el Turismo nicaragüense es complementado por 
leyes tales como la Ley 520, relativamente antigua; Ley 306 de Incentivos a la 
Actividad Turística; Ley 298 Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de 










Leyes que apoyan a la actividad turística de Nicaragua. 
 
2.5.2.1  LEY CREADORA DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO  
                  ( INTUR). 
 
Ver en Anexo 1. 
 
2.5.2.2  LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA      
REPÚBLICA DE NICARAGUA. 
 
Ver en Anexo 2. 
 
 
2.5.3 Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico. 
 
Las Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico 
(Z.E.D.T’s), son zonas de interés turístico particular que forman parte de las 
seis Regiones Turísticas de Nicaragua y son designados por el Instituto 
Nicaragüense de Turismo ( INTUR). Su propósito es guiar y planificar el 
desarrollo a través de planes maestros de uso de terreno e infraestructura  
(Legislación Turística. Folleto. Unidad III. pp. 25). 
En el país hay siete zonas para el desarrollo turístico definidas desde 
1995 y que están compuestas por unas 21 áreas turísticas (Revista de CANTUR):  
1. La zona de los lagos que comprende Managua, Masaya y Granada, Laguna 
de Apoyo, Isla de Ometepe y San Jorge, playas de Montelimar, de Carazo y 
las del Pacífico Sur. 
2. En la Zona de Río San Juan tenemos San Miguelito-Solentiname-Los 
Guatuzos; San Carlos-El Castillo; Bartol- Reserva Indio Maíz-Greytown. 
3. La zona del Caribe tiene mucho potencial con las áreas de Laguna de Perlas 
y Cayos Perlas; Bluefields-Río Escondido; Corn Island. 
4. Zona del Caribe, La Mosquitia. Esta región la comprenden las áreas 
turísticas de Río Coco- Bosawás; Puerto Cabezas-Cayos Miskitos. 
5. Las Segovias comprende Madriz-Estelí-Nueva Segovia: Jinotega-
Matagalpa. 
6. Zona de los volcanes que está compuesta por León: Chinandega- El 
Realejo- Cosigüina: Costas de León-Chinandega. 
7. Zona Central está compuesta por Boaco-Las Canoas; Juigalpa-Archipiélago 
El Nancital. 
Los grupos que conforman estas zonas especiales son las siguientes: 
 
1. Zonas de interés nacional estratégico para el Turismo que son 
aquellos que carezcan de la infraestructura básica para su 
desarrollo. 
 
2. Zonas especiales de interés turístico para su contexto urbano/ 
cultural/ histórico, con planes maestros siendo formulados por 
el INTUR con la participación del INC y de los municipios 
interesados. 
 
3. Zonas especiales de interés turístico por su contexto 
Ambiental/ Natural/ Ecológico, con planes maestros siendo 
formulado por el INTUR con la participación del MARENA y 
de los municipios interesados. 
 
4. Zonas especiales de interés turístico de carácter puntual que 
son áreas pequeñas que sin requerir de un Plan Maestro, 





2.5.3.1 Beneficios:  
  
 Para fomentar los proyectos turísticos en dichas zonas especiales, se 
otorgarán los siguientes beneficios: 
 
• Exoneración del Impuesto sobre la Renta en cuanto  a los 
intereses ganados durante la vigencia de los prestamos hechos por las 
instituciones prestarias que ofrecen financiamiento para empresas promotoras 
y/o operadoras de proyectos turísticos situados en las Z.E.P.D.T’s, que han 
sido específicamente aprobados por el INTUR. 
• Consideración de crédito en las inversiones realizadas por todas 
las personas naturales o jurídicas, vinculadas o no con el desarrollo de la 
operación de servicios y actividades turísticas, que inviertan sus utilidades en 
el desarrollo de dichas zonas  Z.E.P.D.T’s, ya sean en proyectos turísticos 
propios o por medio de los mecanismos financieros establecidos o por acuerdo 
y según las guías y normas que el MARENA y el Banco Central de Nicaragua 
en coordinación con la Superintendencia General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, establecerán y desarrollarán en conjunto, sistemas 
de bonos e instrumentos financieros privados, garantías prestarias del Estado, 
y fondos de capital de inversión turística.  
 
 
2.5.3.2 Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): 
 
El Sistemas de áreas protegidas es manejado por el Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), y que tiene como 
objetivos fundamentales los siguientes: 
 
a) Preservar los ecosistemas naturales representativos de las diversas 
regiones biogeográficas y ecológicas del país. 
 
b) Proteger cuencas hidrográficas, ciclos hidrológicos, mantos 
acuíferos, muestras de comunidades bióticas, recursos genéticos y la 
diversidad genética silvestre de flora y fauna. 
 
c) Favorecer el desarrollo de tecnologías apropiadas para el 
mejoramiento y el aprovechamiento racional y sostenible de los ecosistemas 
naturales. 
 
d) Proteger paisajes naturales y los entornos de los monumentos 
históricos, arqueológicos y artísticos. 
 
e) Promover las actividades recreativas y de Turismo en convivencia 
con la naturaleza. 
 
f)  Favorecer la educación ambiental, la investigación científica y el 






El Sistema de Áreas Protegidas SINAP incorpora mas de setenta lugares 
en las tres ecorregiones de Nicaragua y que se clasifican en diez categorías: 
 
1) Reserva Biológica.  
2) Parque Nacional.   
3) Reserva Natural. 
4) Refugio de Vida Silvestre. 
5) Reserva de Biósfera. 
6) Reserva de Recursos Genéticos. 
7) Reserva Forestal. 
8) Monumento Nacional 
9) Monumento Histórico. 
10) Paisaje Terrestre y marino protegido. 
 
Todas las actividades que se realicen en las áreas protegidas deberán ser 
aprobadas y supervisadas por el MARENA quién podrá autorizar la 
construcción de estaciones de servicio e investigación, así como dar en 
administración las áreas protegidas propiedad del Estado a terceros, bajo las 
condiciones y normas que sobre la materia se establezca en el respectivo plan 
de manejo. 
 
Existen en el país unas 75 áreas naturales protegidas, que cubren el 17% 
del territorio nacional. 
 
Entre las áreas reservadas para la conservación de la naturaleza en 
Nicaragua se cuentan dos playas de desove masivo de tortugas marinas, 
declaradas como refugios de vida silvestre, al igual que algunos manglares, 
lagunetas, marjales y humedales que presentan comunidades acuáticas 
singulares. Todos los volcanes y lagunas-cráteres han sido decretados como 
reservas naturales por sus panoramas, su gran potencial ecoturístico, o por 
albergar especies endémicas singulares. En las montañas del centro y norte del 
país existen reservas forestales de importancia como fuentes de los principales 
ríos del país. 
 
En el departamento de Chinandega se encuentra la Reserva Natural 
Estero Real y la Reserva Natural Volcán Cosigüina. Dentro de los 
Monumentos históricos se pueden mencionar: 
 
1. Ruinas de la iglesia de El Realejo, antiguo Puerto colonial. 
2. Basílica de Santa Ana ubicada en El Viejo. 
2.6 Identificación de Atractivos 
 
 Existen numerosos tipos de atractivos turísticos que muchas veces no 
son fáciles de identificar, entre el contexto de los tipos de atractivo turístico 
cabe mencionar que se pueden encontrar los siguientes: 
 
1. De orden natural 
2. De orden ecológico. 
3. De orden cultural. 
4. De orden histórico. 
5. De orden artesanal o artístico. 
6. De orden estructurado o planificado. 
 
 
2.6.2 Inventarios Turísticos: 
       
 En este inventario se recopila toda la información concerniente, por un 
lado a las necesidades y por el otro a los recursos con que se cuenta, mínimos 
indispensables para la planeación y futura prestación del servicio así como 
todos aquellos lugares, objetos y acontecimientos, que son capaces por si 
mismos de atraer a personas que deseen visitarlos o bien son en sí motivos 
suficiente de emprender un viaje, y que como lo mencionan las definiciones 
tradicionales son parte del patrimonio turístico de un país, junto con la Planta 
Turística y la Infraestructura Turística tanto pública como privada. 
 
 A partir de los inventarios se puede preparar información en forma de 
mapas, listas, análisis regionales, relatos sobre recursos culturales o 
ecológicos. Sin embargo, no es necesario que sean muy complicados o 
detallados para ser de utilidad. Los objetivos de un inventario pueden variar, 
por lo tanto la definición de los objetivos ayudaría a determinar los métodos y 
extensión de cada uno.  
Entre los objetivos de un inventario cabe citar:  
• Identificación de recursos (ecológicos, culturales y tradicionales);  
• Determinación de estos recursos en un contexto geográfico o socio-
económico;  
• Determinación de los usos conocidos de los humedales y otros recursos 
naturales;  
• Identificación de las prioridades en cuanto a investigación (mejores 
conocimientos de base), manejo, aprovechamiento y protección;  
• Identificación de los problemas presentes y potenciales;  
• Elaboración de un instrumento para la futura planificación  
Entre las posibles aplicaciones de un inventario cabe citar:  
• Información básica para la planificación del uso y manejo del territorio;  
• Referencias de base para un futuro monitoreo;  
• Información para evaluaciones de impactos ambientales;  
• Disponibilidad de información en publicaciones de inventarios 
regionales, nacionales o locales;  
• Aportación de datos cuantificables para la aplicación de un manejo 
futuro;  
• Mecanismos para detectar tipos de recursos naturales y/o culturales que 
están amenazados o están disminuyendo;  
• Establecimiento de nexos entre distintos tipos y tamaños de recursos 
con usos y necesidades socio-culturales para ayudar a desarrollar 
enfoques normalizados para estas tipologías;  
• Establecimiento de acciones prioritarias en lo que se refiere a 
investigación, política o manejo.  
Es de suma importancia hacer un inventario de los servicios, facilidades 
y atractivos turísticos con que cuenta el departamento de Chinandega. De esta 
manera se obtendrán de forma ordenada y precisa todos los aspectos que se 
deben considerar para la planeación y futura prestación de servicios turísticos 
principalmente. Para poder encuadrar el futuro servicio dentro de los términos 
del desarrollo sostenible se tienen que considerar aquellos factores propios de 
la región (humanos, fenómenos sociales políticos, económicos y 
poblacionales, productivos; así como también el aspecto físico: fenómenos 
climáticos ambientales y geográficos). 
 
La información requerida para la realización de los inventarios es la 
siguiente: 
 
- Transporte.                             - Comunicación. 
- Alojamiento.                           - Salud. 
- Alimentación.                         - Energía 
-Servicio recreativo                  - Organizaciones 
-Agencia de viajes                    - Atractivos Turísticos Naturales 
Hay que considerar que dentro de cada uno de éstos existen 
especificaciones características, por ejemplo: si se habla del transporte se tiene 
que tomar en cuenta las redes de carretera, los caminos rurales, los servicios 
como gasolineras y talleres, que de alguna u otra forma benefician al visitante; 
la señalización, los servicios aéreos. Si bien es cierto el departamento cuenta 
con un sin número de atractivos y servicios turísticos que ofrecer, pero para 
poder clasificarlo y realizar una planeación de aprovechamiento se tiene que 
tener conocimiento de éstos, lo que implica localización, características, etc.  
 
A continuación se presenta una guía esquemática para la recopilación y 
desarrollo de los inventarios, que resulta útil como sistema para recopilar 
información mínima requerida para El Proceso de Planeación y Diseño, 
además de darle orden lógico para su posterior tratamiento y análisis.     Cabe  
mencionar  que  éste  es la base del SIG ( Sistema de Información Geográfica) 
del INTUR, y fue tomada del Libro Turismo Alternativo cuyo autor es 
Francisco Zamorano Casal. Los resultados de estos inventarios se pueden 
















I.- Elaboración de Banco de Datos    
         
    
 
II.- Información Descriptiva de Infraestructura Turística    
      
Transporte      
      
 Red de Carreteras     
      
 Caminos Rurales     
      
 Servicios para el Vehículo     
  Gasolineras    
  Talleres    
  Refraccionarias    
      
 Servicios para el Turista     
  Sanitarios    
  Restaurantes    
  Cafeterías    
  Paradores    
      
 Señalización     
Servicios de Transporte      
 Autobuses     
  Terminales    
  Líneas y Rutas Foráneas    
  Líneas y Rutas Locales    
      
 Ferrocarriles     
  Terminales    
  Estaciones    
      
 Servicios Aéreos     
  Terminales Aéreas    
  Locales    
      
 Servicio Marítimo     
  Puertos    
  Líneas y Rutas    
      
 Servicio Fluvial y Lacustre     
  Muelles y Terminales    
  Líneas y Rutas    
 
 
Comunicación     
      
 Servicio Postal     
 Servicio Telegráfico     
 Servicio Telex     






Salud     
      
  Servicios Médicos  
Emergencia 
    
  Rescate    
  Clínicas    
  Centro de Salud    
  Médico Local    
      
 Hospitales     
  Primer Nivel    
  Segundo Nivel    
  Tercer Nivel    
      
 Agua     
  Red Potable    
  Red Aguas Negras    
  Red Desagüe Pluvial    
Energía  
      
 Electricidad     
  Red    
  Local Alterna    
      
 Combustibles     
  Gas    
  Gasolina    
III.- Información Descriptiva de Estructura Turística    
      
 Alojamiento     
  Hoteles    
  Moteles    
  Hosterías    
  Posadas    
  Casa Rural Rehabilitada    
  Cabañas    
  Albergues    
  Alquiler de 
Habitaciones 
   
  Trailers Parks    
  Campamentos    
  Otras    
      
 Alimentación     
  Restaurantes    
  Cafeterías    
  Comedores Típicos    
  Comedores     
  Otros    
      
 Otros Servicios     
  Módulos de Información    
  Guías Convencionales    
  Guías Especializados    
  Guías Locales    
  Servicio Médico 
Emergencia 
   
  Agencias de Viajes    
  Comercio    
  Cambio de Moneda    
      
 Servicios Recreativos     
  Discotecas    
  Centros Nocturnos     
  Bares    
  Cines y Teatros    
  Espectáculos Públicos    
  Centros Deportivos    
  Parques Temáticos    
  Renta de Material 
Recreativo 
   
  Renta de Equipo 
Deportivo 
   
  Renta de Vehículos 
Deportivo 
 
   
IV.- Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas    
      
 Acuáticas y Playas     
  Atracaderos    
  Muelles    
  Marinas    
  Ramadas y Palapas    
  Sombrillas    
      
 Bosque y Montaña     
  Senderos    
  Refugios y Albergues    
  Áreas de Acampado    
  Área de Remolques    
  Miradores    
      
 Genéricas     
  Juegos Infantiles    
  Instalaciones Deportivas    
  Instalaciones 
Recreativas 
   
  Albercas y 
Chapoteaderos 
   
  Juegos Acuáticos    



































V.- Organizaciones      
      
 Relación de Organizaciones y Asociaciones de...    
  Guías    
  Guías especializados    
  Balnearios    
  Deportivas    
  Académicas    
  Otras    
      
 Cámaras     
      
 Sindicatos     
 
Inventarios de Atractivos Turísticos. 
I.- Elaboración de Banco de Datos     
     
     
 
II.- Identificación Descriptiva de Paisajes    (aspectos físicos)    
      
 Montañosos     
  Alta Montaña    
  Serranías    
  Volcanes    
  Valles    
  Barrancas    
  Formaciones    
  Cerros    
  Colinas    
  Mesetas    
  Glaciares    
  Otros    
      
 Planicies     
  Sabanas    
  Llanuras áridas    
  Desiertos    
  Salinas    
  Otros    
      
 Litorales y Costas     
  Arrecifes    
  Cayos    
  Islas    
  Canales    
  Bahías    
  Caletas    
  Acantilados    
  Playas    
  Penínsulas    
  Barras    
  Esteros    
  Manglares    
  Otros    
      
 Lagos, Lagunas, Cenotes,     
Pozas 
  Con orillas Planas    
 
 
 Con Orillas Montañosas    
      
 Aguas Termales     
  Manantiales    
  Géisers    
      
 Ríos     
  De Llanura    
  De Montaña    
      
 Caídas Agua     
  Cascadas    
  Cataratas    
  Vertientes    
      
 Grutas y Cavernas     
  Sin Formaciones    























III.- Identificación  de Biodiversidad    
      
 Tipo (s) de Ecosistema (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión    
      
 Tipo (s) de Hábitat (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Zona(s) Ecológica (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Eco-Región (es)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Tipo de Vegetación     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Áreas Protegidas  
(SINAP) 
    
  Clasificación    
  Administrada por...    
  Equivalencia con IUCN    
      
 Flora     
  Inventario General    
  Especies Endémicas    
  Raras    




 En Peligro de Extinción    
      
 Fauna     
  Inventario General    
  Especies Endémicas    
  Raras    
  Amenazadas    
  En Peligro de Extinción    
 
 
IV.- Manifestaciones del Patrimonio Heredado  
      
 Museos     
  Historia    
  Artísticos    
  Temáticos    
      
 Zonas Arqueológicas     
  Pinturas Rupestres    
  Vestigios    
  Ruinas    
      
 Sitios Históricos     
      
 Obras  de Arte y Técnicas    
  Pintura    
  Escultura    
  Arte decorativo    
  Arquitectura    
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Arte y Artesanía 
Primitiva 
   




V.- Manifestaciones Socio Culturales      
      
 Religiosas     
      
 Creencias Populares     
      
 Ferias     
      
 Mercados y Tianguis     
      
 Música y Danzas     
      
 Artesanías y Arte 
Tradicional 
    
  Alfarería    
  Tejidos  e Indumentaria    
  Metales    
  Talabartería    
  Madera    
  Piedras    
  Tejidos    
  Instrumentos Musicales     
  Máscaras    
  Objetos Rituales    
  Pintura    
  Imaginería    
  Lapidaria    
  Figuras de Coco    
  Pirotecnia y Cohetería    
  Vidrio    
  Curiosidades y Juguetes    
  Papel    
  Cera    
  Otros    
      
 Gastronomía Regional     
  Típica    
  Temporada Especial    
      
 Sistemas Productivos Tradicionales    
  Agropecuarios    
  Vinos y Licores    
  Conservas    
  Alimentos    
  Otros    
      
 
 
Etnias     
      
 Arquitectura Popular 
Espontánea 
    
 
 
VI.- Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas Contemporáneas   
      
 Explotaciones Mineras     
      
 Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras    
      
 Explotaciones Industriales     
      
 Obras de Arte y 
Tecnológicas 
    
  Pintura     
  Escultura    
  Artesanías    
  Diseño Industrial    
  Arquitectura    
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Cine y T.V.    
  Observatorios    
  Otros    
      
 Centros Científicos y Tecnológicos    
  Parques Zoológicos    
  Parques Marinos    
  Jardines Botánicos    
  Viveros    
  Planetarios    
  Otros    
 
 
VII.- Eventos y Acontecimientos Programados   
      
 Artísticos     
  Música    
  Teatro    
  Danza    
  Cine    
  Conciertos    
  Recitales    
  Festivales    
  Otros    
      
 Deportivos     
  Regional    
  Nacional    
  Internacional    
      
 Todo Tipo de...     
  Fiestas Religiosas    
  Fiestas Profanas    
  Certámenes de Belleza    
  Corridas de Toros    
  Jaripeos    
  Ferias y Exposiciones    
  Parques Recreativos    
  Convenciones y 
Congresos 
   
  Carnavales    
  Oportunidades de 
Compras 
   
  Vida Nocturna    
  Juegos de Azar    
  Gastronomía    
  Muestras    










El Departamento de Chinandega se encuentra ubicado en la región 
occidental de Nicaragua, en el extremo nor-occidental del país, entre el 
Océano Pacífico y el Golfo de Fonseca, en el cual se adentra la península de 
Cosigüina. Fue fundado en 1858.  
 
Chinandega limita al Norte con la Republica de Honduras y el 
departamento de Madriz, al Este con los departamentos de León y Estelí, al 
Sur y Oeste con el Océano Pacífico. Las poblaciones principales son: 
 
    1) Chinandega (Cabecera departamental.) 
    2) El Viejo. 
    3) Corinto. 
    4) Chichigalpa. 
    5) Somotillo. 
    6) Morazán. 
    7) Villa Nueva. 
   8) Posoltega. 
    9) El Realejo. 
10) Cinco Pinos. 
  
  Chinandega posee una gran riqueza histórica y cultural. Antes de la 
conquista, las ricas tierras de la zona eran pobladas por diferentes tribus 
indígenas, provenientes del norte de la región, posiblemente de México. 
Durante la colonia, El Realejo y la ciudad de El Viejo se destacaron como 
importantes polos de desarrollo.  
 
Después de la colonia, la zona se destacó por sus elevados índices de 
producción de algodón, no obstante la mono cultura de este producto trajo 
consigo serios daños a los suelos y hubo una gran pérdida de los bosques, 
motivos por los cuales los fenómenos  naturales asociados al invierno 
provocan grandes daños en la zona,  además de erosionar el suelo. También se 
conocía la región de Chinandega por su gran producción de cítricos, como 
naranjas, limones y otros, razón por la cual su cabecera departamental era  
conocida popularmente como La ciudad de las Naranjas 
(www.xolo.com.ni/nic/demo/chinandega.asp). 
Actualmente el departamento de Chinandega es uno de los principales 
productores de camarón, azúcar y Ron de Nicaragua, además de que sus 
hermosas playas son un excelente lugar para visitar y veranear. 
 
El relieve del departamento es muy parecido al de su vecino, el 
Departamento de León. Una alineación de volcanes se extiende desde 
Cosigüina, (célebre por la gran erupción de 1835), pasando por Chonco, San 
Cristóbal y Casitas. El San Cristóbal se alza 1,750 metros sobre el nivel del 
mar; de su cumbre sale una continua y ardiente fumarola. 
 
Al pie de los volcanes se abre la amplia llanura fértil donde se 
encuentran las ciudades de Chinandega, Chichigalpa y El Viejo. Al norte se 
extiende la llanura de Somotillo, Villa Nueva hasta el piemonte de la meseta 
central donde se encuentran pequeñas poblaciones.    Chinandega,   la  
principal  ciudad,  está   ubicada   a  130 Km. de Managua y 75 Km. de la 
frontera con Honduras. 
 
El litoral chinandegano se caracteriza por sus largos y amplios esteros, 
como el que forma la extensa marisma de Estero Real, que se prolonga hasta 
el Golfo de Fonseca, actualmente lugar de actividades camaroneras. Figuran 
además los esteros Padre Ramos, Aposentillo y Corinto donde la actividad 
principal es la pesca abundante. Corinto es el principal puerto marítimo de 
Nicaragua en el océano Pacífico. Muy cerca está El Realejo, en él se encuentra 
el antiguo puerto utilizado por los conquistadores españoles en el tiempo de la 
colonia. 
 
La actividad económica del Departamento se centra principalmente en 
el cultivo de caña para producir azúcar y ron, (en el ingenio San Antonio), 
bananeras y otros cultivos, así como crianza de camarones a orillas del Estero 












3.2 Características ventajosas del departamento: 
 
Chinandega tiene una posición geográfica privilegiada. Situada en el 
extremo nor-occidental del país, posee las tierras más fértiles y de mayor 
variedad donde se pueden sembrar con ventaja muchos productos agrícolas 
que en otros departamentos no pueden cultivarse, sin embargo se cultiva lo 
que los otros producen. Así que posee tierras para la más variada agricultura y 
para la ganadería, bosques madereros y hasta minas. Además se tiene acceso 
fácil a los productos del mar. El departamento cuenta con maíz, arroz, frijoles, 
plátanos, carne, leche, queso, azúcar, cacao, café, pescado y marisco en 
general, sal, alcohol, aguardiente, frutas y verduras.   
 
Al principio se tuvo uno de los primeros y más importantes puertos del 
Pacífico, El Realejo, y cuando éste se inhabilitó, fue sustituido por el Puerto 
de Corinto, el cual llegó a ser quizás el mejor de Centroamérica, y es por 
donde Nicaragua exporta e importa la mayor parte de sus productos.  
 
Al departamento se puede accesar directamente por tierra por la 
carretera  Panamericana y por puntos marítimos con Honduras y El Salvador.  
 
 El departamento posee gran riqueza de recursos culturales y naturales, 
tales como grandes extensiones marítimas, playas bellas, paisajismo y sobre 
todo la faja volcánica de los Maribios.  
 
Se puede decir que dentro de las debilidades no se detectan 
circunstancias representativas que le quiten potencial al departamento, pero no 
se puede obviar que el hecho de no contar con una infraestructura necesaria 
(hoteles, restaurantes, etc.) y las condiciones de servicios mínimos para 
atender al turista deja mucho en desventaja al desarrollo turístico del 
departamento de Chinandega. No obstante las autoridades pertinentes han 
propuesto una serie de planes estratégicos para mejorar tanto los servicios 
existentes como los que están por crearse, y mejorar la infraestructura turística 
del dicho departamento, y así poder ofrecerse como un producto turístico 
importante.    
 
Entre tales proyectos están los siguientes: 
 
• Limpieza total de las ciudades principalmente potenciales, con 
colaboración de las alcaldías. 
• Rotulación de los principales sitios como monumentos, iglesias, etc. 
• Capacitación a las empresas turísticas afiliadas al INTUR (restaurantes). 
• Realización de Tour de Familiarización para  tour operadoras. 
• Fomento y Promoción de Cruceros. 
• Policía Turística. 
• Realización de una Revista Turística que contenga la historia, geografía 
y paquetes turísticos del departamento. 
• Promoción de una Feria Chinandegana “ Noches de Cumbia 
Chinandegana” 
• Festival acuático en Corinto 
• Promoción de las Noches Viejanas 




































Un adecuado ordenamiento de todos los recursos o atractivos con los 
que cuenta el departamento de Chinandega sería una herramienta de gran 
ayuda para la planeación de las actividades e inversiones turísticas en las 



































 El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Chinandega, 
Nicaragua. 
 
 El tipo de investigación que se realizó es de carácter explicativa, de 
recopilación y tratamiento de información y datos, con un diseño 
representativo de información existente. Esto se debe en parte al carácter 
mismo del estudio, éste a la vez permite la recopilación de información que 
identificarán las características y comportamientos con un mayor nivel de 
exhaustividad para determinar las relaciones de los recursos y atractivos 
turísticos del departamento de Chinandega, en especial aquellos localizados en 




 Las fuentes primarias de información que se utilizaron o implementaron 
se definen en entrevistas personalizadas a personas expertas y allegadas al 
asunto en cuestión, tales como profesores de Geografía e Historia y Posibles 
inversionistas, con el objeto de efectuar un análisis para descubrir datos acerca 
de las características del potencial de dicho departamento. (ver formato de 
entrevistas en Anexo 3) 
 
 Además estas entrevistas sirvieron para fundamentar el diseño de una 
propuesta de gestión turística del departamento, el cual se logró con la 
realización de los Inventarios Turísticos, previamente conceptualizados, y con 
la aplicación y/o adaptación de éstos en el método de evaluación denominado 
Mapeo Temático y Sobrelapamiento, que no es más que realizar un mapa en 
un tipo de papel transparente de cada inventario realizado por ejemplo de 
infraestructura, biodiversidad, etc. El procedimiento consiste en ir colocando 
sobre un mapa base, en este caso del departamento de Chinandega, un mapa 
encima de otro, de tal modo que en el punto donde se concentre la mayor 
cantidad de caracteres es en donde se dice que existe un potencial turístico. De 
hecho éste fue el método que más se utilizó en la evaluación del potencial 








Como fuentes secundarias se consultaron todos los documentos y/o 
libros referentes a la materia en cuestión, y que sin duda son elementos 
indispensables para la elaboración y desarrollo del presente trabajo de 
investigación.  
 
En el contexto de los trabajos de campo, se realizaron visitas o viajes a 
los puntos más representativos del departamento, tomando como áreas 
especificas la zona costera y el Volcán Cosigüina, por lo que no se excluyen 
otros sitios que merezcan visitarse. Estos viajes tuvieron el objetivo de 
identificar y hacer un análisis de los inventarios con que hasta la fecha cuenta 
el departamento.   
Se realizaron encuestas (ver formato de encuestas en Anexo 4), cuyos 
resultados se verán a partir de la página # 45. Las encuestas se realizaron bajo 
los términos o requisitos siguientes: 
 
 Las encuestas se realizarán únicamente a personas o turistas no 
residentes del departamento de Chinandega para así lograr mayor 
información acerca del nivel de aceptación de los Circuitos 
Turísticos en este departamento. 
 





El tiempo transcurrido en la realización de dichas encuestas fue 
de dos  meses ( Noviembre y Diciembre 2003).  
 
También se realizaron visitas al Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), al Ministerio del Ambiente y de los Recursos 
Naturales (MARENA) con el fin de obtener  datos actualizados referentes al 
área de estudio. 
Análisis de los Resultados 
 
1. Resultados de las Encuestas. 
 





















 En la Gráfica 1 se puede observar que de las cincuenta  encuestas 
realizadas aproximadamente el cincuenta y cinco por ciento fueron 





























 El gráfico 2 nos muestra que las personas encuestadas son en su 
mayoría jóvenes de 19 a 26 años de edad. Y el gráfico 3 nos muestra que estas 
personas en su mayoría son universitarios. 
 
 


















































                 Gráfico 4 
 
















 En el Gráfico 4 se muestra que  el lugar de procedencia de los 
encuestados es variada, sin embargo se nota que estas personas provienen 
mayoritariamente de la ciudad de Managua (45 % aproximadamente). 
Resultado que a la vez demuestra que se cumplió con uno de los requisitos al 
realizar la encuesta. 
 












   Gráfico 5 
 
        ¿ Ha visitado alguna vez las ciudades del  

















En el Gráfico 5 se observa que casi el 100 % de las personas 
encuestadas han visitado el departamento de Chinandega, de esta manera se 
cumple con uno de los requisitos para la realización de esta encuesta, se tiene 
cierto porcentaje negativo debido a que uno de los encuestados contestó no 
conocer el departamento. 
 
Se puede decir que estas personas también dejan ver que les gustaría 
realizar un tour turístico en el mismo, resultados que se verán más adelante en 










   Gráfico 6 
 
       ¿ Cuáles lugares del departamento ha  












 En el Gráfico 6 se observa que la ciudad más visitada por los 
encuestados es Chinandega. No obstante se ve que el resto de las personas 
encuestadas visita con frecuencia las ciudades de Corinto, Chichigalpa, El 
Viejo y Paso Caballos. 
  
También se puede decir que Jiquilillo no es muy conocido lo que nos 









   Gráfico 7 
 
















 En el Gráfico 7 se observa el acceso a los sitios más visitados y/o no 
visitados no resulto ser un problema para estas personas, no obstante la 
carretera al balneario de  Jiquilillo no se encuentra en buen estado, como lo 
dicen las personas que lo han visitado. Esta misma carretera nos lleva a lo que 














       Gráfico 8 
 
        ¿ Qué aspectos le motivaron para  




















 En el Gráfico 8 notamos que el motivo principal de visita al 
departamento se ve condicionado a circunstancias diferentes a Fiestas 
Patronales (5%), Paisaje (11%), y Aventura ( 15%); se puede decir que las 
personas contestaron que visitan el departamento por excursiones escolares, 













       Gráfico 9 
 
       ¿ Considera al departamento como  














 El Gráfico 9 es talvez uno de los más importantes para el estudio que se 
realiza, pues con esta pregunta nos damos una idea del nivel de aceptación que 
tendría la promoción de este departamento en materia de Turismo. Los 
resultados fueron los esperados pues la gran mayoría de los encuestados 
encuentran al departamento de Chinandega como un destino turístico, aunque 
se tiene la variante que aproximadamente el 20% de las personas no 











        Gráfico 10 
 
   Cuando sale de viaje, ¿ Qué actividades le 
















 El Gráfico 10 nos muestra el tipo de actividades que las personas 
prefieren realizar cuando salen de viaje, esta interrogante a la vez nos permite 
organizar tours a este departamento que incluyan el tipo de actividades que 
más gustan los turistas. 
 
 Las actividades de Sol y Playa probablemente son las que más se 
acostumbran a realizar en nuestro país, esto lo vemos en el constante interés 
por vender las playas de San Juan del Sur principalmente, lo cual influye en 
los resultados de esta encuesta pues como se ve en el gráfico casi el 40 % de 
los encuestados optan por esta actividad. No se ve gran interés en las 
actividades que incluyan Aventura, por lo que tal aspecto amerita mayor 
promoción pues el departamento se presta para este tipo de actividades. 
 
Se puede observar también que existe preferencia influenciada por 
actividades que incluyan mucho el contacto con la naturaleza u otras. 
 
 
        Gráfico 11 
 
     ¿Le gustaría realizar un tour en dónde se mezclaran 
 
















 Este es sin duda la interrogante más importante de la encuesta, pues es 
la que nos lleva a conocer si es factible o no la realización de los Circuitos 
Turísticos que se pretenden crear en este departamento. Los resultados son 
positivos para el estudio pues como se puede observar en el gráfico las 
personas encuestadas se muestran en un 80 por ciento interesadas en realizar 
tours en este departamento, los cuales están dados más adelante de este 
documento. 
 
 Se observa además que tanto el Gráfico 9 como éste tienen estrecha 
relación y no existe en los resultados ninguna contradicción, pues al 
considerar al departamento como destino turístico probablemente los motiva a 
realizar los tour propuestos. 
 
2. Resultados de los Inventarios Turísticos. 
 
Ver Formato de Inventarios Terminados 




Municipio de El Viejo. 
 
I. Banco de Datos del Municipio de El Viejo: 
 
El municipio de El Viejo se localiza en el extremo nor-occidental del país; 
ubicado a 5 Km de la ciudad de Chinandega y a 137 Km de la ciudad 
capital.  
 
 Éste es el municipio más grande del departamento comprendiendo su 
costa marítima las cuatro quintas partes de su extensión total, desde la línea 
divisoria con el municipio de El Realejo hasta la punta San José, en  el 
extremo oriental de Punta Cosigüina y desde éste hasta la desembocadura del 
río Estero Real en el Golfo de Fonseca o Golfo de Chorotega. 
 
 La cabecera departamental lleva el mismo nombre: El Viejo, el cual se 
da en honor al cacique Agateyte, a quien sus súbditos por razones de su 
avanzada edad le daban el nombre de teyte que significa viejo en chorotegano. 
 
 El municipio cuenta con grandes riquezas turísticas, es un paraíso 
virgen e inexplotado, tomando en cuenta las bellas y extensas playas de 
Jiquilillo y Padre Ramos, sin dejar de mencionar el ya apagado Volcán 
Cosigüina y las creencias religiosas celebradas en conmemoración a la Virgen 
del Trono y a San Roque,  y que marcan la cultura de los países 














- Red de Carreteras: 
   
 El municipio de El Viejo cuenta con un total de tres carreteras que son 
las siguientes: 
 
1. Carretera Chinandega – El Viejo que a la vez comunica con el resto del 
país, carretera pavimentada hasta el inicio de la urbanización y es donde da 
lugar a las calles adoquinadas en el interior de la cabecera municipal. 
 
2. Carretera El Viejo – Jiquilillo, de esta carretera se desprende el camino 
hacia Jiquilillo que es de tierra con balastre. 
 
3. Carretera El Viejo – Potosí Pavimentada hasta el sitio llamado El Congo. 
 
- Caminos Rurales: 
 
El sector rural del municipio de El Viejo cuenta con 34 comunidades o 
comarcas: Congo, Virgen del Hato, Santo Tomás, Bocana Padre Ramos, Punta 
Caliente, La Wicha, Punta Ñata, Mechapa, Manzano, Los Mangles, Toro 
Blanco, El Recreo, Potosí, Cosigüina, Aserradores, Tom Valle, Los Cerritos, 
El 14, Km. 10, Bananera Relámpago, Los Valientes, Wispante, Bananera 
Teresa, Kilalá, Coop. Gaspar G. Laviana, Bananera El Hulgar, Ever Mendoza, 
Gancho de la Mona, La Pita, Holanda, Pegoste, María Elsa, La Danta, Aurelio 
Carrasco. 
 
Estas comunidades cuentan con calles de tierra con balastre, de tierra 
sin balastre y calles de asfalto. 
 
- Servicios para el vehículo: 
  
Sobre la carretera de Chinandega – El Viejo, se encuentra la gasolinera 
Texaco Cadev,  una de las 4 gasolineras con que cuenta el municipio, ubicada 
en la entrada a la ciudad de El Viejo. Esta estación ofrece los servicios de 
venta de combustible y otros servicios para vehículos.   
Dentro de la ciudad de El Viejo se encontraran las Gasolineras Shell El 
Viejo, Esso El Viejo y Petronic El Viejo. La primera ubicada frente a Policía 
Nacional, la segunda contiguo a Basílica de El Viejo, y la tercera a un 
kilómetro de la entrada a la ciudad. 
 
Se cuenta también con talleres de mecánica en general y especializados, 
vulcanizaciones y otros en todo el municipio. A la vez con  tiendas de 
Repuestos automovilísticos tales como los Repuestos Álvaro Gonzáles frente 
a la estación de Petronic. 
 




 No hay. 
  
Restaurantes/ Cafeterías/ Paradores: 
 
# Nombre Categoría Especialidad Dirección 
1. Campestre Chamulpa. parador Comida típica Car. a El Viejo. 
2. Café del Rubí cafetería ------------- Entrada a El Viejo. 





Lo que se refiere a señalización vial es  algo incompleta, sobre todo en 




El transporte colectivo da servicio a 66 comunidades, y las unidades de 
éste son mini buses en donde alcanzan no más de 20 personas. 
Las rutas El Viejo – Puerto Morazán, - Chinandega y – Potosí cubren un 
horario de las cinco de la mañana a seis de la tarde. El servicio de taxis 
interlocales que comunican con Managua, León y Chinandega tienen un 
horario de las tres de la mañana a las seis de la tarde, saliendo cada unidad 
cada 30 minutos o  cada que se llene ésta.  
Los interlocales en su mayoría son microbuses con capacidad para 12 
personas. 
En temporada de verano específicamente en  Semana Santa salen buses 
de Chinandega y El Viejo hasta las playas de Jiquilillo a las seis de la mañana 




No existen ferrocarriles. 
 
- Servicios Aéreos: 
 
No existen terminales aéreas en el municipio, sin embargo en la ciudad 
de Chinandega se encuentra un aeropuerto, El Picacho, que es utilizado para 
avionetas de fumigación o equipos pequeños. 
 
- Servicio Marítimo: 
 
1. Puerto Morazán: ubicado a 35 Kms. del municipio de Chinandega. 
Este puerto gozó de gran movimiento comercial y fluvial especialmente 
durante la guerra mundial de 1939, pero una vez pasado el conflicto decayó su  
importancia y dio la pauta para su abandono definitivo como puerto notable 
del Río Estero Real 
 
2. Puerto Potosí.  
  
 
     - Servicio Fluvial y Lacustre: 
 
El Municipio de El Viejo cuenta con  un muelle flotante, Marina Puesta 
del Sol, ubicado en Aserradores a 30 Km de El Viejo. Tiene una Latitud 12° 
36’ 42”, una Longitud 87° 20’ 40” W. 
 
El muelle además de comunicarse con el resto del país, tiene capacidad 










El Viejo cuenta con servicios de correo, teléfonos privados y públicos 
que están bajo la administración de la Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones ENITEL. Este  servicio abarca las comunidades de El 





- Servicios Médicos de Emergencia: 
 
Rescate:  
1. Cruz Roja Nicaragüense. 
 
2. Bomberos: ubicados frente a Basílica. 
 
Clínicas: 
Clínica Santa Ana ubicada de casa cural 5 vrs. al Oeste, en la ciudad de 
El Viejo. 
Clínica Bananera ubicada tras Centro de salud José Rubí, en El Viejo. 
 Clínica Ginecológica Xochilt. 






# Nombre Categoría 
1. Centro de 
información y 
servicio de asesoría 
en Salud ( CISAS) 
Centro de Salud 
2. José Rubí Centro de Salud 
3. Puesto Médico 
Esquipulas 
Centro de Salud 






El servicio público de agua potable está administrado por ENACAL y 
da cobertura a El Viejo, Mechapa, Potosí y otras comunidades.  
 
Las viviendas de El Viejo disponen de drenaje sanitario en las 
comarcas. La mayoría de la población utiliza letrinas sanitarias o sumideros y 




La empresa española Unión FENOSA es quien administra el servicio 
público de energía domiciliar en las comunidades de El Viejo, Jiquilillo, 
Padre Ramos, Potosí y otras comunidades teniendo la planta proveedora en 
























# Nombre Categoría Dirección 
1 Motel Marilú Motel Km   carretera 
a El Viejo. 





3c. al Norte, El 
Viejo. 
3 Auto Hotel Sn. 
Marino. 
Motel Mcdo. Central 
1c. al oeste 2c. 
al norte, El 
Viejo. 
4 Hostal Hacienda 
Cosigüina  (Ver 
Fotos en Anexo 
6) 








# Nombre Actividad Menú  Dirección 




Basílica de El 
Viejo 1 ½ c. 
al N.  
2 El Café del 
Hostal 
Cafetería ---------- Mcdo. 













El municipio de El Viejo cuenta con Guarda Bosques que dan servicios 
de Guías a los visitantes que llegan a la Reserva Natural Volcán Cosigüina, 
Estero Padre Ramos y Estero Real. Guías convencionales en el Monumento 
Nacional Basílica de Nuestra Señora del Hato. 
 
En cuanto a comercio, el municipio no cuenta con establecimientos 
meramente turísticos sino con mercados municipales, en donde se vende 
comida cruda como carnes, abarrotes, etc.; también con pulperías y tiendas. Es 
en estas últimas en donde el Turista o visitante puede realizar compras de 
ropa, utensilios personales, entre otras cosas.      
 
El municipio no cuenta con bancos, por lo que cualquier transacción en 




# Nombre Categoría 
1. Rest. Piscina Olímpica Centro 
deportivo 
2. Bar Los Paraguas Bar y 
Restaurante 
3. Bar Tropicana Bar y 
Restaurante. 
4. Los Coquitos  Bar. 
















IV.  Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas. 
 
Acuáticas y Playas. 
 
 El municipio de El Viejo cuenta con un proyecto de marina cuya 
construcción ya se ha iniciado y se ubica en Aserradores. Marina Puesta del 
Sol captará el turismo marítimo que pasa por el territorio nacional, la 
marina no solo cuenta o contará con muelles flotantes sino que se está 
construyendo un hotel que no solo será utilizado por los navegantes sino por 
el publico en general. Cuenta también con servicios básicos como baños, 
duchas, lavandería,  bar, restaurantes, lugares de recreación ( canchas de 
tenis, golf) talleres de reparación de cascos y de maquinaria de los barcos y 
servicios de venta de combustible para los barcos; todo esto para el 
bienestar del visitante. 
 En la mayoría de los balnearios del municipio se construyen ramadas 
con diferentes fines, unos de origen privado y otros destinados a pequeños 
comercios.   
Bosque y Montaña. 
 En el Volcán Cosigüina se encuentran los senderos que llevan a la punta 
del volcán, de hecho es el lugar más idóneo en el municipio donde practicar 
el senderismo. Entre los senderos están: 
 
 1. La Gucamaya: Longitud 7.0 Km. lleva alrededor de un área en la que se 
puede caminar para ver la interacción entre una variada vegetación y su fauna, 
hermosa vista paisajística. El sendero pasa por la caseta de interpretación la que 
cuenta con un mirador y termina en el Sendero Mirador denominado el Cráter. 
 
2. El Cráter: Longitud 8.0 Km, se inicia en donde termina La 
Gucamaya, este recorrido permite realizar importantes 
observaciones del paisaje del Golfo de Fonseca 
(Chorotega), procesos geológicos y otros aspectos de 
importancia como la Laguna Cratérica del Cosigüina.  
  
3. El humedal de Cosigüina: Longitud 6.0 Km, se inicia en la zona de 
la piscina y desciende hacia los playones de Catarina. Este sendero puede ser 
recorrido a pie o a caballo. 
En este mismo volcán se puede disfrutar de una maravillosa vista 
paisajística desde el mirador llamado El Cráter. 
Como un proyecto a lo largo del sendero que rodea al cráter, se instalarán 
tres miradores que permitirán observar en tres direcciones el paisaje de la zona y 
en todo momento la laguna cratérica. Cada mirador, tendrá un área aproximada 
de 500 metros cuadrados (10 x 50), esto permitirá al usuario contemplar una 




 Existe un proyecto de la Alcaldía Municipal de El Viejo de construir un 
estadio de Baseball. Existe un estadio a escasos kilómetros de la ciudad el 
Estadio Efraín Tijerino, en Chinandega. 
 





















 No se cuenta con una organización especifica de guías, sin embargo en 
el volcán se encuentran los guardabosques y en los Esteros Real y Padre 





 No hay una asociación de balnearios. En el verano la Cruz Roja del 
municipio, el Cuerpo de Bomberos y otras empresas privadas organizan 












1. Asociación Nicaragüense de Agricultores y Ganaderos. ANAG. 
2. Asociación de Mujeres Obreras. AMOC. 
 
 
   
 
 
Inventarios de Atractivos Turísticos. 
 
II. Identificación Descriptiva de Paisajes. 
 
  El territorio municipal de El Viejo está formado por una planicie, siendo 
los únicos fenómenos orográficos el apagado Volcán Cosigüina, El Chonco, 
los cerros Buena Vista y Roldán, así como los cerros Chachos y cráter El 
Barranco, que son elevaciones de poca significación. Estos últimos quedaron 
colmados por las cenizas lanzadas por el Cosigüina en 1835. Las Lomas de 
San Juan es una estructura muy antigua y erosionada. 
 
  Existen serranías. 
 
- Volcán Cosigüina: 
 
Llamado también Jilotepe que en náhuatl significa “ cerro de los 
chilotes. 
 
El Volcán Cosigüina se levanta sobre la península del mismo nombre 
penetrando notablemente en el Golfo de Fonseca. Es uno de los volcanes más 
importantes de Nicaragua y se ubica en el extremo occidental del país, al nor – 
oeste del municipio de El Viejo, se erige como una atalaya de la cordillera de 
Los Maribios cuya península se adentra entre el Océano Pacifico y el Golfo de 
Fonseca. 
 
Mide aproximadamente 874m sobre el nivel del mar, tiene una 
precipitación pluvial promedia entre los 1,800 y 2, 200mm y se concentra 
principalmente durante la estación lluviosa (mayo – octubre). La temperatura 
anual en la base de la península promedia unos 28°  C y disminuye 
aproximadamente en un grado por cada 150m de elevación. La brisa marina y 
los vientos alisios contribuyen a refrescarla un poco. 
 
Los suelos son  de textura franco arenosos de origen muy reciente, no 
consolidados y muy frágiles, por lo que son altamente vulnerables a la erosión. 
 
Su última erupción, de tipo Pliniano, se produjo el 20 de enero de 1835, 
arrojando unos 10 Km3 de materiales hacia el espacio, sembrando oscuridad 
por tres días en torno al Golfo de Fonseca. La explosión de dimensiones “ 
coloso – nuclear” produjo una onda expansiva que fue escuchada tan lejos 
como Jamaica, Quito y Caracas, y las cenizas cayeron hasta Méjico. 
Actualmente  la actividad del Volcán ha estado tranquila. 
 
El volcán presenta un cono rebajado por su cumbre truncada donde en 
la parte central se abre una caldera de 2,500m de diámetro y 700m de 
profundidad, producto de la gran erupción  de 1835 originándose luego una 
preciosa laguna azul verdosa. 
 
La península es accesible por medio de la carretera de todo tiempo El 
Viejo – Puerto Potosí. Al llegar al empalme Cosigüina la carretera se bifurca 
en dos ramales, el primero de 25 Km recorre el sur del volcán en dirección a 
punta Ñata. El segundo de 13 Km pasa por la antigua Hacienda Cosigüina, 
Capulín hasta el Puerto Potosí. De este puerto se puede continuar bordeando  
la base norte del volcán, pasando por las pozas Santa Julia y Punta Rosario. 
Con vehículo doble tracción se tiene acceso al volcán por sendero que se inicia 
en la comunidad de Cabos de Hornos en la base Este hasta una altura de 
500m. El ascenso a la cumbre solo es posible a caballo o a pie. 
 
El potencial paisajístico se determina por ser un área rodeada de mar en 
tres de sus lados, con altos acantilados hacia el Golfo de Fonseca; sus 
estrechas playas de curiosas arenas negras producto de los efectos erosivos, la 
presencia de un volcán en escudo, con laderas suaves y poca altura relativa a 
los terrenos subyacentes que hace de él un mirador fácil de escalar para gozar 
a plena vista de las Islas del Golfo de Fonseca, la extensa marisma del Estero 
Real y los altivos volcanes de Conchagua y Sn. Miguel en El Salvador, así 
como el Chonco y San Cristóbal en Nicaragua. Sin dejar de mencionar su 
bellísima laguna.  
     
Otras estructuras vecinas al volcán son la caldera aterrada de La Salvia, 
semiderrumbada en el borde de los farallones, el pequeño cráter El Barranco, 
cerca de Las Pozas, colmado por las cenizas lanzadas por el volcán en 1835 y 
una estructura más antigua y erosionada conocida como La Loma San Juan en 
cuya base se proyectan antiguas coladas de lava basáltica, formación que 
parece corresponder al llamado grupo Coyol Superior de Mioceno – Plioceno. 
  
En el volcán se pueden llevar a cabo variadas actividades de orden 
científico, ambientalista y turístico. En él el senderismo es la actividad más 
sobresaliente, se puede acampar y se puede contemplar el gran paisaje con que 
cuenta. 
 
  Dentro de las planicies el municipio cuenta con sabanas, desiertos, y 
salinas como Puerto Morazán y Estero Real.    
 
  El sistema hidrográfico está representado por su extensa costa marina en 
el Océano Pacífico, cuya extensión es de 47 Km2, incluyendo la región 
costanera del Golfo de Fonseca y por los ríos Atoya, Amayo y El Viejo, de 
corriente y curso limitado.                                                                                                           
  
 El balneario de Jiquilillo, localizado a 12 Kms. de la cabecera municipal 
y muy concurrido en el verano, posee una exuberante y extensa playa 
considerada como la más hermosa de la franja del Pacífico. Estas playas son 
Los Zorros, Punta Caliente, Aposentillo y  Padre Ramos, este último tiene una 
extensión de 9,157 Has. Y es rico en mangles.    
 
 El Estero Padre Ramos está ubicado sobre la costa del Pacífico, entre el 
puerto de Corinto y la península de Cosigüina. Está separado por 2 penínsulas 
alargadas, Venecia al Oeste y Padre Ramos, Jiquilillo, al Este; que son 
verdaderas barreras arenosas, cada una de unos 15 Kms de largo por 200 a 
800m. De anchura, separadas por la bocana del Estero de unos 500m de 
ancho. 
 
 El Estero se divide a partir de la bocana en varios ramales: Mechapa, 
Punta Artura ( frente al cual se ensancha en una bahía), Santa Rita, Jabo 
Dulce, La Virgen; San Cayetano. 
 
 En el estero se tiene la oportunidad de diversas actividades turísticas, 
recreativas, educacionales, ambientalistas y científicas. Turisticamente pues se 
puede promocionar lo que es el Turismo convencional de Sol y Playa bajo un 
nuevo concepto conservacionista, presenta también una espectacular belleza 
natural conformada por una rica variedad de aves acuáticas, densos bosques y 
grandes extensiones de manglar. La zona tiene la ventaja de tener enlace con 
el ecosistema de humedales del Golfo de Fonseca y el corredor terrestre que 
inicia en el Volcán Cosigüina.  
 
Un rasgo sobresaliente lo constituyen los acantilados 
verticales llamados Farallones originados por la rápida 
emersión de la península del Cosigüina sobre el 
vecino Golfo de Fonseca, confirmada por la falta de 
taludes a sus pies. Estos comienzan a levantarse en la 
localidad de Ocosme y alcanza su máxima altura (100msnm) en la propia 
Punta Cosigüina, (Cabo Fermoso en las antiguas cartas marinas), para luego 
descender paulatinamente en dirección perpendicular hacia el noreste hasta 
desvanecerse en la restinga arenosa llamada Punta San José o Money Penny. 
En los farallones se pueden contar diversos estratos de lavas y cenizas 
intercaladas de las antiguas erupciones que formaron el basamento de la actual 
península. 
 
Frente a los farallones, internados unos 10 Kms. en el Golfo  de 
Fonseca se destacan varios islotes rocosos llamados colectivamente “ Islas 
Farallones”. Estos tienen singularidad  de alojar a una población anidante de 
aves marinas. 
 
 El Estero Real junto con el río Negro son los únicos que drenan en el 
Golfo de Fonseca, formando antes de desembocar un extenso, combinado e 
intrincado Delta pantanoso. Forma esteros secundarios (caletas) que se 
comunican entre sí, Esteros El Chorizo, Marota, Dos Aguas Grandes, Dos 
Agüitas, Torrecillas, Los Perejiles, Canta Gallo, Palo Blanco y Pymaica; entre 
los cuales se interponen grandes y extensos playones. El Estero Real se 
destaca también por tener más de 18,000 hectáreas de bosques de mangles 
(manglares) y una alta diversidad de especies acuáticas y terrestres; siendo una 
de las cuencas hidrográficas más importante del país en la actualidad que 
reúne la mayor parte de las camaroneras del Pacífico.  
 
 Su desembocadura mide unos 2 Kms. de ancho. Frente al Gofo de 
Fonseca forma la Isla de los Mangles Altos. El carácter azonal del Estero y la 
fuerte impregnación salina en sus playones es la determinante del desarrollo 
del manglar como vegetación predominante a la orilla de los esteros.  
 
 Debido a su gran tamaño se puede acceder al estero por diferentes 
puntos, el primero por el Puerto Morazán, el segundo por Puerto Castilla y el 
tercero por Isla Campuzano. Por Puerto Morazán se puede acceder desde 
Managua por la carretera Managua – León – Chinandega – El Viejo – Tonalá 
– Puerto Morazán. Por la segunda opción se puede acceder desde Managua 
por la carretera  Managua – León – Chinandega – El Viejo – El Congo (201 
Km) desviándose a la derecha por un camino de todo tiempo hasta llegar al 
Puerto Castilla que es un puerto privado perteneciente a la Empresa Sahlma 
Seafood’s of Nicaragua la cual restringe el libre acceso a este sector del área 
protegida, por lo que hay que solicitar un permiso para poder acceder. Por 
último se puede acceder por la carretera Managua – León – Chinandega – 
Somotillo y a la altura de Rancherías se toma un desvío hacia la izquierda en 
un camino de  todo tiempo, pasando por la Hacienda Campuzano hasta la isla 
del mismo nombre.  
 
  El extenso Delta del Estero Real ofrece una amplia oportunidad para el 
ecoturista, debido a la red de esteros serpentinos e interconectados que cubren 
el área y por la abundancia de vida estuaria que se descubre entre sus 
manglares y humedales. La pesca en sus aguas ofrece también muchas 
oportunidades para los aficionados a este deporte. Se pueden visitar las granjas 
camaroneras y la práctica de la observación de aves acuáticas. La 
infraestructura sin embargo es de carácter privado por lo que dentro del área 
no se cuenta con ningún tipo de servicios básicos que ofrecer.  
 
La laguna cratérica de Cosigüina 
ocupa el fondo de la caldera que se 
formó a consecuencia de la erupción 
y colapso del volcán en 1835. Su 
espejo se encuentra a unos 160m 
sobre el nivel del mar y a 700m por 
debajo del borde más alto de la 
caldera, con una extensión de 133 
hectáreas. El color azul verdoso de sus aguas se debe a las emisiones 
hidrotermales que se emanan de su interior. Lo escarpado de las paredes 
rocosas interiores que la confinan la tornan inaccesible, no obstante que en 
algunas partes existen árboles sesquicentenarios suspendidos que crecen entre 
fisuras y grietas. 
 
 A orillas de la laguna se encuentran emisiones fumarólicas que también 
parecen afectadas por una leve actividad hidrotermal. En la base oriental del 
volcán junto al camino de Potosí al pie de la Loma San Juan existe una fuente 















 1. Cosigüina posee una heterogeneidad ecológica, la que comprende tres 
ecosistemas vitales: un bosque tropical seco y 
semihúmedo, una laguna cratérica y paredes 
escarpadas montañosas así como también áreas 
costeras (farallones y playas), humedales y esteros 
vecinos con variadas sucesiones vegetales en áreas 
previamente intervenidas. Como se muestra en la 
foto.   
 
 2. Padre Ramos es un ecosistema de humedad Costero – Marino que es 
mantenido por la estrecha interrelación que se establece entre la cuenca 
hidrográfica continental que contiene el área estudiada y la costa oceánica que 
contiene la plataforma continental, la cual establece una dinámica intermareal 
que se manifiesta en el sistema estuario (cursos de agua salobre) formaciones 
forestales ( bosques de mangles) y en áreas de salitrales, arbustivos y albinos.    
  
 3. El ecosistema estuario del Estero Real: cuenta con un área de 
38,304.96 hectáreas y está constituido mayormente por playones y salitrales, 
su bosque de mangles es de 8,782.57 hectáreas en el cual predomina la 
especies de mangle Rhizophora. Sus suelos son medianamente arcillosos, con 
altos contenidos de sales y poca aireación, por ser un humedal de gran 
variedad biológica. Actualmente se realizan estudios para incluirlo como un 
sitio RAMSAR (Convención sobre Humedales realizada en la ciudad iraní de 
Ramsar a orillas del Mar Caspio). 
 
Tipos de Hábitat. 
 
 Bosque Tropical, transición a Húmedo. 
 Bosque Tropical Seco. 
 Bosque Tropical Semihúmedo. 
 Manglares: con lugares fangosos, arenosos, arcillosos o  limo-arcillosos.  
 Humedal Costero. 
 Esteros. 




Áreas Protegidas ( SINAP)  
 
1. Reserva Natural Volcán Cosigüina: 
 
Esta reserva se encuentra localizada en el extremo noroccidental del 
país, entre las latitudes 12°43´ y 13°06´ norte entre la longitud 87°21´ y 
87°42´ oeste. Limita al norte con el Golfo de Fonseca y el Estero Real, al 
oeste y sur con el Océano Pacífico y al este con las lomas de Buena Vista. 
Comprende una extensión de 13, 160 has., tomando como limite norte la 
curva de nivel de los 100 msnm. Desde la Loma La Batidora hasta la Salvia, 
como limite sur la curva a nivel de los 200 msnm, desde el Filete de la 
Salvia hasta la Loma La Batidora, incluyendo los Farallones del Cosigüina 
y el acantilado que se extiende desde la Punta Cosigüina hasta la cañada el 
Carmen. 
La reserva es un área que presenta una heterogeneidad ecológica 
natural, manglares, aguas termales, suelos moderadamente fértiles, playas 
paisajísticas y su posición geográfica plana, convierten  a un territorio de 
alta potencialidad para la diversificación de las actividades socio 
económicas y la aplicación de un manejo integrado. 
En 1958 es decretada como Refugio de Vida Silvestre y en 1983 es 
declarada Reserva Natural co-manejada por la Fundación LIDER 
(Luchadores Integrados al Desarrollo de la Región) y el MARENA. 
Prácticamente desde esta fecha toda la cordillera ha sido declarada Reserva 
Natural, sin embargo, actualmente se puede observar el deterioro ambiental, 
causado por la agricultura extensiva, la quema no planificada, la caza ilegal, 
el despale y otros, entre los principales impactos claramente identificados 
están: pérdida de cubierta vegetal, ahuyentamiento de la fauna y el aumento 
de la erosión.  
 
 2. Reserva Natural Estero Padre Ramos: 
 
Declarada Área Protegida de Interés Nacional, categoría equiparable a 
la Reserva Natural, en 1983. Co-manejado por la ONG SELVA y el 
MARENA. 
 
El área comprende penínsulas e islotes de Padre Ramos, costas y playas 
de Venecia y Jiquilillo. 
 
La reserva cuenta con una serie amplia de oportunidades de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, en términos de extracción 
directa  (como en efecto seda) así como oportunidades para el Turismo, 
recreación, educación ambiental e investigaciones científicas que 
actualmente no son aprovechadas apropiadamente.  
 
3. Reserva Natural Estero Real:  
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1,320 del 8 de Septiembre de 1983, se 




 1. Especies encontradas en el Volcán Cosigüina: 
     En el área encontramos cuatro tipos de vegetación: la del bosque 
latifoliado semicaducifolio en las partes altas; bosque latifoliado caducifolio 
en las partes bajas,  los que en su conjunto cubren  76.4% del área; una 
vegetación  costera o de playa y una  vegetación  arbustiva de regeneración 
que crece en áreas que han sido intervenidas antrópicamente, por supuesto que 
en ella permanecen muchas especies faunisticas que constituyen zonas de alto 
potencial ecológico  y reservorios naturales de la biodiversidad presentes en 
toda el área.  
 
En el sector noreste del Volcán aún se conserva un reducto boscoso 
de origen primario. 
 
En el sotobosque se encuentran diferentes helechos, entre los que 
figuran tres especies de Adiantum,  Selagunella, una especie de uso medicinal, 
hombre grande  propio de los bosques húmedos del Atlántico, varias especies 
de Rubiáceas, Zacate conchita  algunas Commeliáceas y abundancia de 
chichicastón. Algunas lienas gruesas como las del papamiel  y el ojo de buey 
cubren los árboles. 
 
Alrededor del borde del cráter donde predominan capas endurecidas 
de piroplastos hay una faja entre 300 y 400 metros de anchura con vegetación 
de bajo porte, integrada por jaraguas, mozotillos y pastos nativos (Pennisetum, 
Stenotaphum), una leguminosa como el nahuapate y una especie de 
Polugacea. En las paredes internas del cráter domina el quebracho. 
 
En la base norte del volcán (las Pozas) hay afloramiento de pequeños 
humedales en terrenos bajos, no ligados a las aguas del vecino golfo. En 







2. Estero Padre Ramos: 
Lista de especies florísticas de Padre Ramos. 
 
Familia Nombre científico Nombre 
común 
Combretaceae  Conocarpus erecta L. Botoncillo 








 Prosopis juliflora (Sw.) DC. Aguijote 
Polygonaceae Coccoloba caracassana Meisn Papalón 
Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Mangle Rojo 
Sapotaceae Mastichodendron capiri Var. 
tempisque (pittier) Crong. 
Tempisque 
Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo de 
Ternero 
 Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 
Verbenaceae Avicennia bicolor (Standley) Curumbo Palo 
de sal 
















3. Estero Real: 
 
    En el área han sido determinadas por diferentes estudios y 
observaciones de campo, diferentes especies florísticas las cuales se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
Lista de especies de flora para el Área Protegida Estero Real 
 
Familia Nombre científico Nombre común 
Anacardiaceae Anacardium exceisunt (Bert. &Balb.) 
Skeei. 
Espavel 
Bixaceae Bixa orellana L. Achiote 
Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaerth  Ceiba 
Combretaceae Terminalia oblonda (R. & P.) Steud. Guayabón, 
Guayabillo. 
 Lusuncularia racenosa (L.) Gaerth Ageli o 
Mangle 
Blanco. 
 Conocarpus erecta L. Botoncillo. 
Chrysobalanaceae Licania arborea seem. Hoja Tostada 
Liliaceae Crinum eruqbescens Soland Lirio de 
Manglar 
Mimoasaceae  Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb Guanacaste 
negro 
Polygonaceae Coccoloba caracassana Meisn Papalón 
Polypodiaceae Acrostichum danaefolium Langsd y Fich Helecho de 
Manglar. 
 Rhizophora mangle l. Mangle Rojo. 
 Rhizophora (Leech.) Mangle Rojo. 
 Rhizophora racenosa Mangle Rojo. 
Sapotaceae Mastichodendrom capiri Var. tempisque 
(pirtier) Crong. 
Tempisque 
Sterculiaceae Sterculia apetala (Jacq.) Karst. Panamá 
Typhaceae Typha truxilensis Tule 
Verbenaceae Avicennia bicolor (Standley) Curumo Palo 
d l
de sal. 










Las principales especies de manglar son tres:  
 
1. Mangle Rojo               Crecen juntos y en 
2. Mangle Negro              algunas partes en  
3. El palo de sal               rodales separados. 
 
El mangle rojo mide de 15 a 30 m de altura en 3 a 4 hileras junto a 
las riberas de los esteros, enseguida el Ageli ( 12 – 17 m) en otras tantas 
hileras. El mangle Negro tiene la altura del Ageli y disminuye casi en 45° 
hasta presentar altura de 0.50m y a veces menos en el playón.  
Estos son los mangles más desarrollados en diámetro y altura. En los 
salitrales se desarrolla una vegetación de mangles achaparrados compuesto 




 1. Volcán Cosigúina: 
 
  La fauna del volcán es variada y como conserva remanentes de una 
buena representatividad de los bosques tropicales secos que por cierto es el 
mas extenso del Pacífico, en él alberga una rica y diversa  fauna silvestre que 
le sirve de refugio, alimentación y reproducción. 
 
Aquí existen especies importantes entre los mamíferos como el 
coyote, el venado cola blanca, zorro cola pelada,  perico oso, algunos felinos 
menores, el sahino de collar, armadillos, oso colmenero, pizote, guardatinaja, 
mapachín. También se ha reportado la presencia del jaguar y del puma. Entre 
los animales arbóreos figuran ardillas, cúcalas, los monos congo, araña y 
carablanca. Hay también conejos y roedores. 
 
Entre los reptiles el garrobo, la iguana, antes abundante, ha sido muy 
perseguida, capturada y exportada ilegalmente a Honduras y El Salvador. 
Entre los Ofidios más comunes se menciona la boa, el cascabel, el coral, la 
serpiente tora, y la serpiente chocoya o bejuquilla. 
 
Entre las aves de este ecosistema figuran el guis, oropéndola, pijul, 
pocoyo, pavón, Tordo negro, el querque, el guás, la chachalaca y la lechuza 
común. Hay seis especies localizadas de psitácidos, siendo  las más 
importantes y en mayor peligro de extinción la lapa roja que en pequeñas 
bandadas viven en los bosques remanente más espesos que todavía  se 
encuentran en la ladera occidental del volcán y en el interior del cráter, especie 
que ha sido exterminada en otras partes de la región del Pacífico. Más 
abundante, pero igualmente amenazada es la lora nuca amarilla que vuela en 
pequeñas bandadas entre los bosques del volcán, entre las migratorias abunda 
la paloma ala blanca. 
 
Se encuentran también especies de tortuga carey y tortuga de paslama. 
 
Cosigüina es uno de los últimos refugios de vida silvestre que 
quedan en la región del Pacífico donde todavía existen  especies como el 
pavón, la pava y el sahino de collar, que se han vuelto raros o están extintos 
en otras áreas  boscosas del Pacífico.   
 
 2. Estero Real. 
      Han sido determinadas variadas especies que están representadas en 
el siguiente cuadro: 
  
Lista de especies animales en Estero Real. 
 




Reptiles    
Boidae Boa constrictor Boa II 
Chelonidae Lepidochelys olivacea Tortuga paslama I 
 Cocodylidae Caiman crocodilus 
fuscus 
Cuajipal  II 
Iguanidae  Ctenosaura similis Garrobo negro II 
 Iguana iguana Iguana verde II 
Ranidae  Rana maculata Rana maculata  
Telidae  Cnemidophorus deppii Lagartija rayada 
(verde-café)  
 
Aves    
Accipitridae  Buteo brachyurus Gavilán moro (come 
pollo),  
II 
  Gavilán colicorto  
 Buteo sp. Gavilán II 
Alcedinidae Megacirile torcuata Martín pescador 
(blanco-negro) 
 
Anatidae  Anhinga anhinga Pato aguja  




Apodidae  Panypula sp. Macuá  
Ardeidae  Ardea herodias Garzón cenizo  





Carhartes aura Sonchiche   
 Coragyps atratus Zopilote   
Columbridae  Zenaida asiatica Paloma alas blancas  
 Columba flavirostris Paloma patacona  
 Leptotila plumbeiceps Paloma rodadora  
 Columbina telpacoti Paloma San Nicolás  
Corvidae  Calocitta formosa Urraca   
Cuculidae  Crotophaga sulcirostris Pijul  
 Piaya cayana Pájaro león  
 Morococcyx 
erythropygus 
Relojero   
Emberizidae Dendroica petechia Gallarda ploma, 





Guás (bullito), guaco II 
cachinans 
 Polyborus cheriwuay  Querque  
Fringillidae  Aimophila ruficauda Gorrión  




 Dives dives Tordo negro  
Jacanidae  Jucana espinosa Gallina de agua o de 
playa 
 
Momotidae Eumomota saperciliosa Guarda barranco  
Pelicanidae  Pelecanus occidentalis Pelicano  
Phasianidae Colinus luecopogon Codorniz   
Pipridae  Chiraxiphia linearis Toledo (verde, azul y 
colorado) 
 
Psitacidae  Amazona aibifrons Cotorra   
 Amazona ochrocephala Lora II 
Stringidae  Otus cooperi Cocoroca  
Thochilidae Amazilia rutila Colibrí (Gorrión casi 
negro) 
II 
Thraupidae Agelaius phoeniceus Sargento   
Traupidae  Tharpis episcopus Viudas (fragatas)  
Tyrannidae  Tyrannus verticalis Guíz, tirano colinegro  
Tytonidae  Tyto alba Lechuza común  II 
Mamíferos     
Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 
(Rocío, Armazón) 
 
Dasyproctidae Dasypus novemcinctus Cusuco  
Didelphidae Didelphys marsupialis Zorro cola pelada  
Felidae  Felis concolor León (puma) I 
 Felis onca Tigre I 
Leporidae  Sylvilagus floridanus Conejo   
Mustelidae  Spilogale augustifrons Zorro mión  




Procyonidae  Nasua narica Pizote  III 
 Procyon lotor Mapache (Mapachín)  
Sciuridae  Sciurus variegatoides Ardilla café, ardilla 
mora 
 
Peces    
Anablepidae Anableps dowi Cuatro ojos  
Ariidae  Bagre panamensis Barbudo  
 Bagre pinnimaculatus Barbudo  
Carangidae Oligoplites altus Jurel  
Centropomidae  Centropomus robalito Robalo  




Cichlidae  Tilapia (Pilapia) Tilapia spp.  
Lobotidae  Lobotes pacificus Berrugato  
Lutjanidae Lutjanus colorado Pargo  
 Lutjanus guttatus Pargo  
 Lutjanus sp. Pargo  
Mugilidae  Mugil curema Lisa  
Pomadasydae Pomadasys panamensis Ruco  
Scianidae  Cynoscion stolzmanni Curvina  
 Cynoscion nannus Curvina  
 Cynoscion albus Curvina  
Serranidae  Epinephelus analogus Mero  
Bivalvos     
Arcidae  Grausdiarca grandis Casco de burro  
 Anadara tuberculosa Concha negra  
 Anadara similis Concha negra  




 Crassostrea irisdescens Ostra  
Crustáceos    
Crustáceos Callinecies sp. Jaiba  
 Panuliru gracilis Langosta  
Ocypodidae Usides occidentalis Punche  
Penaenidae  Penacus stylirostris Camarón  
 Penacus vannmeis Camarón  
 Penacus occidentalis Camarón  
 Penacus califormiesis Camarón  
 Macrobrachym 
panamensis 










 3. Estero Padre Ramos: 
     Se han identificado las siguientes especies: 
 
Lista de especies en Padre Ramos. 
 




Reptiles     
Boidae Boa constrictor Boa II 
Chelonidae Lepidochelys olivacea Tortuga paslama II 
 Eretmochelys imbricata Tortuga carey II 
 Dermochelys coriacea Tora II 
Aves    
Anatidae  Anhinga anhinga Pato aguja  
Ardeidae  Casmerodius albus Garza blanca ( 
Mollera) 
 
Icteridae Icterus schlateri Chichiltote  
Pelicaniformes Pelecanus occidentalis Pelicano  
Mamíferos     
Myrmecophagidae  Tamandua tetradacryla Perico oso, perico 
lerdo 
III 
Peces     
Lutjanidae Lutjanus sp. Pargo  
Moluscos     
Arcidae Anadara similis Concha negra  
 Anadara sp. Concha negra  
Crustáceos    
Penaenidae  Penacus stylirostris Camarón  
 Penacus vannmeis Camarón  
 Penacus occidentalis Camarón  
 Penacus califormiesis Camarón  
































- Volcán Cosigüina: sitio histórico por su erupción en 1835.   
- Puerto Morazán: puerto importante durante la guerra mundial de 1939, 
pero pasado el conflicto decayó notablemente su importancia dando la 
pauta para su abandono definitivo como puerto notable del Río Estero 
Real.   
 
Obras de Arte y Técnicas. 
 
 - La construcción de la Iglesia de El Viejo, monumento que es un 



















 El Viejo cuenta con una riqueza de tradiciones religiosas de origen 
católico que datan de 1585 una de las leyendas más representativas es la 
referida al origen de Nuestra Señora de la Concepción de El Viejo o la 
Virgen del Trono, ricamente ataviada con ornamentos de oro y plata, que 
son depositados en el nicho de la virgen por promesantes que solicitaron un 
milagro el cual lo representan la parte del cuerpo, en caso de enfermedad, o 
el tema de su petición satisfecha o por cumplirse en plata. La imagen se 
conserva en la Basílica de El Viejo, declarado Monumento Nacional. Es 
aquí en donde el 6 y el 7 de Diciembre de cada año se lleva a cabo la 
ceremonia de la Lavada de la Plata; este acto se efectúa cada seis de 
diciembre, porque la imagen debe lucir sus joyas limpias en ocasión de «la 
gritería» (siete de diciembre) y durante el propio Día de la  Virgen de la 
Concepción (ocho de diciembre). . 
 El ocho de Diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de María, 
fiesta  celebrada un día antes en todo el país recibiendo el nombre de 
Gritería. 
 También se celebran las fiestas en honor a San Roque, del primero al 
diecisiete de agosto de cada año. Ocho días antes y ocho días después de la 
fiesta ocurre la vela del santo.  
 Todas las fiestas se caracterizan por comilonas, juegos pirotécnicos y 
otros detalles locales. 
Creencias Populares. 
 Las que se creen en todo el Pacífico del país y que son contadas de 
generación en generación. Entre ellas La Carreta Nahualt, La Llorona, y 
otros. 
Ferias. 
 Durante las fiestas patronales del municipio se dan ferias en donde se 
venden vestidos, comidas y otras cosas. En ellas se hacen presentes los 
famosos Chinamos.  
 En el año surge ferias con diferentes temas, por lo general organizadas 
por el Ministerio de Educación, MARENA y otros organismos. 
Mercados y Tianguis. 
 El municipio de El Viejo cuenta con un mercado central, sin embargo 
éste no tiene ninguna atracción turística, pues en él se venden alimentos 
crudos y abarrotes. No obstante existen diferentes tiendas en la ciudad en 
donde el Turista puede realizar compras de artículos de uso personal, ropa y 
otros. 
 No se cuenta con Tianguis. 
Música y Danzas. 
 El municipio no tiene ninguna música y danza representativa, siendo 
éstas  la música típica nacional, la marimba. 
 
Artesanías y Arte Tradicional. 
 
 No posee artesanía específica, existiendo manualidades hechas con 
cocos, conchas y otros recursos del mar, que son realizadas por manos 
campesinas que viven en las comunidades aledañas a Jiquilillo, Padre 
Ramos y Estero Real. 
Gastronomía Regional. 
 El municipio, al igual que muchos de los departamentos de Nicaragua, 
se distingue por el consumo de alimentos a base de maíz y cerdo, ejemplo 
de ello es el tradicional Nacatamal.  
Sin duda lo que caracteriza a este sector son las ya famosas 
Rosquillas Viejanas, las cuales se pueden encontrar durante todo el año en 
las casas en donde se elaboran. Éstas se distinguen de las demás por su 
original sabor y calidad.  
 
Sistemas Productivos Tradicionales. 
 
 En el municipio de El Viejo, específicamente en Padre Ramos, Estero 
Real y otros, se practica la camaronicultura, por lo que existen las granjas 
camaroneras y las empacadoras de camarones como SAHLMAN Seafoods. 
 En el municipio también se ubican las principales zonas bananeras del 
país. 
 
 El ingenio Monterrosa se dedica a la actividad de la Zafra.  
 
 El sector agropecuario se dedica al cultivo de arroz, ajonjolí, maíz, 
fríjol, sorgo, maní y algodón. La ganadería también se practica, esta para la 
producción de carne y leche destinadas al consumo local y a la 




 No hay. 
 
Arquitectura Popular Espontánea. 
 
 Las casas del municipio en su mayoría están elaboradas de adobe estilo 





















 No hay. 
Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras. 
 Existen fincas ganaderas o mataderos. 
 
 En Padre Ramos, Estero Real y Jiquilillo abunda el camarón y es aquí 
en donde se extrae, habiendo aquí granjas camaroneras. 
 
Explotaciones Industriales. 
 El Ingenio Monterrosa. 
 
 Existe una Fabrica de Vinos de Coyolito: Industrias y Servicios 
Chinantlan. El Vino es llamado Chinantlan, y hasta el momento se 
comercializa en todo el país. 
 
Obras de Arte y Tecnológicas. 
 
- Basílica de El Viejo: la construcción de este templo se inició hace 
más de 370 años. El templo es una evidencia  de la transición del estilo 
gótico al  renacentista. En 1944, por ley del legislativo, el templo fue 
declarado Monumento Nacional y en 1996 durante la segunda visita de El 
Papa a Nicaragua el Templo de la Virgen del Trono fue elevado a la 
categoría de Basílica. 
 
Centros Científicos y Tecnológicos. 
 
 Existen viveros de orden privado que están dirigidos a la 
comercialización de plantas y árboles exóticos y/o frutales. 
 




 En el municipio se celebran las Fiestas Patrias (14 y 15 de Septiembre) 
con desfiles musicales y bailarinas ( palillonas).  
 
Deportivos. 
 No hay. 
Todo tipo de.... 
 
 - Fiestas Religiosas: 
 Se ubican en los meses de Diciembre y Agosto. La primera el 6 y 7 de 
Diciembre que es la Lavada de la Plata, fiesta que consiste en la limpieza 
de los tesoros del templo y de la Virgen del Trono, es muy concurrida por 
devotos a la Virgen y promesantes provenientes de todo el país y el 
extranjero.  
 La segunda es la Fiesta de San Roque del Primero al 17 de Agosto. 
 
 Otras celebraciones que caben mencionar en este aspecto son La 
Gritería, de origen Leones y que ahora se celebra con gran fervor en casi 
todo el país; y las Procesiones de Semana Santa. 
 
- Certámenes de Belleza: 
 
 No Hay. 
 
- Ferias   
En las diferentes fiestas se realizan ferias, en donde se venden variedad 
de artículos y gastronomía local, y es en estas ferias en donde los 
Chinamos  y juegos de azar se hacen presentes. 
 
Municipio de Corinto. 
 
I.  Banco de Datos del Municipio de Corinto. 
 
 Corinto a 152 Km. está asentado en la Isla de Aserradores en el Océano 
Pacífico, al sur del municipio de Chinandega. No posee linderos terrestres, 
por todos sus lados es circundado por el Océano Pacífico y está unido a 
tierra firme por dos puentes que comunican con Paso Caballos. 
 
 Con una extensión de 49 Km.2 , Corinto utiliza solo 11 Km., el resto del 
área está dentro del mar que rodea a seis islas. 
 
 Fundada el 20 de Diciembre de 1858, Corinto ha tenido varios nombres: 
primero Aguei, en honor a una isla que tuvo en aquel entonces el caserío, 
luego se llamó Canyagua, Punta Icaco más tarde y hoy Corinto. Sus 
habitantes desde los aborígenes del Cacique Agateyte hasta hoy han vivido 
de la explotación marítima, lo que ha permitido un acelerado crecimiento 
poblacional.  
 
 Actualmente es el puerto más importante del Pacífico de Nicaragua, el 
que además posee tres balnearios marítimos: Costa Azul, El Chorizo y Paso 
Caballos. La  ciudad de Corinto se caracteriza por estar encerrado dentro de 















 - Red de carreteras: 
 Este municipio por ser una isla se comunica por dos puentes, el primero 
donde pasa todo tipo de vehículos no pesados y el segundo desviándose por 
Paso Caballos para vehículos de carga o pesados. 
 Carretera Chinandega- Corinto que además comunica con el resto del 
Pacifico del país, es una carretera de todo tiempo, pavimentada y en buen 
estado. Corinto se comunica por un puente ubicado en Paso Caballos. 
  
 - Caminos Rurales: 
 
 Corinto no posee población rural, es meramente urbano. 
 
 - Servicios para Vehículos: 
 El municipio cuenta con una estación de servicio de la empresa Texaco 
(Texaco El Faro). Ésta sin embargo no se encuentra en la carretera sino 
dentro de la urbanización. Esta estación de servicio además de vender 
combustible o gasolina presta los servicios de cambio de aceite, 
vulcanización y cuenta también con una tienda de comestibles. 
 
 Cuenta también con talleres de mecánica en general, pintura y 
soldadura, además de vulcanizaciones. 
 - Servicios para el Turista: 
 Existen restaurantes, especialmente en Paso Caballos, estos son:  
 Restaurante El Español. 
 Restaurante El Puente 
 
 En  Corinto no existen Paradores. Los restaurantes anteriores prestan 
todos los servicios que el turista requiera. 
 - Señalización: 
 Solamente existe señalización normal de carreteras y señalización 
urbana. El municipio no cuenta con señalización turística no obstante los 
diferentes restaurantes utilizan rótulos para su  promoción y en ella incluyen 




 Las salidas de autobuses públicos son cada 30 minutos con rutas a 
Chinandega, León y Managua.  
  
 Se cuenta además con el servicio de taxis que prestan sus servicios a 
nivel local. 
 
 - Ferrocarriles: 
 No existen ferrocarriles en el país. En Paso Caballos se pueden observar 
los pilotes dañados de lo que fuera el puente del ferrocarril.  
 Actualmente se habla de un proyecto llamado Canal Seco, en el cual se 
contempla la posibilidad de construir líneas férreas que recorran desde 
Corinto hasta Monkey Piont.   
 - Servicios Aéreos: 
 Corinto no cuenta con ningún tipo de aeropuerto,  sin embargo existe 
uno pequeño en Chinandega (El Picacho) a escasos 20 Kms. de Corinto. 
 - Servicios Marítimos: 
Corinto es el puerto más importante el Océano Pacífico de Nicaragua, 
es un puerto mercante, muelle marginal con cinco atracaderos, uno de ellos 
para mercadería de graneles líquidos, otro para carga empacadas en cajas 
(bananos, carne, frutas, etc.) uno especial para contenedores y dos para 
naves corrientes, hay líneas establecidas para barcos mercantes.  
 
 - Servicio Fluvial y Lacustre: 
 
 No existen servicios fluviales ni lacustre. 
Comunicación. 
 
Corinto cuenta con servicios de correo, teléfonos privados y públicos 
que están bajo la administración de la Empresa Nicaragüense de 





- Servicios Médicos de Emergencia: 
 
Rescate:  
1. Cruz Roja Nicaragüense ubicada 
 
2. Bomberos: ubicados frente a la gasolinera Texaco El Farol. 
 
Clínicas: 





# Nombre Categoría 
1. Solidaridad Centro de 
Salud 
2. José Schendell B. Centro de 
Salud 
3. Jesús Buena Esp. Centro de 
Salud 











El servicio público de agua potable está administrado por ENACAL el 
agua potable proviene de dos pozos ubicados en el Realejo.  
 
Las viviendas de Corinto disponen de drenaje sanitario, sin embargo la 
mayoría de la población utiliza letrinas sanitarias o sumideros y otros no 




 El servicio eléctrico es facilitado por la empresa española Unión 
FENOSA, sin embargo por el mal servicio brindado al comenzar una tormenta 
la red local se interrumpe. 
 
Las carreteras, en su mayoría, cuentan con alumbrado eléctrico en buen 
estado. Los caminos rurales no cuentan con este servicio. 
 
El municipio cuenta también con una planta eléctrica flotante de 70.5 
Megawatts (Mw) que genera un 15% de la producción nacional, la cual es 
























# Nombre Categoría/ 
# hab. 









# Nombre Categoría Menú  
















4 Bar y 
Comedor 
  Los 
Traileros 














a la carta 






a la carta 
8 Rosticería El 
Gallito 
Comedor Comida a 
la carta 













 Existe un modulo de información en la Alcaldía Municipal, agencia de 
viajes. 
 
En cuanto a comercio, el municipio no cuenta con establecimientos 
meramente turísticos sino con un mercado municipal, en donde se vende 
comida cruda como carnes, abarrotes, etc.; también con pulperías y tiendas. Es 
en estas últimas en donde el Turista o visitante puede realizar compras de 
ropa, utensilios personales, entre otras cosas.      
 
El municipio cuenta con dos bancos, BANPRO y BANCENTRO. 
Característico de una ciudad con un importante puerto, este municipio cuenta 























 En Corinto existen Discotecas, Nigt Clubs, un sin número de bares, y un 
centro deportivo, tales como: 
 
# Nombre Categoría 
1. Pilot Bar Bar 
2. Bar México Bar 
3. Bar rest. Jennifer Bar 
4. Robles Bar Bar 
5.  Discoteque Centauro Discoteca 
6. Bar cervecero El 
Ranchito 
Bar 
7. Bar Lidia Bar 
8. Cine Super Video 
Siglo XXI 
Cine 
9. Gimnasio Olímpico de 
Corinto: Octavio  
Centro 
Deportivo 
10. Bar El Bohemio Bar 
  
 En el restaurante El Puente en Paso Caballo, se rentan equipos acuáticos 















IV. Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas. 
 
Acuáticas y Playas. 
 
Por tratarse de un puerto mercante, posee 
muelles y atracaderos, los cuales están 
destinados a diferentes tipos de naves 
(Contenedores, Bananeros, Tanqueros y otros) y 
actualmente unas de las actividades más 
dinámicas el arribo de barcos cruceros 
internacionales. El más reciente en atracar fue 
el coloso Arcadia con más de 400 excursionistas europeos. A estos turistas y 
los que vengan se les lleva a conocer las playas de Paso Caballos, el casco 
urbano de Corinto, el Ingenio de Chichigalpa, y la ciudad de Chinandega.   
 Además existe espacio para veleros y yates. No existe ninguna marina 
turística, sin embargo en Corinto se ubica la Marina de la Fuerza Naval de 
Nicaragua (Militar). 
 En la mayoría de los balnearios se construyen ramadas con diferentes 
fines, unos de origen privado y otros destinados a pequeños comercios. 
 
Bosque y Montaña. 
 
 Corinto no posee montaña ya que es una planicie con poco territorio. 
Genéricas. 
 En el municipio existen parques con juegos infantiles, estos son: 
 
 Parque Central. 
 Parque Los Fundadores. 
 Parque Infantil Central. 
 Plazoleta Lorenzo Guerrero. 
 





 No se cuenta con una organización especifica de guías, sin embargo 




 No hay una asociación de balnearios, estos son mantenidos por la 
Alcaldía Municipal. En el verano la Alcaldía Municipal, la Cruz Roja del 
municipio, el Cuerpo de Bomberos y otras empresas privadas organizan 








 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MECD. 
 
Cámaras / Sindicatos. 
 
 Existe la cámara de Comercio de Corinto y seis sindicatos que afilian a 







Inventarios de Atractivos Turísticos. 
 
II. Identificación Descriptiva de Paisajes. 
 
Por la misma posición geográfica en que se encuentra, el municipio no 
posee elevaciones montañosas; su territorio es plano con un poco más de dos 
metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
Litorales y Costas. 
 
 Corinto no posee ríos. La Isla Aserradores es la base sobre la que se 
asienta el municipio. Posee además las pequeñas Islas de Guerrero, Encantada, 
Castañones y El Cardón.  
 
 - Isla de Guerrero: esta pequeña isla forma parte de los ejidos de la 
municipalidad de Corinto y en ella se estableció el cementerio general de 
Corinto.  
 
- Isla Encantada: fue el antiguo y último asiento del puerto del Realejo. 
Forma junto con la Isla Machuca y la de Guerrero parte de los ejidos del 
municipio de  Corinto. 
 
  - Isla de Aserradores: propiedad que fue comprada a don Mariano 
Montealegre. 
 - Isla El Cardón: que se llamo antes San Fernando del cardón, es una 
isla cubierta de rocas. En ella se estableció el faro del puerto en 1876 de 
propiedad nacional, en esta isla, en marzo de 1908 durante la temporada de 
veraneo Rubén Darío escribió entre sus bellos poemas el famoso titulado “ A 
Margarita Debayle”. Esta isla fue declarada monumento nacional. Sus 
dimensiones son de 1440m de largo y la distancia de la isla al puerto es de un 
kilómetro. 
 
 - Isla Castañones: que fué propiedad de don Manuel García de Quezada 
por compra que hizo a la Real Hacienda. 
 
 Existen algunas caletas que se internan en tierra firme, las más 
conocidas son: La Caleta del Muerto, El Limón y las Caletas de Paredones. 
 
 La amplia Bahía de Corinto es utilizada como dársena de maniobras de 
las naves que recalan en el Puerto. 
 El municipio posee uno de los balnearios más importantes del 
departamento, este es Paso Caballos que es un estero perfectamente navegable 
que separa de tierra firme la Isla de Aserradores. Está ubicado a cinco 
kilómetros del Puerto de Corinto y debe su nombre a que antiguamente en 
marea baja eran cruzados por gente montando caballo. En los márgenes del 
estero existen abundantes planteles para extracción de sal comestible de las 
aguas del mar. 
 
 Cuenta además con las playas de Costa Azul y El Chorizo. Pequeños 
esteros navegables por pequeñas embarcaciones como Estero Grande, Estero 
El Realejo y Estero Paso Caballo. 
 
Lagos, Lagunas, Cenotes, Pozas. 
 








 No hay. 
 
Caídas de Agua. 
 
 No hay. 
 
Grutas y Cavernas. 
 









III. Identificación de Biodiversidad. 
 
Tipo de Ecosistema. 
 
 Corinto es un municipio insular de relieve plano, clima tropical de 
sabana, generalmente seco de 4 a 6 meses de duración. 
  
 Esteros de Paso Caballos y Estero Grande. 
 
Tipo de Hábitat. 
 
 La relación de los organismos vivientes con el medio ambiente (hábitat) 
permite determinarlo como marino de costa con todas las características 





 No Hay. 
 
Tipo de Vegetación. 
 
 Corinto no posee bosques tropicales ni húmedos que lo puedan 
identificar, su vegetación es pobre, marcadamente la que se encuentra en 
patios de las viviendas de la población, y el bosque de marismas (mangle). 




 El municipio de Corinto se ubica dentro del área ecológica forestal del 
Pacifico, siendo la más seca del país desde el punto de vista de la flora, no 
posee agricultura importante. 
 
 Su principal flora está constituida por árboles propios de sus suelos 
areniscos y estos son: cocoteros, icacos, almendros, malinche, mango, cacia 
amarilla, lencauena, pochote, eucalipto, neem y el tradicional bosque de 
esteros, caracterizado por la abundancia de mangles, con sus estructura de 
raíces apropiadas para el suelo fangoso, denominado como bosques bajos de 




 La fauna terrestre de Corinto es poca, se encuentran en menor escala 
mamíferos y reptiles los que habitan sobre todo en las islas y que son: conejos, 
ardillas, mapachín, zorro mión, murciélagos y algunas especies de pequeños 
vampiros. El garrobo negro, la iguana, las lagartijas y las serpientes (boa, 
zorcuata, chocolla, ratonera) son algunas de las especies de reptiles que se 
encuentran. 
 
 Son muy comunes las tortugas, las que depositan sus huevos en tres 
lugares de las costas de Corinto. Algunos anfibios como el sapo amarillo, el 
sapo cristal, la rana arboleda y la ranita de tierra.  
 
 Las aves son del grupo más abundante y tienen su hábitat en los bosques 
estuarios, playones y costeros, los mangles les sirven como lugar de anidación 
y alimentación. Las aves más comunes son: El Pelicano, La Tijereta del Mar, 
La Garza Pico Negro, El Garzón, El Alcaraván de agua, El Gavilán de ronda, 
La Gallita de Playa, El Alzaculito, El Chorlito de playa, La Gaviota Blanca, 
La Gaviota Común, Las Palomas San Nicolás y La Tórtola.    
 
 La fauna marina es muy rica en este municipio, pertenecen a este grupo: 
el Tiburón, Las Mantas Rayas, Peces como: Morenas, El  Pargo Colorado, El 
Lunarejo, La Curvina, El Róbalo, La Lisa, El Bagre, El Cuchusapo, El 
Roncador, La Picuda, Pez Hoja, La Macarela, La Palometa y El Mero; 
Moluscos, Ostras, Almejas, Conchas Negras, Ostiones, Casco de Burro y de 
Hacha. Los crustáceos de extracción corriente son los punches, el tiguacal, la 
jaiba, la langosta y el camarón que además se siembra en granjas camaroneras. 
 















 Tiene Corinto un pequeño museo del tipo histórico. 
 
Zonas Arqueológicas/ Sitios Históricos. 
 
 No existen zonas arqueológicas de ninguna especie pero si existen sitios 
históricos tales como: 
 
- Palacio de la Cultura: edificado conservando el diseño y características 
de la antigua Estación Ferrocarril, cuya construcción data del año 1879.  
 
- La Isla de El Cardón: lugar donde en marzo de 1908, el ilustre poeta 
nicaragüense Rubén Darío creo el famoso poema “A Margarita 
Debaile”. 
 
- Parque Histórico “ José Santos Zelaya” cuya fundación data del año 
1906.  
 
Obras de Arte y Técnicas. 
 
 Tres obras de ingeniería son consideradas en Corinto, una de ellas: Los 
Muelles marginales construidos, uno de terminal liquido en Centro América, 
otro de carga general y otro de carga de empacadas en caja. 
 
 La segunda obra es El Espigón de Rocas(Ver Foto en Anexo 6), 
obra de penetración de rocas de 500m. de longitud dentro del mar, y la tercera 
es la protección del Muro de Arena, más de dos millones de metros cúbicos 
que protegen Corinto del embate de las olas del mar desde el bario de Los 
Pescadores hasta cerca del balneario de Paso Caballos (cinco kilómetros). 












 Dos actividades religiosas de importancia se manifiestan durante el año 
en Corinto, la primera se da del 26 de abril al 4 de mayo, esta es la celebración 
de la “ Fiesta de la Santa Cruz”, fiesta local que se celebra en conmemoración 
de la primera misa celebrada en la localidad oficiada por el Padre Santiago 
Bernardo Prado el 3 de mayo de 1861. 
 
 La segunda es la celebración de la permanencia de la Virgen de Hato, 
quien llega de El Viejo en la madrugada del 20 de diciembre y permanece en 
la ciudad hasta la noche del 31 de Diciembre, once días de visitas a los 
hogares corinteños llenos de fé. Esta celebración religiosa data desde el 20 de 
Diciembre de 1943 en que fue traída por primera vez como pago de una 
promesa que hiciera la pobladora corinteña doña Tranquilina Matamoros, 




 No hay creencias populares locales, pero sí las creencias que se cuentan 
de generación en generación en todo el Pacífico de Nicaragua, tales como la “ 




 Tres ferias son famosas en Corinto, las que el IMPYME realiza durante 
mayo y diciembre. La Feria Gastronómica del Mar, que se celebra los 
primeros días del mes de mayo, en esta feria se degustan los más variados 
platos de productos del mar siendo famosa en la región de Occidente. 
 
 El Instituto de Turismo INTUR Delegación de Chinandega, tiene 
proyectos de promocionar lo que se titula “ Festival Acuático” así como 
torneos de pesca.  
 
Mercados y Tianguis. 
 
 Corinto no posee mercados ni tianguis de atracción turística. 
 
 
Música y Danzas. 
 
 El municipio no tiene ninguna música y danza representativa, siendo 
éstas  la música típica nacional, la marimba. 
 
Artesanías y Arte Tradicional. 
 
 No posee artesanía existiendo manualidades elaboradas con cocos, 
conchas y otros recursos del mar, manualidades que son vendidas durante las 




 La gastronomía regional esta basada en los mariscos, los cuales pueden 
ser consumidos en los diferentes restaurantes de la localidad y en todas las 
temporadas. 
 
Sistemas Productivos Tradicionales. 
 




 No hay. 
 
Arquitectura Popular Espontánea. 
 
















  No hay. 
 
Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras. 
 
 En Corinto no existen explotaciones agropecuarias pero sus habitantes 




 Se cuenta con una industria pesquera de mar afuera y pesca artesanal. 
 
Obras de Arte y Tecnológicas. 
 
 Corinto no cuenta con obras de arte y tecnológicas, las artesanías son las 
elaboradas con conchas, cocos y otros. 
 
Centros Científicos y Tecnológicos. 
 
  No se cuenta con parques zoológicos, parques marinos, jardines 
















VII.  Eventos y Acontecimientos Programados. 
 
Artísticos / Deportivos. 
 
 En este municipio se llevan a cabo desfiles programados, por lo general 
en los días patrios (14 y 15 de septiembre), en estos desfiles los diferentes 
colegios salen a las calles del municipio con bandas musicales y dancistas que 
bailan al son de las bandas. 
 
 Durante el verano se realizan los Festivales de la Juventud en canchas 
deportivas, discotecas y en la playa. También en Semana Santa se organizan 
torneos deportivos en las playas de Paso Caballo y Corinto. Todo esto a nivel 
regional. 
 
Todo Tipo de... 
 
- Fiestas Religiosas: 
 
Dos fiestas religiosas suceden en Corinto la primera es la Fiesta de la 
Santa cruz en Mayo. La segunda es la Llegada de la Virgen de Hato en 
diciembre.  
 
Estas fiestas se celebran con gran entusiasmo, comilonas y otras 
actividades regionales. 
 
- Vida Nocturna: 
 
Existe vida nocturna y para esto Corinto cuenta con un sin número de 
bares y discotecas.  
 
- Muestras / Gastronomía: 
 
Se da una muestra gastronómica en el mes de mayo en donde se puede 
degustar de diferentes platillos preparados en su mayoría con productos del 
mar. En el año 2002 esta feria fue inaugurada por la Primera Dama de la 





Municipio de Chinandega. 
 
I.  Banco de Datos del Municipio de Chinandega: 
 
 El municipio de Chinandega es el más importante puesto que es la 
cabecera departamental de Chinandega. Comprende la parte central del 
departamento, extendiéndose en una bella y atractiva planicie, sin elevaciones 
montañosas, regada por el Río Acome que nace en las inmediaciones de la 
ciudad. 
 
 El origen de nombre de Chinandega se deriva de la voz Nagrandana o 
idioma Náhuatl Chinantecal que significa “ Vecino de Chinantlan” y ésta a su 
vez de Chinan “ Cobertizo o bajareque provisional de habitación” y de la 
particula indicativa Tlan. Es decir que Chinandega significa “ Lugar de 
Enramadas o Habitaciones Provisionales”. 
 
 Chinandega es también conocida como “ Ciudad Mártir ” debido al 
incendio que sufrió el 6 de Febrero durante la guerra constitucionalista de 
1926 a 1927. Cuando fueron destruidas totalmente más 25 manzanas 
incluyendo alrededores de la Iglesia Santa Ana. Al incendio y a la guerra 
sucedió la crisis mundial del año 1929 con efectos tremendos pues casi toda 
actividad comercial se cesó. Las ruinas ocasionadas por la guerra popular en 
1979 es otro hecho que ratifica el seudónimo de Cuidad Mártir. 
 
 La cuidad de Chinandega está ubicada en las coordenadas 12° 32´de 
latitud norte y 86° 58´ de longitud oeste. 
 
 El municipio limita al Norte con los municipio de Somotillo y 
Villanueva; al Sur con los municipios de Chichigalpa, El Realejo y 
Posoltega; al Este con los municipios de Villanueva y Télica; y al Oeste con 











 - Red de Carreteras: 
 
  El municipio está atravesado por cuatro carreteras principales: 
 
            -  Chinandega - El Viejo;  
            - Chinandega – Corinto: por esta carretera se llega también al 
municipio de El Realejo.  
            - Chinandega – León: por esta carretera se puede accesar a las 
comunidades de Chichigalpa, Posoltega y otos municipios pertenecientes al 
departamento de León. 
            -  Chinandega - La Frontera: llamada también carretera panamericana.   
 
  El estado físico de la gran mayoría de estas vías es regular. En cuanto 
a las vías de acceso interno del municipio cuentan con recubrimiento de 
asfalto, adoquinado y balastre. 
 
 - Caminos Rurales: 
              El municipio cuenta con caminos de tierra con balastre y de tierra 
transitables todo el tiempo. 
 - Servicios para el Vehículo y el Turista: 
 El municipio cuenta con un total de siete gasolineras sin incluir las 
que están ubicadas sobre la carretera. Éstas son: 
 1. Texaco Leon ubicada en la salida de León cuenta con sanitarios, 
Food Market y venta de artículos varios en donde el viajero podrá hacer sus 
compras. 
 2. Shell Chichigalpa:  
 3. Shell  
      4. Texaco Los Encuentros: ubicado a costado este de la rotonda los 
encuentros en Chinandega, cuenta con sanitarios, Food Market y venta de 
artículos variados en donde el viajero podrá hacer sus compras. 
 Las gasolineras ubicadas dentro del municipio son las siguientes: 
1. Texaco Guadalupe 
2. Shell Guadalupe  
3. Esso On The Run 
4. Texaco El Calvario 
 
 En la mayoría de estas gasolineras existen sanitarios y lugar donde 
realizar compras, pero también el viajero puede comprar en los kioscos y el 
Parador Campestre Apastepe ubicados en la carretera. Prestan además otros 
servicios  como cambio de aceite. 
 
 Se cuenta también con talleres de vulcanización y mecánica en 
general, tanto dentro de la ciudad como en la carretera.  
 
  - Señalización: 
    
    Solamente existe señalización normal de carreteras y señalización 
urbana. El municipio no cuenta con señalización turística no obstante los 
diferentes restaurantes utilizan rótulos para su  promoción y en ella incluyen 
la ubicación del establecimiento. 
 
 - Autobuses: 
 
El transporte público se realiza a través del uso de los buses urbanos 
y los taxis. Existe una estación terminal de Buses de donde sale el transporte 
interlocal hacia las partes Norte, Sur y Este del país, con una frecuencia de 15 
minutos; también pequeñas paradas en dos puntos de la ciudad tales como El 
Viejo y Belén. 
 
   El transporte cubre las rutas de Somotillo – León – Chinandega – 
Managua. También funcionan en las rutas de Managua – Chinandega; 
Chichigalpa – Chinandega; Corinto – Chinandega; El Viejo – Chinandega;    
 
   En el casco urbano existe el sistema de rutas y taxis.   
 
 - Ferrocarriles: 
    No hay. Sin embargo actualmente se habla de un proyecto de este tipo 
llamado Canal Seco, en el cual se contempla la posibilidad de construir 
líneas férreas que recorran desde Corinto hasta Monkey Piont.   
 
 - Servicios Aéreos: 
    Existe un pequeño aeropuerto al Norte del municipio, El Picacho, que 
es utilizado para las naves fumigadoras. 
 
 - Servicio Marítimo: 
    No hay en Chinandega puertos. 
 
 - Servicio Fluvial y Lacustre: 
    No hay en Chinandega ni muelles ni terminales. 
 
Comunicación. 
 El municipio cuenta con el servicio de Teléfonos, correos y teles, su 
administración está bajo la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones 
ENTEL.  
 Existe también el servicio de internet en un sin número de cyber cafés. 
Salud. 
 - Servicios Médicos de Emergencia:  
Rescate:  
1. Cruz Roja Nicaragüense ubicada 
 
2. Benemérito Cuerpo de Bomberos. Chinandega cuenta con dos 
empresas de Bomberos. 
 
Clínicas: 
     Clínica Sacuanjoche. 
    Profamilia 
 - Hospitales: 
 
# Nombre Categoría 
1. Hospital España Hospital 
General 
segundo nivel 
2. Hospital Lucrecia Lindo Hospital 
General  
Segundo nivel 
3. Roberto Cortés  Centro de Salud 
4. Villa 15 de Julio Centro de Salud 








El servicio público de agua potable está administrado por ENACAL  
 
Las viviendas de Chinandega disponen del sistema de aguas negras que 




La empresa española Unión FENOSA es quien administra el servicio 
público de energía domiciliar en las comunidades del municipio.  
 
Las carreteras, en su mayoría, cuentan con alumbrado eléctrico en buen 
estado.  
  
      En el invierno el servicio muchas veces se ve interrumpido lo que 












# Nombre Categoría/  
# hab. 
Dirección 
1 Los Volcanes Hotel Km.129 ½ car. 
a Chinandega. 
2 Hotel del 
Pacífico 
Hotel  BAC 1c. abajo, 
½ c. al sur. 
3 Cosigüina Hotel Esquina de los 
Bancos. 
4 Glomar Alquiler de 
Habitaciones 
Costado Sur 
Mcdo. Central.  
5 La Selva Hospedaje Car. a El Viejo. 
6 La Ronda Hospedaje Cervecería 
Victoria 30 vrs. 
al norte. 
7 San José Hotel  Esquina de los 
bancos 2 ½ c. 
al N. 
8 El Chinandegano Hotel Esso El 
Calvario 1 ½ c. 
al E. 
9 Millenium Motel  Rotonda los 
Encuentros 
300mts. Arriba. 
10 Aguerri Alquiler de 
Habitaciones 
Club Edén 2 ½ 
c. al sur.  
11 California Alquiler de 
Habitaciones 
Gas. Esso El 
Calvario 1c.al 
E, 1 ½ al S. 
12 Casa Grande  Hotel Costado S.  
ENITEL  
13 El Papayal Alquiler de 
Habitaciones 
Costado N. 
Mcd. El Bisne 
14 Galaxia Motel Carr. a Corinto. 
15 Don Mario  Hotel ENTEL 




# Nombre  Actividad Menú Categoría Dirección 





 Esso El 
Calvario 1c. al 
E. 
2 Ying King Restaurante Comida 
China 
 Casa Cural 
Guadalupe 75 
vrs. al N. 




3 Tenedores Igl. San 
Antonio 1 ½ 






2 Tenedores Texaco Los 
Encuentros 
2c. al  Oe. 2 ½ 
c. al N.  
5 Reyes Comedor Comida 
casera 




Cafetería Pizzas  Igl. El 
Calvario1 ½c. 
al S. 
7 Pizza Hot Cafetería Pizzas  Igl. San 
Antonio 1c. al 
Oe.  
8 Anton Che Restaurante Comida 
a la 
carta 
2 Tenedores Casa Pellas 




No. 1  
Comedor Comida 
casera 




o          
Comedor Comida 
casera 
2 Tenedores Costado sur 
Col. San Luis 




 Frente a Igl. 
El Calvario. 
12 Dond ´Erick Cafetería Comida 
rápida 
3 Tazas  
    3 Tenedores Rotonda Los 
13  Terraza Restaurante Comida 
Típica 
Encuentros un 






 El municipio de Chinandega cuenta con una oficina de Información 
Turística ubicada en el centro comercial de la ciudad, es aquí donde se 
ubican las oficinas del Instituto de Turismo INTUR delegación de 
Chinandega.  Además cuenta con un sin número de agencias de viajes 
que tramitan pasaportes y venden Boletos Aéreos.   
 
 El servicio de cambio de moneda lo brindan los diferentes bancos, tales 
como Banco de la Producción BANPRO, BANCENTRO y Banco de 
Finanzas BDF, ubicados en la llamada “Esquina de los Bancos”,  el Banco 
de América Central BAC se encuentra ubicado de  Texaco Guadalupe 2c. al 
Sur. 
 
 No se cuenta con Guías locales ni especializados.  
 
Servicios Recreativos. 
           
# Nombre Actividad 
1. Dilectus Bar y Discoteca 
2. Monserrat Bar – Rest. – 
Discoteca 
3. Caoba Bar  
4. La Posadita Bar 
5.  Majestic  Bar – Rest. 
  6.  Pigale Casino 
7. El Refugio Bar – Rest. 




9. Piscina San Luis Centro 
Deportivo 
10. Ana Bar. 
11. Complejo Turístico 
Cihualtepelt 









































IV. Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas. 
 
Acuáticas y Playas. 
 
 No Hay. 
 
 
Bosque y Montaña. 
 





 Existe en el municipio una piscina en el Colegio San Luis, abierto todos 
los días y  a ella puede accesar cualquier persona solamente se paga 15 
córdobas.    
 
 Existen también campos de softball, básquetbol, volleyball, y una pista 
de atletismo. 
 
 Como instalaciones recreativas se cuenta con el Centro Recreativo El 
















 No se cuenta con una organización especifica de guías, sin embargo 




 No hay una asociación de balnearios, estos son mantenidos por la 
Alcaldía Municipal. En el verano la Alcaldía Municipal, la Cruz Roja del 
municipio, el Cuerpo de Bomberos y otras empresas privadas organizan 
brigadas de rescate y mantenimiento de las playas. Pese a que el municipio 
no cuenta con ningún balneario estas empresas actúan en conjunto a nivel 




 Existen organizaciones deportivas. La Alcaldía Municipal es la 




 El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MECD. 
 
Cámaras / Sindicatos. 
 
 Existe la cámara de Comercio de Chinandega y sindicatos que afilian a 
los trabajadores del Municipio.  
 
 
Inventario de Atractivos Turísticos. 
 
II. Identificación Descriptiva de Paisajes. 
 
El territorio municipal está ubicado en la costa noroccidental del país, y 
al centro-oeste del Dpto. de Chinandega.  Las zonas principales del paisaje se 
distinguen: 
 
a) Zona de Depresión Nicaragüenses, Subzonas Planicies del 
Noreste: ubicada entre lo límites noreste de Somotillo y Villa 
Nueva y la Cordillera de los Maribios. Área equivalente a 
52,582 Has. 
b) Zona de Depresión Nicaragüense Subzona Estero Real: 
conformado por extensas planicies de Ciénagas, salitrales y 
manglares. El municipio incluye 5,267 Has de esta subzona. 
c) Zona de la Cordillera Volcánica: formada por la Cordillera de 
los Maribios, conteniendo el municipio los volcanes San 
Cristobal, El Chonco y El Casitas. 
d) Zona del Pacífico o Planicie Occidental León – Chinandega: 
una llanura volcánica plana comprendida entre la subzona de 
las Planicies del Noreste bordeando de forma circular el 
complejo volcánico hacia el suroeste hasta los limites con el 






 El municipio de Chinandega se encuentra ubicado en una planicie, no 
presenta ningún accidente geográfico, por lo que no cuenta con montañas, 
volcanes, cerros, etc. teniendo a escasos kilómetros a los volcanes de San 







 El municipio como tal. 
 




Lagos, Lagunas, Cenotes, Pozas. 
 









 Existe el Río Acome que atraviesa la ciudad de Norte a Sur-Oeste. 
 
 
Caídas de Agua. 
 
 No hay. 
 
Grutas y Cavernas. 
 
 No hay. 
 
III. Identificación de Biodiversidad. 
 
Tipos de Ecosistemas. 
 
 Se distinguen áreas en las zonas donde las condiciones biofísicas se 
prestan para que se desarrollen y mantengan comunidades biológicas con 
poblaciones específicas de flora y fauna.  Entre los ecosistemas del territorio 
se señalan: 
 
1. Los ríos y las quebradas con sus bosques ribereños 
2. El bosque seco del Pacífico. 
3. El complejo volcánico Chonco, San Cristóbal y Casita que 
pertenecen al departamento en sí.  
4. Los esteros y el bosque del manglar, que se encuentran en la 
zona limítrofe de Chinandega con el Estero Real.  
 
Existen relaciones de dependencia entre los diferentes ecosistemas: la 
existencia del bosque de la cordillera garantiza mayor infiltración del agua 
de lluvia, lo cual beneficia el nivel freático, las fuentes y los caudales de los 
ríos de la llanura.   
Tipos de Hábitat. 
 No Hay. 
 
Zonas Ecológicas. 
 No Hay. 
 
Áreas Protegidas. 
 Existen proyectos de convertir en áreas protegidas las siguientes zonas: 
Estero Real: la zona limítrofe de Chinandega con el Estero Real se 
recomienda sea un área de reserva natural, con uso exclusivo del ecoturismo 
marino, de forma que pueda convertirse en un área de amortiguación de toda 
la explotación de la camaronicultura en todo el estero.  No se recomienda 
hacer ninguna concesión para la explotación de la camaronicultura. 
 




 La fauna del municipio no es muy compleja pues está determina por 













































Iglesia de Santa Ana, que durante la guerra civil de 1926 a 1927, sus torres 
fueron utilizados para defender a la cuidad de bandos 
contrarios.  
 
Los orígenes de la parroquia de Santa Ana, 
primitivo centro cristiano de nuestra ciudad, se 
remontan a la Misión Cristiana en la tercera década 
del Siglo XVI. 
En la actualidad la extensión territorial de La 
Parroquia de Santa Ana, de la que fueron segregadas El Calvario y Guadalupe, 
está comprendida por la calle divisoria del Barrio del Calvario; al Este, o sea 
la que pasa detrás del Templo de Guadalupe, deteniéndose en el trifinio o 
encuentro de las tres parroquias, una cuadra al norte de la Casa Cural de 
Guadalupe.  De allí su lindero Sur es la Calle Oriente a Poniente hasta el final 
de la misma. Por el Oeste y el Norte limita con las jurisdicciones de El Viejo y 
Villanueva, siendo el lado izquierdo de la carretera su jurisdicción rural en su 
vecindad con la del Calvario; el oratorio de la Virgen del Camino, mencionada 
anteriormente, y los Repartos o nuevas urbanizaciones situados al otro lado 
del Río, quedan en su comprensión. 
Los nichos superiores del altar mayor dan asiento a varias imágenes, 
como la del Niño de Praga, a la derecha, importada de Barcelona en 1915; en 
el espacio del centro puede verse un lienzo de la Virgen de Guadalupe, traído 
de Roma por el párroco Macario Vargas; en el nicho de la izquierda hay una 
imagen del penitente San Benito de Palermo, cuya mayordomía ha estado en 
la familia Trujillo. Su procesión es el Martes Santo. 
Los tres grandes nichos del centro del retablo los ocupan las imágenes 
de Santa Ana velada por una pintura alusiva a su maternidad privilegiada y la 
cual se recoge cada 26 de julio para mostrarla a sus numeroso devotos. En el 
nicho de la derecha se destaca la Inmaculada, y en el nicho izquierdo la 
imagen de San José. 
En el costado sur del atrio se haya el monumento al Corazón de Jesús. 
Obra de arte es también el púlpito, con originalidad exclusiva, que representa 
un cáliz con dosel estilizado en cuyo centro pende en vuelo inmóvil y en 
actitud de inspiración, la simbólica Paloma del Espíritu Santo, atracción de la 
niñez.  
 Iglesia El Calvario:   La iglesia se encuentra ubicada en el bario del 
mismo nombre en la parte central del municipio. 
 
En ella se llevan a cabo  con solemnidad a El dulce nombre de Jesús 
su verdadero patrón el último domingo de Enero; y las fiestas de San 























El pueblo chinandegano es mayoritariamente católico y celebran a lo 
largo del año cuatro fiestas importantes:  las patronales en honor a Santa Ana, 
San Pascual, la Virgen de Mercedes y  San Roque. 
 
1. El 17 de mayo la fiesta en honor a San Pascual, que incluye el baile 
Mantudos. 
2. El 24 de Septiembre se celebra la fiesta en honor a la Virgen de Las 
Mercedes, con su tradicional baile de los Tincos. 
3. Del 8 al 16 de Agosto se conmemora la fiesta en honor a San Roque, 
incluye los bailes tradicionales de la Cuchara Panda. 
4. Las fiestas de Santa Ana, del 10 al 26 de julio, incluyen kermesse, 
pesca, toros encuetados, alboradas, función y procesiones con la 
Imagen de la Virgen Patrona, a la vez desfiles hípicos. 
 
En Semana Santa se realizan Procesiones, para estas en la mayoría de 
las calles se elaboran “alfombras” de aserrín en las cuales también se 
dibujan algunos símbolos católicos como la copa con la hostia y otros. En 
las Procesiones los diferentes santos celebrados, por lo general van en rastra 
con luces. Esta tradición es reciente pues antiguamente y en muchos lugares 
aún estos santos van cargados por feligreses. 
 





 Las que se creen en todo el Pacífico del país y que son contadas de 
generación en generación; tales como la Carreta Nahualt, La Llorona,El 





 Durante las fiestas patronales de Santa Ana y San Roque se dan ferias 
en donde se venden vestidos, comidas y otras cosas. En ellas se hacen 
presentes los famosos Chinamos y los juegos de azar.  
 
 Durante el año 2002 la Cámara de Comercio de Chinandega realizó una 
feria Agropecuaria, en ella participaron la pequeña y mediana empresa, 
hubo exposición de caballos y ganado vacuno, y otras actividades de orden 
artístico.  
 
Mercados y Tianguis. 
 
 Chinandega cuenta con los mercados siguientes 
  
El Mercado Central 
El Mercado de Santa Ana 
El Mercado de Mayoreo (Bisne).  
 
 Estos mercados no presentan características turísticas pues en ellos se 
venden comida cruda. Sin embargo en ellos existen tiendas en las que el 
turista puede comprar ropa y otros accesorios de uso personal.   
 
Música y Danzas. 
 
 Se podría decir que el municipio cuenta con una danza, ésta se da 
durante la celebración de San Pascual. Sin embargo no es tan 
representativa. 
 
 El departamento como tal cuenta con un Corrido “Chinandega”, escrito 
por el Señor Tino López Guerra, nacido en Chinandega el 20 de Julio de 
1906.  “La Cumbia Chinandegana”  fue escrita por el Señor Jorge Paladino, 
nacido también en Chinandega. 
 
Artesanías y Arte Tradicional. 
 
 El municipio no tiene una artesanía en particular, existen puestos de 
ventas de artesanías en el mercado central en donde se venden todo tipo de 
artesanías nacionales, de Masaya y San Juan de Oriente principalmente. 
 
 Existe también una Talabartería, Fabrica de Juegos articificiales o 




 El municipio, al igual que muchos de los departamentos de Nicaragua, 
se distingue por el consumo de alimentos a base de maíz y cerdo, ejemplo 
de ello es el tradicional Nacatamal.  
 Uno de los platillos más tradicionales en este municipio es la pepena 
o frito de cerdo con yuca y ensalada de repollo con tomate. Este se dice es 
el desayuno típico de Chinandega. (Ver Foto en Anexo 6)  
Chinandega cuenta también con deliciosos dulces y almíbares, los 
que son vendidos en el mercado. Un dulce característico del municipio es el 
Bollo de Leche.  
Así mismo el almíbar más representativo de la zona estudiada es el 
Almíbar de Tong Kua; fruta muy parecida a la sandía por fuera y al ayote 
por dentro. El almíbar se encuentra en temporada de verano únicamente 
(Ver Foto en Anexo 6). También se elaboran almíbares de fruta 
tales como papaya, icaco y toronja, sin embargo estos últimos se realizan en 





Sistemas Productivos Tradicionales. 
 
 En el municipio de Chinandega se practica la ganadería y la agricultura. 
Los principales rubros de la agricultura son la siembra de ajonjolí, arroz, 
café, frijoles, maíz, sorgo y soya. La producción de carne se comercializa 
principalmente en Managua, luego de su destace en el rastro municipal. Los 
productos lácteos y sus derivados son utilizados para el consumo de la 
población local y la comercialización con otras zonas. 
 




 No hay. 
 
Arquitectura Popular Espontánea. 
 
El municipio de Chinandega se caracteriza por no tener determinado un 
estilo de construcción de sus edificaciones propio y definido que tenga 
primacía sobre otro lugar, más bien la irregularidad constructiva es la que 
prevalece pues las edificaciones de casas en una misma cuadra de la manzana 
cuadricular puede tener 5 estilos diferentes: moderna o de concreto, antigua de 




















 No hay. 
 
Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras. 
 Existen fincas ganaderas o mataderos. 
 La pesca no se practica en este municipio. 
 
Explotaciones Industriales. 
 Muy cerca de Chinandega se encuentra El Ingenio de Chichigalpa, 
Ingenio San Antonio, en éste también se produce el Ron Flor de Caña. Por 
años ha sido de gran atractivo para los visitantes. 
 En el municipio existen 4 industrias contaminantes, tales como 
GEMINA S.A:, GRACSA, Descortezadora de Ajonjolí y Procesamiento de 
la Camaricultura.  
 
Obras de Arte y Tecnológicas. 
Iglesias de Santa Ana, Guadalupe y San Antonio. 
 
Centros Científicos y Tecnológicos. 
 El principal vivero de la municipalidad se encuentra en el Estadio 
Municipal de Chinandega. Existen otros de orden privado y sin restar 
importancia que están dirigidos a la comercialización de plantas y árboles 
exóticos y/o frutales.  
 Sin embargo la cuidad no cuenta con áreas verdes para fines de 
esparcimiento y recreación como son los parques en las plazoletas dentro 
del tejido urbano. Las áreas verdes más extensas son el Parque Central y el 
pequeño parque de las religiosas Mercedarias. 
 
VII. Eventos y Acontecimientos Programados. 
 
Artísticos. 
 En Chinandega se celebran las Fiestas Patrias (14 y 15 de Septiembre) 
con desfiles musicales y bailarinas ( palillonas).  
 
Deportivos. 
 No hay. 
 
Todo tipo de.... 
 
 Fiestas Religiosas: 
- San Roque. 
- Santa Ana  
- San Pascual 
- Procesiones de Semana Santa 
 
Certámenes de Belleza: 




- En las diferentes fiestas se realizan ferias, en donde se venden variedad 




La vida nocturna del municipio es muy alegre, sobre todo los fines de 
semana, cuando los jóvenes de edad y los jóvenes de corazón salen y visitan 










Como se ha dicho en páginas anteriores el mapeo temático o 
sobrelapamiento consiste en procesar datos obtenidos de los inventarios 
turísticos sobre un tipo de papel transparente, éste a la vez se coloca sobre el 
llamado mapa base que para efectos de este estudio es el mapa de Chinandega. 
Los datos se van colocando según el orden indicado en los inventarios, cada 
temática o apéndice en una hoja diferente, luego sobre el mapa base se van 
colocando los diferentes datos según lo que se pretende analizar,  de tal 
manera que el lugar en donde se acumulen varios o la mayor parte de puntos 
se dice que es en ese lugar donde existe un posible potencial turístico. 
 
El mapeo temático a la vez ayuda a crear Tours, sabiendo en qué punto 
se encuentran los servicios, facilidades, lugares de recreación y esparcimiento 
que los turistas demandan al hacer uso tanto de los atractivos como de las 
instalaciones turísticas. 
 
 A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo al realizar este 
ejercicio: 
 
1. Para analizar el Turismo Alternativo en el Departamento de Chinandega 
se utilizaron los siguientes  
 
 Mapa Base 
 Información Descriptiva de Infraestructura Turística: 
- Transporte 
- Salud 
 Identificación Descriptiva de Paisajes: 
- Litorales y Costas 
 Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas: 
- Acuáticas y Playas 
- Genéricas 
 Información Descriptiva de Estructura Turística:  
- Alojamiento 
- Restaurantes 
- Otros Servicios 
- Servicios Recreativos 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Como el Turismo Tradicional es también llamado Turismo de Sol & Playa 
nos enfocamos únicamente en las partes en donde el mapa refleja que 
existen playas. De este modo las playas que se analizan son las 
correspondientes a Corinto, Paso Caballos, Estero Real, Jiquilillo y sus 
alrededores. 
 
En Corinto se encuentran la mayor parte de Hoteles y Restaurantes, no 
obstante en Paso Caballos (balneario) se ubican restaurantes de calidad para 
la prestación de servicios. 
 
 Existe una carretera en buen estado y en la que se encuentran  
gasolineras paradores y otros, que comunica a Chinandega con Paso Caballos 
y Corinto, sin embargo si se pretende dirigirse hacia las playas de Jiquilillo 
esta carretera es pavimentada hasta cierto punto desde el cual el camino es de 
tierra, no está en muy buen estado físico y es solo en el empalme de El Viejo 
donde se encuentra una gasolinera. Esto mismo sucede si se va a la Reserva 
Natural Estero Real.   
 
 Se ve que en las playas de Jiquilillo no existe Infraestructura Turística 
apropiada para el visitante de este tipo de Turismo, solamente se encuentran 
Ramadas en las que se ofertan diferentes platillos y bebidas de la zona o de la 
época, así como casas particulares, la mayoría de madera o palma, en donde 
los dueños hospedan a familiares, amigos e invitados en la época de Verano 
especialmente en Semana Santa que es cuando son más concurridas estas 
playas; otros convierten sus casas en comedores, bares, discos y hospedajes. 
Esto no ocurre en Corinto en donde existe Infraestructura Turística como 
hoteles, restaurantes y discos. Existen ramadas al igual que en Jiquilillo tanto 
en Paso Caballos como en el mismo Corinto. 
 









2. Partiendo del concepto de Turismo Cultural y con el objeto de análisis 
se toman los siguientes apéndices: 
 
 Mapa Base 
 Información Descriptiva de Infraestructura Turística: 
- Transporte 
- Salud 
 Información Descriptiva de Estructura Turística:  
- Alojamiento 
- Restaurantes 
- Otros Servicios 
 Manifestaciones Socio Culturales 
 Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas 
Contemporáneas 
 Eventos y Acontecimientos Programados 
 Manifestaciones del Patrimonio Heredado 
 
 Obteniendo los resultados siguientes: 
 
 El Turismo Cultural en nuestro país se ve muy influenciado por la 
Religiosidad o Fiestas Religiosas, así pues notamos que en Chinandega, 
Corinto y El Viejo se presentan la mayor parte de las actividades religiosas. 
 
 En Corinto se llevan a cabo ferias con mayor periodicidad que en las 
demás ciudades. Cuenta, al igual que El Viejo, con hoteles u hospedajes, 
restaurantes y servicios de taxis, buses e interlocales; además de sitios 
históricos y gastronomía propia del lugar. 
 
 Pero es en Chinandega donde se conglomeran la mayor parte de 
caracteres como hoteles, restaurantes, fiestas religiosas, obras de arte, 
gastronomía, etc. Sin duda es Chinandega el sitio más recomendable a visitar 
para este tipo de Turismo por lo que se puede decir que el Centro Turístico es 
Chinandega. 
 
 Aunque el Ingenio de Chichigalpa no esté en el área de estudio es un 





3. El Ecoturismo es una de las modalidades a la que mayor énfasis se 
presta  en este estudio, y para un correcto análisis se tomaron los 
apéndices siguientes: 
 
 Mapa Base 
 Información Descriptiva de Infraestructura Turística: 
- Transporte 
- Salud 
 Información Descriptiva de Estructura Turística: 
- Alojamiento  
- Alimentación 
- Otros Servicios 
 Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas: 
- Bosque y Montaña 
 Identificación Descriptiva de Paisajes: 
- Montañosos 
- Planicies 
- Lagos, Lagunas 
 Identificación de Biodiversidad: 




 A continuación se explican los resultados obtenidos: 
 
 El departamento presta condiciones idóneas para la promoción de esta 
modalidad o tipo de Turismo, pues es privilegiado con bellezas naturales que 
otros departamentos no poseen, entre ellos los espectaculares volcanes del 
Cosigüina, San Cristóbal, Chonco y Casitas. En ellos se pueden realizar 
muchas actividades Ecoturísticas sin embargo para efectos de este estudio solo 
se analiza al Volcán Cosigüina. 
 
 En el Volcán Cosigüina se encuentra concentrada la mayor parte de 
las condiciones para llevar a cabo el Ecoturismo, pues es un volcán en donde 
se encontrarán Senderos, Áreas de Acampado, Guías, Miradores, una finca 
convertida en Hostal, y una Hermosa Laguna en su cúspide. Siendo un área 
protegida, las actividades pueden ser tanto recreativas como científicas. 
 
  Es accesible por carretera hasta cierto punto y luego se continúa por 
una carretera o sendero de  tierra (vehículo doble tracción). Otra desventaja 
que presenta es que esta carretera no se encuentra en buen estado y no existen 
sobre ella ni gasolineras, ni vulcanizaciones,  ni lugares en donde hacer 
paradas por alguna eventualidad.  
 
 Otras áreas protegidas en las que las actividades son innumerables son 
El Estero Real y Estero Padre Ramos, presentando las mismas condiciones 
que el Volcán Cosigüina. 
 
4. Para análisis del Turismo Rural se tomaron en cuenta los siguientes: 
 
 Mapa Base 
 Información Descriptiva de Infraestructura Turística: 
- Transporte 
- Salud 
 Información Descriptiva de Estructura Turística: 
- Alojamiento  
- Alimentación 
- Otros Servicios 
 Manifestaciones Socio Culturales: 
- Sistemas Productivos Tradicionales 
- Artesanía y Arte Tradicional 
 Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas 
Contemporáneas: 
- Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Este tipo de Turismo se puede practicar en este departamento, sobre 
todo por que existen varias fincas que el turista puede visitar y realizar un sin 
número de actividades. El alojamiento predomina en la ciudad de Chinandega, 
ésta se puede tomar como un punto de partida y desplazarse luego a los 









5. El Turismo de Aventura da la oportunidad de realizar actividades que  
incluyan riesgo y como lo dice su nombre Aventura, y para su análisis 
se tomaron los siguientes datos: 
 
 Mapa Base 
 Información Descriptiva de Infraestructura Turística: 
      - Transporte 
      - Salud 
 Información Descriptiva de Estructura Turística: 
- Alojamiento  
- Alimentación 
- Otros Servicios 
- Servicios Recreativos 
 Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas: 
      - Bosque y Montaña 
      - Acuáticas y Playas 
      - Genéricas 
 
 Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Los Centros Turísticos se encuentran principalmente en Chinandega, 
Corinto y la Zona Costera del departamento. La gran parte de los hoteles, 
restaurantes y otros servicios se concentran, al igual que en los demás análisis, 
en el municipio de Chinandega, por lo que éste se tomará como Centro de 
Distribución para la realización de los Tour Turísticos. 
 
 Las actividades de aventura que se pueden realizar varían según el sitio 
que se visita, por lo que el Turista podrá escoger que hacer según sus 












 Según los resultados anteriores se  diseñaron tres Circuitos Turísticos en 
el departamento de Chinandega. Estos Circuitos son de tipo Lineal, pues 
únicamente existe una ruta o carretera que lleve al municipio Chinandega o 






Circuito # 1 : 
 
 El primer Circuito Turístico es sencillo, es por un día e incluye visitas a 
Paso Caballos, Corinto, El Realejo entre otros. Este es un Circuito meramente 
cultural y es apto para personas de tercera edad. A continuación se presenta el 
Itinerario a seguir: 
     
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Reunión   30’ 
8:00 Salida y Transporte 0:00 45’ 
8.45 Parada en La Paz Centro 0:45 15’ 
10:15 Llegada al Municipio de Chinandega 1:00 70’ 
11:00 Visita a El Realejo  2:10 30’ 
11:30 Visita al Puente de Paso Caballos 2:40 45’ 
12:15 Almuerzo  3:25 60’ 
13:15 Visita al Puerto de Corinto 4:25 45’ 
14:00 Tiempo Libre 5:10 60’ 
15:00 Visita a las Playas de Corinto 6.10 90’ 
16:30 Regreso a lugar de Origen 7:40 ...... 
Circuito # 2: 
 
 El segundo Circuito Turístico es más complejo, se puede realizar en tres 
días o bien en un fin de semana (Viernes, Sábado y Domingo). Incluye 
actividades variadas y a diferencia del Circuito anterior requiere de mucha 
participación por parte de los Turistas. Este Circuito esta dirigido para jóvenes 
y adultos. 
 




HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Reunión  30’ 
8:00 Salida y Transporte 0:00 45’ 
8.45 Parada en la Paz Centro* 0:45 15’ 
10:15 Llegada al Centro de Distribución 
(Chinandega) 
1:00 70’ 
11:00 Llegada al Hotel Cosigüina (o equivalente) 
en el Mun. de Chinandega 
2:10 15’ 
11:15 Actividades de integración grupal 2:25 45’ 
12:00 Almuerzo 3:10 90’ 
13:30 Recorrido por el casco urbano del 
municipio* 
4:40 45’ 
14:15 Tarde Libre 5:25 240’ 
18:15 Cena amenizada por un grupo local 9:25 90’ 
19:45 Buenas Noches 10:55 .... 
 
 * Antes de llegar a La Paz Centro se hará una pequeña visita al pueblo de 
Nagarote, específicamente al lugar en donde se encuentra el árbol de Jenízaro.  
En La Paz Centro, cuna del Quesillo, los turistas tendrán la oportunidad de 
observar la elaboración tradicional de este platillo típico para luego degustar el 
mismo. 
* El recorrido por el casco urbano del municipio de Chinandega incluye 
visistas  a las parroquias de El Calvario y Sta. Ana, al Parque Central, a la 
antigua estación de ferrocarriles y además se les dará orientación a los turistas 
de la ubicación de los diferentes establecimientos de servicios Turísticos 
(Hoteles, Restaurantes, Discos, etc.) 
Segundo Día 
 
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
8:30 Desayuno 0:0 30’ 
9:00 Visita a Paso Caballos* 0:30 90’ 
10:30 Deportes Acuáticos 2:00 120’ 
12:30 Almuerzo en el Rest. El Español en Paso 
Caballos 
4:00 70’ 
13:40 Visita al Puerto de Corinto y al museo 
biblioteca ubicado en la antigua estación 
de ferrocarriles 
5:10 90’ 
3:10 Regreso al Hotel y Descanso 6:40 240’ 
7:10 Cena en el hotel 10:40 45 
7:55 Visita a una disco (Dilectus) 11:25 240’ 
11:55 Buenas Noches 15:25 ... 
 
* En Paso Caballos se llevarán a cabo deportes acuáticos tales como: 
   Kayak de mar 
   Rafting 
   Bicicleta acuática 
   Surfing 
   Volley Ball 





HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
8:00 Visita al centro de elaboración de 
desayuno típico chinandegano * 
0:00 90’ 
8:00 Regreso al hotel 1:30 20’ 
8.45 Retorno a Managua 1:50 120’ 
10:45 Despedida 3:50 ... 
 
* En esta visita el turista verá cómo se prepara en Chinandega la Pepena 
(cerdo frito), la yuca que lo acompaña y la tradicional ensalada de Repollo con 
Tomate, para luego degustar este delicioso desayuno al estilo chinandegano. 
    
 
Circuito # 3    
 
 El tercer circuito es de  7 días y 6 noches (Semana Santa), es el más 
completo ya que con este circuito podemos mostrarle al turista casi todas las 
costumbres y atractivos del departamento de Chinandega. Para este Circuito se 
requiere de buena condición física y de mucha más participación que el 
Circuito anterior. Este circuito puede ser modificado en cuanto a los días y 
fecha, según las especificaciones y necesidades de los Turistas.  
 
Primer Día  
                             
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Reunión  30’ 
8:00 Salida y Transporte 0:00 45’ 
8.45 Parada en La Paz Centro* 0:45 15’ 
10:15 Llegada al Centro de Distribución 
(Chinandega) 
1:00 70’ 
11:00 Llegada al Hotel Cosigüina (o equivalente)
en el Mun. de Chinandega 
2:10 15’ 
11:15 Actividades de integración grupal 2:25 45’ 
12:00 Almuerzo en el hotel 3:10 90’ 
13:30 Recorrido por el casco urbano del 
municipio* 
4:40 45’ 
14:15 Tarde Libre 5:25 240’ 
18:15 - Participación en la procesión de 
(Las Animas) 
9:25 90’ 
19:45 - Cena Libre* 10:55 90’ 
21:15 Buenas Noches 12.25 ... 
                                                               
* Antes de llegar a La Paz Centro se hará una pequeña visita al pueblo de 
Nagarote, específicamente al lugar en donde se encuentra el árbol de Jenízaro.  
En La Paz Centro, cuna del Quesillo, los turistas tendrán la oportunidad de 
observar la elaboración tradicional de este platillo típico para luego degustar el 
mismo. 
* El recorrido por el casco urbano del municipio de Chinandega incluye 
visitas  a las parroquias de El Calvario y Sta. Ana, al Parque Central, a la 
antigua estación de ferrocarriles y además se les dará orientación a los turistas 
de la ubicación de los diferentes establecimientos de servicios Turísticos 
(Hoteles, Restaurantes, Discos, etc.) 




HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Desayuno  0:00 30’ 
8:00 Salida al Volcán Cosigüina 0:30 120’ 
10:00 Llegada al Hostal 2:30 30’ 
10:30 Bienvenida 3:00 60’ 
11:30 Recorrido por las instalaciones del 
Hostal 
4:00 60’ 
12.30 Almuerzo 5:00 90’ 
14:00 Paseo a Caballo por las plantaciones de 
Marañón y por los senderos de los 
Humedales* 
6:30 240’ 
18:00 Descanso 10:30 60’ 
19:00 Cena A las Brasas 11:30 90’ 
20:30 Fogata 13:00 90’ 
22:00 Buenas Noches 14:30 … 
* Ver Fotos en Anexo  6 
 
Tercer  Día 
     
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Desayuno 0:00 30’ 
8:00 Salida Cráter 0:30 180’ 
11:00 Almuerzo y Descanso 3:30 90’ 
12:30 Salida Farallones y Humedales* 5:00 120’ 
14:30 Descanso en los Termales 6:30 60 
15:00 Refrigerio 7:30 20’ 
15:20 Regreso al Hostal 7:50 90’ 
16:50 Opcional:Descanso o Pesca en Rio 
Grande 
8:20 100’ 
18:30 Cena despedida amenizada por un grupo 
local en el Hostal 
11:00 60’ 
19:30 Buenas Noches 12:00 … 
 
* Opcional: Recorrido en Bicicleta, Caballo o a pie. 
 
Cuarto Día     
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Desayuno 0:00 30’ 
8:00 Partida hacia Padre Ramos 0:30 15’ 
8:15 Llegada a Casa de Habitación del Señor 
Martín Gamez (Casa acondicionada para 
hospedaje) 
0:45 120’ 
10:15 Cóctel de Bienvenida 2:45 30’ 
10:45 Recorrido por el Estero y sus 
alrededores 
3:15 105’ 
12:30 Almuerzo y descanso 5:00 120’ 
14:30 Juegos de Playa* 7:00 180 
17:30 Refrigerio 10:00 30’ 
18:00 Preparación de equipos de pesca 10:30 90 
19:30 Cena  12:00 60’ 
20:30 Buenas Noches 13:00 … 
 
* Volleyball de Playa 
   Frisbee 
   Canotage 
   Deportes modificados 
Quinto Día 
       
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
4:30 Desayuno* 0:00 30’ 
5:00 Salida al muelle 0:30 60’ 
6:00 Embarcación 1:30 20’ 
6:20 Refrigerio* 1:50 10’ 
6:30 Recorrido por los manglares mientras se 
encuentra el sitio idóneo para la pesca 
2:00 30’ 
7:00 Llegada al sitio idóneo de pesca 2:30 180’ 
10:00 Regreso  5:30 30’ 
10:30 Preparación de los peces capturados 6:00 30’ 
11:00 Tiempo Libre 6:30 75’ 
12:15 Elaboración de Alimentos 7:45 15’ 
12:30 Almuerzo y Descanso 8:00 120’ 
14:30 Deporte Acuático y refrescarse en la 
Playa 
10:00 270’ 
19:00 Lunada (despedida) 14:30 210’ 
22:30 Buenos Noches 18:00 … 
 
*Desayuno Ligero (Jugos Naturales y Sándwich) 
* Este refrigerio se recomienda solo para los que no sufren de mareos y nauseas 
 
Sexto Día 
   
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
7:30 Desayuno 0:00 30’ 
8:00 Salida de Padre Ramos 0:30 90’ 
9:30 Parada en la ciudad de El Viejo 2:00 10’ 
9:40 - Recorrido por la Basílica 2:10 30’ 
10:10 - Visita al centro de elaboración de las 
rosquillas*  
2:40 15’ 
10:40 Salida hacia Chinandega 2:55 20’ 
11:00 Llegada al Hotel y descanso 3:15 90’ 
12:30 Almuerzo 4:45 60’ 
13:30 Tarde Libre 5:45 180’ 
16:30 Reunión en Hotel 8:45 30’ 
17:00 Visita a la Iglesia de Guadalupe 9:15 45’ 
17:45 - Participación en la Procesión 
(Desandada de los Pasos) 
10:00 90’ 
19:30 Cena Libre* 11:30 180’ 
22:30 Buenas Noches 14:30 ... 
     
* En el municipio de El Viejo se elaboran las famosas Rosquillas Viejanas, el 
turista tendrá la oportunidad de conocer un poco sobre su elaboración 
tradicional y artesanal  además de conocer de la historia de este alimento a 
base de maíz. También podrá comprar este producto a precios modicos. 
   
* Puede Visitar los diferentes restaurantes del municipio ( ver Guía en Anexo 7) 
 
Séptimo Día 
       
HORA ACTIVIDAD TIEMPO DURACION 
8:00 Desayuno 0:00 30’ 
8:30 Partida al lugar de Procedencia 0:30 120’ 
10:30 Despedida 2:30 ... 
 





El departamento de Chinandega cuenta con un gran número de ventajas 
comparativas como sus recursos naturales, culturales e históricos que en 
materia de Turismo resultan interesantes y factibles para su explotación y 
promoción responsable. Con estos recursos se pueden llevar a cabo  múltiples 
y variadas actividades, tales como:  
 
 Cabalgatas en las playas y en los senderos del Volcán Cosigüina; 
 Pesca y Buceo deportivo en Corinto, Paso Caballos, Padre Ramos y 
demás balnearios; 
 Kayak de Mar en los diferentes balnearios; 
 Campismo y Observación de la Flora y la Fauna existente en el Área del 
Volcán Cosigüina; 
 Visitas a los sitios Históricos del departamento entre ellos la Iglesia de 
Nuestra Señora del Trono en El Viejo.  
 
 Cabe mencionar que éstas y otras actividades siempre deben ser guiadas 
y estructuradas por profesionales para garantizarle al Turista  experiencias y 
vivencias inolvidables y con seguridad. 
 
 La finalización de este estudio de carácter investigativo y evaluativo 
llevó a las siguientes conclusiones: 
 
 - El Volcán Cosigüina, con sus grandes bellezas naturales y paisajísticas 
representa un Recurso Turístico en el que se pueden realizar diferentes 
actividades científicas, recreativas y ecoturísticas.  
 Sin embargo hasta la fecha no se ha demostrado interés en la inversión para 
en su desarrollo ni por parte del gobierno central ni de la iniciativa privada al 
no existir una política clara en este sentido. No obstante este desarrollo debe 
realizarse de manera tal que todos los recursos existentes (naturales, población 
local, materiales) no sufran ningún impacto negativo. De tal manera que 
resulta de gran importancia tener siempre presente los conceptos y los 
parámetros del Desarrollo Humano Sustentable. 
   
 En los diferentes balnearios de la Zona Costera del departamento 
también se pueden llevar a cabo numerosas y variadas actividades que forman 
parte de los diferentes tipos y modalidades de Turismo. Además de constituir 
una nueva opción para la promoción del Turismo Convencional dentro del 
país, por ser una zona casi virgen.  
 
 - En la mayor parte de la Zona Costera del departamento en estudio la 
Infraestructura  Turística como restaurantes, hoteles y otras instalaciones, no 
existe o es inadecuada para la prestación de servicios de calidad. Se requiere 
entonces de inversiones públicas y privadas si se pretende desarrollar 
turísticamente esta zona del país en la que se incluyan servicios de calidad 
competitiva para el Turista.  
 
 Lo anterior sin duda es una de las limitantes más influyente en la falta 
de afluencia de turistas a esta zona. 
 
- Las vías de acceso a determinado sitio, sobre todo de interés turístico, 
constituyen un factor importante para la mayor o menor afluencia de 
visitantes. De tal manera que si en un recurso que resulta atractivo y que 
además cuenta con accesos en buen estado físico que garantice la seguridad 
del visitante y de su vehículo, se podrá captar mayor cantidad de visitas 
comparativamente con otro lugar donde no se cuenta con vías de acceso en 
buen estado. Esto último, ha mantenido a la Zona Costera y al Volcán 
Cosigüina con un flujo de Turistas casi nulo, pues tanto la carretera como los 
caminos que conducen a éstos no dan seguridad al visitante ni a su vehículo 
por encontrarse en muy mal estado. 
 
 La causa de este fenómeno se debe en gran parte a la falta de interés y 
de recursos económicos de las Alcaldías de la zona y el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura MTI. 
 
 - Una adecuada promoción del departamento ayudaría a mejorar la 
economía interna, pues con la concurrencia de Turistas se generarían más 
ingresos y divisas, por lo que la población local también se vería beneficiada 
económicamente, sobre todo si se sigue un Modelo de Desarrollo Humano 
Sustentable. A la vez le daría un impulso y  mejoramiento a la prestación de 
los servicios públicos. 
 
Cabe mencionar que el desarrollo de la zona, consecuencia de la 
promoción se debe realizar de forma responsable y controlada, con un enfoque 
dirigido a la conservación de  los recursos naturales y culturales.   







 A raíz de lo investigado se dan las siguientes recomendaciones: 
 
1. Es necesario crear una Tour Operadora local que promueva los 
recursos turísticos del departamento, a su vez ésta tiene que trabajar en 
conjunto con Tour operadores nacionales. 
  
 2. Para desarrollar y promocionar los diferentes los circuitos y atractivos 
del departamento, es de suma importancia mejorar las vías de acceso a estos 
sitios, en especial aquellas que conducen a las Playas de Jiquilillo, Padre 
Ramos y Volcán Cosigüina.  
  
 El Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI en conjunto con las 
Alcaldías correspondientes deberían hacer un proyecto de mejora en las vías 
de hacia los lugares antes mencionados. Esta propuesta debe incluir además 
mejoras de Infraestructura básica como comunicación, agua, energía, etc. 
 
 3. Tomando en cuenta conceptos de Desarrollo Humano Sustentable se 
debe concienciar y brindar capacitación a los pobladores locales con el fin de 
fomentar las asociaciones turísticas o empresas independientes (proceso de 
CLUSTERIZACIÓN) que brinden Alojamiento y Servicios de Alimentos & 
Bebidas de calidad, lo que mejoraría tanto a la atención del Turista como la 
calidad de vida de los pobladores. Ejemplo de esto es el acondicionamiento de 
casa en pequeños alojamientos, tal como lo propone el Turismo Rural. 
 
 4. Es importante que tanto la empresa privada como el sector público 
trabajen en conjunto para llevar a cabo una capacitación constante en Hoteles, 
Restaurantes y demás empresas dedicadas a la actividad propia del Turismo 
con el fin de mejorar la calidad del Servicio al Cliente. (proceso de 
CLUSTERIZACIÓN)     
 
 5. Con la existencia de un proyecto de un Ferry en el que se contempla 
la posibilidad de unir a El Salvador con Nicaragua, que sin duda tendrá un 
impacto en esta zona, la calidad tanto en los servicios como en las carreteras 
deben experimentar un mejoramiento. 
 
 6. En las Áreas Protegidas ( Estero Padre Ramos, Estero Real y Volcán 
Cosigüina) debe existir mayor control de visitas y proyectos para no exceder 
la capacidad de carga de cada área, de esta manera evitar la destrucción de los 
recursos naturales a través de los Planes de Manejo 
. 
 7. Chinandega en el año 2002 estaba catalogada como la segunda 
ciudad más sucia del país, en los últimos años este fenómeno ha cambiado 
gracias al esfuerzo del sector público (alcaldías) y privado (proceso de 
CLUSTERIZACIÓN). Sin embargo este esfuerzo se debe mantener activo, 
creando una ciudad libre de basura y ordenada, que sin duda es atractiva para 
el visitante. 
 
 8. Todas las actividades a realizarse deben tener en cuenta los conceptos 
de Sustentabilidad para así lograr un Desarrollo Sustentable, así como 
fomentar las alianzas estratégicas y el asociacionismo (proceso de 
CLUSTERIZACIÓN) 





























• Asi es Nicaragua. 
                      Herty Lewites. 
 
• Anécdotas y Relatos Chinandeganos: Remembranzas. 
       Hugo Astacio Cabrera. 
 
• Atlas de Nicaragua. 
                        OCEANO. 
 
• Biodiversidad de Nicaragua. 
                        MARENA. 
 
• Chinandega  
                        Ramón Romero 
 
• Chinandega: Información General ( documento). 
              INIFOM, AMUNIC. 
 
• Cosigüina un Área Protección con grandes potenciales naturales “ 
Que se encuentran amenazada”. 
                          Fundación LIDER. 
 
• Documento Evaluador ( Borrador): Volcán Cosigüina. 
             COMAP 
 
• Enciclopedia OCÉANO. 
 
• Ensayo: Políticas y Competitividad del Turismo Sostenible. 
          Lucy Valenti.  
 
• Entrevistas a personas expertas en el tema a tratar. 
 
• Excursiones, Recreación, Convivencia, Educación y Cultura. 
                          Editorial LIMUSA.  
 
• Geografía Dinámica de Nicaragua. 
                        Jaime Incer B. 
 
• La Industria Turística: Hacia la Sustentabilidad. 




• La Prensa:  Septiembre 1, 1994. 
                 Abril 19, 2002.  
                 Mayo 23, 2002. 
 
• Mapas Alcaldías de El Viejo, Chinandega, Corinto. 
 
• Nicaragua en Mil Imágenes. 
             UAM. 
 
• Plan de Desarrollo Municipal de Chinandega. 
             Alcaldía. 
 
• Propuesta para la Ruta de los Volcanes Maribios. 
                          INTUR. 
 
• Proyectos de Inversión Aprobados, Ley 306. 
              INTUR. 
 
• Turismo Alternativo. 
          Francisco Zamorano. 
 
• Turismo Sustentable y Responsabilidad empresarial. 











































































LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA 
REPÚBLICA DE NICARAGUA. 
 
 
El presidente de la República de Nicaragua 
  Hace saber al pueblo nicaragüense que: 






Que es deber del Estado crear las condiciones y promover medidas adecuadas 
para la promoción y aprovechamiento del turismo, dentro de una política de desarrollo 





Que Nicaragua posee bellezas naturales, tales como: volcanes, lagos, lagunas, 
ríos y cientos de kilómetros de playas exuberantes y casi desconocidas, que constituyen 
un potencial que amerita desarrollar para igualar el nivel decrecimiento alcanzado en 
otros países del mundo. 
 
               
III 
 
Que para esto es necesario el establecimiento de un proceso sencillo, racional y 
rápido, para la creación de productos turísticos en el país, que estimulen el crecimiento 




Que la actividad turística es de interés nacional y tiene un carácter básicamente 
exportador, que permite la incorporación de mano de obra local, generando beneficios 








Que es necesario adoptar mecanismos para lograr la conjunción y coordinación 
de la acción del sector público y del sector privado para promover el desarrollo de la 
Industria Turística de Nicaragua. 
 






LEY DE INCENTIVOS PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA 





Art.1.  Se declara al Turismo una industria de interés nacional. 
 
Art.2.  La presente Ley tiene por objeto otorgar incentivos y beneficios a las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la actividad 
turística. Para cumplir con lo señalado en el artículo anterior: 
 
1) El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público deberán establecer una adecuada coordinación entre ellos, que permita 
el establecimiento de un proceso simple, racional y rápido para facilitar y agilizar el 
desarrollo de actividades turísticas en el país y el otorgamiento de los beneficios de esta 
Ley. 
 
2) Los demás Ministerios de Estado, Entes Autónomos de dependencias 
estatales, que tengan relación permanente y coyuntural con la actividad turística 
nacional, presentarán la colaboración requerida y necesaria para respaldar al INTUR e 
impulsar dicho desarrollo. 
 
3) El Banco Central de Nicaragua ( BCN) y el INTUR, establecerán acuerdos y 
mecanismo que fomenten y apoyen la financiación y la inversión pública y privada para 









NATURALEZA Y CARÁCTER, DEFINICIONES 
 
Art.3. Podrán acogerse a los incentivos de la presente Ley, las personas 
naturales o jurídicas que se dediquen e inviertan directamente en servicios y actividades 
turísticas debidamente autorizadas por el INTUR y que son los siguientes: 
 
1) Servicios de la Industria Hotelera. ( Hoteles, Moteles, Apartahoteles, Condo-
hoteles). 
 
2) Inversiones en Áreas Protegidas de Interés Turístico y Ecológico sin afectar al 
medio ambiente, previa autorización de la autoridad correspondiente (MARENA), así 
como en sitios públicos de interés turístico y cultural; y en conjuntos de preservación 
histórica. 
 
3) Transporte Aéreo. 
 
4) Transporte Acuático (Marítimo, Fluvial y Lacustre). 
 
5) Turismo Interno y Receptivo; y Transporte Colectivo Turístico- Terrestre. 
6) Servicios de Alimentos, Bebidas y Diversiones. 
 
7) Inversiones en Filmación de Películas, y en eventos de beneficio para el 
Turismo. 
 
8) Arrendamiento de Vehículos Terrestre y Acuáticos a turistas. 
 
9) Inversiones en Infraestructura Turística y en Equipamientos Turísticos 
Conexos. 
 
10) Desarrollo de las artesanías nicaragüenses; Rescate de Industrias 
Tradicionales en peligro; Producciones de Eventos de Música Típica y del Baile 
folklórico; e Impresos y Materiales de Promoción Turística. 
 
11) Pequeñas, medianas y micro empresas que operan en el sector turístico, en 
todos los ámbitos de la actividad sectorial. 
 
Podrán igualmente beneficiarse de exoneraciones y créditos fiscales bajo la 
presente ley, las personas naturales o jurídicas, que inviertan directamente en el 
desarrollo de actividades turísticas, o que participen indirectamente financiando dichas 
actividades, estando las mismas situadas en Zonas Especiales de Planeamiento y 
Desarrollo Turístico ( Z.E.P.D.T.), que se definen y determinen por el INTUR. 
 
Podrán igualmente beneficiarse de concesiones sobre áreas e instalaciones que 
son propiedad del Estado, en donde el Poder Ejecutivo, a través del INTUR, tenga 
interés en desarrollar actividades turísticas de gran calidad, las empresas que estén 
dispuestas a invertir en dichas áreas y a operar dichas instalaciones bajo términos y 
condiciones de un contrato a largo plazo. 
 
Art.4. Para los efectos de la presente Ley, se ofrecen las siguientes definiciones: 
 
4.1 Actividad Turística en Servicios de la Industria Hotelera: La titularidad y/o la 
administración de instalaciones proporcionando servicios a turistas y visitantes para 
alojamiento público mediante paga, en conjunto o no con otras actividades turísticas. 
Dicha actividad se diferencia de acuerdo a la categoría de servicios, tipo de 
instalaciones y régimen de propiedad, como sigue: 
4.1.1 Hospederías Mayores: Instalaciones de la Industria Hotelera que son de 
clase mayor y comprenden Hoteles, Condo- Hoteles, Apartahoteles, Alojamiento en 
Tiempo Compartido, y Moteles. Dichas instalaciones comprenderán no menos de 
quince (15) unidades habitacionales para alojamiento y serán operadas bajo las normas 
y condiciones de sanidad y eficiencia dictadas por el INTUR y según el Reglamento de 
Hospedería. 
 
4.1.1.1 Hoteles: Instalaciones de alojamiento a huéspedes en tránsito, en un 
edificio, parte de él, o grupo de edificios, aprobadas por el INTUR para proporcionar 
servicios completos de alimentación y limpieza y otros servicios accesorios y conexos a 
la actividad turística, que cumplan con los requisitos de alojamiento y operación para 
Hospederías Mayores y del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.1.2 Condo-hoteles: Conjunto de unidades habitacionales en un edificio o 
grupo de edificios donde cada unidad se adquiere e régimen turístico de propiedad 
horizontal, que cumplan con los requisitos de alojamiento y operación para Hospederías 
Mayores y del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.1.3 Apartahoteles: Conjunto de unidades habitacionales en un edificio, o 
grupo de edificios, equipadas con cocinas individuales donde se proporcionan servicios 
parciales para la limpieza pero no necesariamente de alimentación y que cumplan con 
los requisitos de  Hospederías Mayores y del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.1.4 Alojamientos en Tiempo Compartido ( Time-share): Instalaciones, en 
edificios o grupos de edificios, sometidas a modalidades y régimen contractual 
mediante los cuales se adquieren derechos de uso sobre el inmueble por distintas 
personas, en distintos períodos del año. Cualificarán bajo esta Ley si cumplen con los 
requisitos de Hospederías Mayores y del Reglamento de Hospedería. 
4.1.1.5 Moteles: Instalaciones orientadas al automovilista viajero y turista, que 
se dediquen por su situación cercana a carreteras y por la proximidad del aparcamiento 
a las habitaciones, con servicio de limpieza pero no necesariamente de alimentación y 
que para los efectos de esta Ley cumplen con los requisitos de  Hospederías Mayores y 
del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.2.1  “ Paradores de Nicaragua”: Marca registrada por el INTUR y sello de 
calidad otorgado por INTUR para distinguir aquellas instalaciones de alojamiento, de 
tamaño pequeño a mediano, con servicios completos de limpieza y alimentación, 
orientadas al turista viajero, que se distinguen como acogedoras y pintorescas, por sus 
modernas comodidades, excelente servicio, tarifas económicas, su cocina de calidad 
tanto internacional como de la tradición regional, y sobre todo por una total y excelente 
harmonización arquitectónica con el entorno cultural-histórico y/o natural-ecológico. 
Cualificarán bajo esta Ley y para beneficios del Programa de Paradores de Nicaragua, si 
cumplen con los requisitos del Reglamento de Hospedería. 
  
4.1.2.2 Programa de Paradores de Nicaragua: Programa auspiciado por el 
INTUR para fomentar e impulsar, con los incentivos de esta Ley y con otras medidas 
especificas de promoción y mercadeo elaboradas e implementadas gratuitamente por el 
Instituto, la creación de una red nacional de Paradores, que podrán ser instalaciones 
hoteleras nuevas, o aquellas que existen cuando sus titulares emprenden inversiones 
nuevas con el propósito de mejorar y remodelar dichas instalaciones para cualificar bajo 
las normas que apliquen a los Paradores de Nicaragua promovidos con el sello de 
calidad del INTUR y según el Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.3 Hospedería Mínimas: Establecimiento de alojamiento de carácter 
pequeño y/o especializado, incluyendo Hostales Familiares, Albergues, Cabañas, Casas 
de Huéspedes o Pensiones, Áreas de Acampar ( Camping y Caravaning). Cualificarán 
bajo esta Ley si cumplen con las normas del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.3.1 Hostales Familiares: Establecimiento de alojamientos pequeños, en 
zonas rurales y/o urbanas, operadas por un individuo o una familia, y con servicio de 
alimentación casera. 
 
4.1.3.2 Albergues: Alojamientos en zonas turísticas con servicios mínimos de 
limpieza y alimentación, y de carácter económico.   
 
4.1.3.3 Cabañas: Grupos de edificaciones individuales en áreas turísticas y 
balnearios, con servicios parciales no necesariamente mínimos de alimentación y 
limpieza. 
 
4.1.3.4 Casas de Huéspedes y Pensiones: Alojamiento de carácter económico y 
familiar, en zonas urbanas, con o sin servicios de alimentación. 
 
4.1.4 Áreas de Acampar ( camping y caravaning): Sitios con instalaciones 
para acampar y/o para aparcar unidades de caravaning (vehículos automotores o de 
remolques que sirvan para alojamiento), que estén equipados con servicios de aseo, 
agua potable y electricidad, y otros servicios mínimos para los viajeros. Cualificarán 
bajo esta Ley si cumplen con las normas del Reglamento de Hospedería. 
 
4.1.5 Reglamento de Hospedería: Documento formulado por el INTUR que 
determina las normas y condiciones bajo las cuales las diferentes categorías y servicios 
de la industria hotelera cualifican para los efectos de esta Ley, y que define el programa 
promocional de Paradores de Nicaragua. El Reglamento distingue normas para: 
 
1) Hoteles y otras instalaciones, que consisten en los Condo-hoteles, 
Apartahoteles, Alojamientos en Tiempo Compartido ( Time-share) y Moteles para 
Turistas Viajeros; 
 
2) Las instalaciones llamadas “ Paradores de Nicaragua”; 
3) Hospederías Mínimas, que son aquellas instalaciones que incluyen Hostales 
Familiares, Albergues, Cabañas, Casas de Huéspedes y Pensiones; 
4) Áreas de Acampar ( camping y caravaning). 
 
4.2.1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas ( SINAP): Sistema de áreas 
protegidas, manejado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
(MARENA), que incorpora más de setenta (70) lugares en las tres (3) Ecorregiones ( 
del Pacifico, Central, Las Segovias y Atlántica) de Nicaragua y que se clasifican en diez 
(10) categorías: 
 
1) Reserva Biológica;                                6) Monumento Nacional; 
 
2) Parque Nacional;                                  7) Monumento Histórico; 
 
3) Refugio de Vida Silvestre;                    8) Paisajes Terrestres y                                                     
                                                                     Marinos Protegidos; 
 
4) Reserva Nacional;                               9) Reserva de Biosfera; 
 
5) Reserva de Recursos Genéticos;        10) Reserva Forestal. 
 
Los planes de manejo del SINAP por el MARENA contemplan la posibilidad de 
actividades ecoturísticas de bajo impacto en las categorías 1 y 3; y de actividades 
turísticas en las categorías 2, 4, 6, 8 y 9; no permiten turismo en las categorías 5 y 10. 
 
4.2.1.1 Monumentos Nacionales y Monumentos Históricos: Áreas que son 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) bajo el plan de manejo de 
MARENA. Las áreas designadas como Monumentos Nacionales, por ejemplo el 
Archipiélago de Solentiname, tienen características naturales y culturales 
sobresalientes, bellezas escénicas de interés nacional e internacional, de gran valor por 
la excepcional rareza de sus características. Las áreas designadas como Monumentos 
Históricos, por ejemplo, El Castillo de la Inmaculada Concepción, son destinadas a la 
protección y restauración de sitios reconocidos por su valor histórico, sitios 
arqueológicos y culturales de importancia nacional que están asociados con áreas 
naturales. Estos sitios incluyen ruinas y edificios históricos que se desean conservar. 
 
4.2.1.2 Parques Nacionales: Áreas que son parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas ( SINAP) bajo el plan de manejo de MARENA. Las áreas actualmente 
designadas como Parques Nacionales, por ejemplo Saslaya, Archipiélago de Zapatera y 
Volcán Masaya, son relativamente extensas y comprenden ecosistemas, hábitats, 
paisajes, bellezas escénicas y especiales de importancia nacional e internacional. 
4.2.1.3 Áreas Protegidas de Interés Turístico y Ecológico: aquellas otras áreas 
del SINAP donde se contempla la posibilidad de actividades turísticas, bajo las 
categorías “ Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos” y “ Reservas Biológicas”; y la 
posibilidad de actividades ecoturisticas de bajo impacto, bajo las categorías de “ 
Reservas Biológicas” y “ Refugios de Vida Silvestre”. 
 
4.2.2 Sitios de Interés Turístico y Cultural: Áreas tales como parques 
municipales, museos, parques arqueológicos, vías públicas, u otros sitios públicos, no 
necesariamente designadas en el SINAP manejado por el MARENA o en otros registros 
mantenidos por el Instituto Nicaragüense de Cultura ( INC), como el del Patrimonio 
Cultural Nacional, o por los Municipios, pero que por su interés turístico y/o cultural 
han sido aprobados por el INTUR para inversiones que benefician a sus titulares como 
gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta bajo los términos de esta Ley. 
 
4.2.3 Conjuntos de Preservación Histórica: Espacio combinando propiedades 
privadas y/o públicas, ubicados en área urbanas u otras, que pueden o no integrarse a 
Monumentos Nacionales o Históricos, que pueden o no integrar Sitios Públicos de 
Interés Turístico y Cultural, los cuales, por merecer preservarse en su conjunto, en el 
interés tanto cultural / histórico, como turístico, sean aprobados por el INTUR, en 
consenso con el INC, para inversiones que benefician a sus titulares bajo los términos 
de esta Ley. 
 
4.2.3.1 Reglamento de Conjuntos de Preservación Histórica: Documento 
formulado por el INTUR, en consenso con el INC, que dicta las condiciones bajo las 
cuales, inversiones y aportaciones para proyectos en los Conjuntos de Preservación 
Histórica, cualifican para los efectos de esta Ley. 
 
 
4.3 Actividad Turística de Transporte Aéreo: Servicios proporcionados por 
empresas que se dediquen al transporte aéreo de personas dentro del territorio nacional 
y cuya contribución a la función turística esté certificada por el INTUR para los efectos 
de esta Ley. 
 
4.4 Actividad Turística de Transporte Acuático: Servicios proporcionados por 
empresas que se dediquen al transporte acuático de personas dentro del territorio 
nacional y cuya contribución a la función turística esté certificad por el INTUR, y todas 
las actividades de las personas, naturales o jurídicas, que se dediquen al deporte 
acuático para fines turísticos y recreativos por medio de hidronaves, lanchas para la 
pesca deportiva, yates, veleros y embarcaciones no motorizadas u otros accesorios 
recreativos, como planchas de surfing y vela, eskis náuticos, equipos de buceo, y 
cualesquiera otros utilizados para el deporte acuático, y para los efectos de esta Ley. 
 
4.5 Actividad de Turismo Interno y Receptivo; y de Transporte Colectivo 
Turístico-Terrestre: Servicios proporcionados por empresas, llamadas Operadoras de 
Viaje ( Tour-Operadores) que se dediquen a operar turismo interno y receptivo en el 
territorio nacional; y por empresas que se dediquen a transportar personas entre 
aeropuertos, muelles, hoteles y otros destinos turísticos, dentro y hacia los puestos 
fronterizos de la República de Nicaragua; y cuya contribución a la función turística esté 
certificada por el INTUR para los efectos de esta Ley. 
 4.6 actividades Turísticas en Servicios d Alimentos, Bebidas y Diversiones: 
La titularidad y/o la administración de instalaciones que ofrecen servicios de alimentos, 
bebidas y diversiones a turistas y visitantes en restaurantes, bares “Mesones Turísticos”, 
discotecas, clubes nocturnos y casinos, que demuestren su carácter y vinculo primordial 
con el turismo y que sean declaradas de interés turístico por el INTUR. Cualifican bajo 
esta Ley si cumplen con el Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones. 
 
4.6.1 “Mesones de Nicaragua”: Marca registrada por el INTUR y sello de 
calidad otorgado por el INTUR para distinguir aquellas instalaciones de servicios de 
alimentos y bebidas, que se distinguen como acogedores y pintorescos, por su cocina 
tradicional y/o regional de calidad, por la higiene y la limpieza que caracterizan su 
operación e instalaciones, excelente servicio, tarifas razonables, y también por su 
excelente harmonización arquitectónica y decorativa interior y exterior con el entorno 
en que se encuentran. Cualifican bajo esta Ley y para otros beneficios del Programa de 
Mesones de Nicaragua del INTUR si cumplen con los requisitos específicos en cuanto a 
Mesones de Nicaragua en el Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones. 
 
4.6.2 Programa de Mesones de Nicaragua: Programa auspiciado por el 
INTUR para fomentar e impulsar, con los incentivos de esta Ley y con otras medidas 
específicas de promoción y mercadeo elaboradas e implementadas gratuitamente por el 
Instituto, la creación de una red nacional de Mesones, que se dedique a la afición y/o 
gastronomía de cocina tradicional y regional, que podrán ser instalaciones nuevas, o 
aquellas que existen cuando sus titulares emprendan inversiones nuevas con el 
propósito de mejorar y remodelar dicha instalaciones para cualificar bajo las normas y 
criterio que conciernan a los Mesones de Nicaragua promovidos con el sello de calidad 
del INTUR en el Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones. 
 
4.6.3 Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones: Documento 
formulado por el INTUR que dicta las normas y condiciones bajo las cuales las 
diferentes actividades turísticas en servicio de Alimentos, Bebidas y Diversiones 
cualifican para los efectos de esta Ley, y que define el programa promocional de 
Mesones de Nicaragua. El Reglamento distingue normas para: 
 
1) Restaurante con o sin Bares. 
 
2) Las instalaciones llamadas “ Mesones de Nicaragua”. 
 
3) Discotecas y Clubes Nocturnos. 
 
4) Casinos, Instalaciones de Hipódromos y otras para Carreras con Sistema de 
Apuestas, y otros juegos de Azar. 
 
4.7.1 Filmación de Películas de Beneficio Turístico: Producción por empresas 
que dentro del territorio nacional se dediquen a la filmación de películas de largo 
metraje, orientadas al mercado internacional y que sean transmitidas al exterior, y cuya 
contribución y beneficio para la función turística esté certificada por el INTUR para los 
efectos de esta Ley. 
4.8 Actividad Turística en el Arrendamiento de Vehículos Terrestres y 
Acuáticos: Servicios ofrecidos por personas naturales o jurídicas, que disponen o 
quieren disponer de una flota con un mínimo de veinte (20) vehículos terrestres, o en el 
caso de vehículos acuáticos de n mínimo de un (1) vehículo o nave, excepto que para el 
alquiler de motos náuticas el mínimo es de seis (6) vehículos, con la condición de que 
todos estos vehículos estén exclusivamente dedicados a ser arrendados al público por 
periodos determinados. 
 
4.9 Actividades y Equipamientos Turísticos Conexos: La titularidad y/o la 
administración de instalaciones proporcionando servicios a turistas y a visitantes para 
actividades turísticas en el Servicio de la Industria Hotelera, las inversiones en 
Monumentos, Sitios y Conjuntos de Preservación Histórica, y el servicio de Alimentos, 
Bebidas y Diversiones, pero que sin embargo pueden ser combinados con dichas 
actividades, con autorización y certificación de el INTUR, y para efectos de esta Ley. 
 
Entre dichas actividades y equipamientos turísticos conexos, se incluyen: obras y 
equipamientos para el desarrollo de infraestructuras relacionadas con un proyecto 
turístico aprobado por el INTUR bajo esta Ley, tales como aeropuertos, muelles, 
accesos, abastecimiento de agua, energía y telefonía, plantas de tratamientos de aguas 
negras, rehabilitación de instalaciones públicas relacionadas con la actividad turística y 
recreativa; centros de adiestramiento y capacitación vocacional en servicios turísticos; 
instalaciones como campos de golf, canchas de tenis y para otros deportes turísticos 
como el tiro al blanco, el aeromodelismo, hipódromos y centros hípicos; centros de 
convenciones y conferencias; museos privados y zonas de explotación e investigación 
arqueológica, con la condición de que sean manejadas con las debidas consultas y 
autorizaciones del INC, parques temáticos, acuarios y marinas; parques ecológicos, 
botánicos, y parques e instalaciones submarinas, instalaciones para el buceo y 
submarinismo, con la con la condición de que sean manejadas con las debidas consultas 
y autorizaciones del MARENA; instalaciones turísticas en las áreas de cuevas y 
cavernas, de bosques y manglares, cañones y farallones, y de aguas especializado de 
aventura, de safaris fotográficos, de la caza, para el paracaidismo, el alpinismo, la 
subida en globos, y cualesquiera otras que determine el INTUR. 
 
4.10.1 Desarrollo de las Artesanías Nicaragüenses: Actividad por parte de 
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la elaboración y fabricación de 
artesanías individuales, a la producción artesanal, y al comercio de ven y reventa de 
objetos decorativos y/o utilitarios, hamacas, muebles artesanales, sombreros, vestidos, 
adornos y accesorios típicos, y artes populares tradicionales, exceptuando aquellos 
productos aún elaborados artesanalmente que pertenecen a la industria tabacalera. Las 
artesanía se consideran estrechamente relacionadas y de importancia para el turismo, y 
por esta razón del INTUR se propone incentivar la fabricación, producción y comercio 
de las mismas. Para el propósito de esta Ley, artesanías nicaragüenses son aquellas 
artesanías, objetos artesanales, y productos de las artes tradicionales como cerámica, 
pintura y escultura, que son hechos exclusivamente a mano y/o con utensilios de mano 
y exclusivamente dentro del territorio de Nicaragua, y que excluyen y se distinguen de 
las creaciones llamadas y clasificadas como Artes Plásticas o “Bellas Artes”.  
 
4.10.2 Rescate de Industrias Tradicionales en Peligro: Actividad por arte de 
personas naturales o jurídicas que se considera, igualmente a las artesanías, y que por 
estar en peligro de desaparición, el INTUR, en consenso con el INC, se interesa en 
rescatar y revivir con los incentivos de esta Ley. Se trata por ejemplo, de la operación, y 
de la fabricación artesanal y reparación o rehabilitación de coches y berlinas tiradas por 
caballos, así como de la artesanía de herrería colonial y de la restauración profesional de 
obras precolombinas y/o del arte colonial. 
 
4.10.3 Producciones de Eventos de Música Típica y del Baile Folklórico: 
Actividad por parte de artistas y asociados de artistas populares de la música típica y del 
baile folklórico, que se considera igualmente relacionada de importancia para el 
turismo, y que el INTUR, en consenso con el INC, se interesa en impulsar y promover 
en todo e territorio nacional. 
 
4.10.4 Impresos y Materiales de Promoción Turística: Todo tipo de impresos, 
libros, mapas y guías, postales, fotografías, afiches y otros materiales videográficos y 
acústicos ( cintas, casettes, discos compactos, etc.), producidos y distribuidos 
gratuitamente o para la venta, con el propósito de promover el turismo. 
 
4.10.5 Registro de Artesanos y de las Industrias Tradicionales; Registro de 
Música Típica y del Baile Folklórico: Registro doble, o en dos (2) partes, que 
mantiene el INC de todos los artesanos y artistas de la música y del baile, y 
agrupaciones individuales o jurídicas de este género, incluyendo aquellas personas que 
se dediquen a dichas Industrias Tradicionales. Para entrar y pertenecer en el Registro, 
las personas deberán demostrar que se dedican exclusivamente o principalmente al 
oficio artesanal que les corresponde y que cumplen con el Reglamento de Artesanos y  
Artistas de la Música y del Baile Folklórico del INC. Por su parte el INC mantendrá al 
día y actualizará el Registro continuamente o al menos anualmente para los efectos de 
cualificar a los beneficiarios de esta Ley. En el caso de personas o empresas que se 
dediquen a revender artesanías, ellas figurarán en el Registro de Inversiones que 
mantiene el INTUR.  
 
4.11.1 Regiones Turísticas de Nicaragua: Las seis (6 ) regiones del territorio 
nacional identificadas por su potencial de desarrollo turístico en el estudio extensivo 
completado para el Ministerio de Turismo en 1995, y que sirvió de base programática 
para establecer la presente política de desarrollo turístico nacional. 
 
4.11.2 Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico 
(Z.E.P.D.T.): Zonas de particular interés turístico que forman parte de las seis (6) 
Regiones Turísticas de Nicaragua, y que son así designadas por el INTUR con el 
propósito de guiar y planificar el desarrollo en estas zonas de máxima prioridad para el 
desarrollo turístico nacional, a través de Planes Maestros de uso de terreno e 
infraestructura, y de guías generales y/o específicas para facilitar y dirigir la inversión 
publica y privada en dichas áreas. El INTUR reconoce cuatro tipos de Z.E.P.D.T.: 
1) Zonas de Interés Nacional Estratégico para el Turismo, que son aquellas que 
carezcan de la infraestructura básica para su desarrollo. 
 
2) Zonas Especiales de Interés Turístico por su Contexto 
Urbano/Cultural/Ecológico, con Planes Maestros siendo formulado por el INTUR con 
la participación del INC y de los Municipios interesados. 
 
3) Zonas Especiales de Interés Turístico por su Contexto Ambiental/ Natural/ 
Ecológico, con Planes Maestros siendo formulado por el INTUR con la participación 
del MARENA y de los Municipios interesados. 
 
4) Zonas Especiales de Interés Turístico de Carácter Puntual, que son áreas 
pequeñas que sin requerir la elaboración de un Plan Maestro, ameritan atención y 
tratamiento especial como recurso turístico. 
 
4.12 Concesiones Turísticas: Contratos otorgados por el Poder Ejecutivo, a 
través del INTUR, al sector privado para desarrollo y/u operar instalaciones y servicios 
de actividades turísticas públicas, en áreas que son propiedades del Estado o del 
INTUR. 
 
4.13 Registro de Inversiones Turísticas: Registro Oficial creado y mantenido 
por el INTUR, en donde se inscriben las personas naturales o jurídicas que deseen 
acogerse al régimen de incentivos al que se refiere esta Ley. 
 
4.14 Derechos e Impuestos: Bajo “ Derechos” se entiende normalmente el 
Derecho Arancelario de Importación (D.A.I), y el Arancel Temporal de Protección 
(A.T.P.); bajo “impuestos” se entiende normalmente el Impuesto Especifico de 






INCENTIVOS Y BENEFICIOS  
 
Art.5. Con el objeto de promover la inversión de actividades turísticas, el 
INTUR otorgará los incentivos y  beneficios  fiscales siguientes: 
 
5.1 A las empresas que brinden Servicios de la Industria Hotelera, que inviertan 
en la construcción, remodelación, ampliación, equipamiento, rehabilitación y desarrollo 
de Hoteles, Moteles y de otras instalaciones similares como Condo-hoteles, 
Apartahoteles, etcétera, según el Reglamento de hospedería del INTUR con un mínimo 
de quince (15) habitaciones, y cuya inversión mínima, por proyecto incluyendo el valor 
del terreno, sea en dólares o su equivalente en moneda nacional: 
 
Quinientos mil dólares ( US$ 500,000.00) o su equivalente en moneda nacional, 
en el área urbana de Managua. 
 
Ciento cincuenta mil dólares ( US$ 150,000.00) o su equivalente en moneda 
nacional, en el resto de la República. 
 
Si dicha inversión cualifica bajo el programa de Paradores de Nicaragua del 
INTUR, la inversión mínima se reduce a Doscientos mil dólares ( US$ 200,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional, en el área urbana de Managua y Ochenta mil dólares ( 
US$ 80.000.00) o su equivalente en moneda nacional, en el resto de la República. 
 
En el caso de Hospederías Mínimas, como hostales, albergues, cabañas, etcétera, 
la inversión mínima se reduce en Cien mil dólares ( US$ 100,000.00) o su equivalente 
en moneda nacional, en Managua y Cincuenta mil dólares ( US$ 50,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional, en el resto de la República. 
 
En el caso de las áreas de acampar (camping y caravaning) las condiciones 
mínimas se reducen, en la inversión a Cien mil dólares (US$ 100,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional. 
 
En el caso de los Hoteles y Hospederías Mínimas ya establecidos, que realicen 
una inversión del 35% del valor del mismo que se encuentren prestando servicios y que 
tengan autorización y sello de calidad del INTUR, también serán beneficiados con los 
incentivos que otorga esta Ley. 
 
5.1.1 Exoneración de derechos e impuestos de importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V.) en la compra local de los materiales de construcción y de 
accesorios fijos de la edificación. 
 
Los materiales y accesorios a exonerarse se deben utilizar en la construcción y 
equipamiento de los servicios de hotelería y se otorgará dicha exoneración, si estos 
artículos no se producen en el país o no se producen en cantidad o calidad suficiente. 
 
5.1.2 Exoneración de derechos e impuestos de importación y/o de Impuesto 
General al Valor (I.G.V.) en la compra local de enseres, muebles, equipos, naves, 
vehículos automotores de doce (12) pasajeros o más, de carga, que sean declarados por 
el INTUR necesarios para establecer y operar la actividad turística, y en la compra de 
equipos que contribuyan al ahorro de agua y energía, y de aquellos necesarios para la 
seguridad del proyecto, por el término de diez (10) años contados a partir de la fecha en 
el INTUR declare que dicha empresa ha entrado en operación. 
 
5.1.3 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), por el término 
de diez (10) años contados a partir de la fecha en que INTUR declare que la actividad 
turística ha entrado en operación. Esta exoneración cubrirá únicamente los bienes 
inmuebles propiedad de la empresa, utilizados exclusivamente en la actividad turística. 
 
5.1.4 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V.) aplicables a los 
servicios de diseño / ingeniería y construcción. 
 
5.1.5 Exoneración parcial del ochenta por ciento (80%) del Impuesto Sobre la 
Renta, por el término de diez (10) años a partir de la fecha en que el INTUR declare que 
dicha empresa ha entrado en operación. Si el proyecto está situado en una Zona 
Especial de Planeación y Desarrollo Turístico, la exoneración será del noventa por 
ciento (90%). Si el proyecto cualifica y está aprobado además bajo el Programa de 
Paradores, la exoneración será del cien por ciento (100%). La empresa tendrá la opción 
de diferir anualmente y hasta por un periodo de tres (3) años la aplicación del periodo 
de exoneración de diez (10) años sobre dicho impuesto.  
 
5.1.6 Dentro del periodo concedido para las exoneraciones, si la empresa decide 
hacer una ampliación y/o renovación sustancial del proyecto, el periodo de exoneración 
se extenderá por otros diez (10) años, que se contarán a partir de la fecha en que el 
INTUR declare que la empresa ha completado dicha inversión y ampliación. En este 
caso, el proyecto de ampliación se someterá como si fuera un nuevo proyecto, y la 
inversión mínima deberá ser superior al treinta y cinco por ciento (35%) de la inversión 
aprobada y realizada inicialmente. La extensión de exoneración de los impuestos se 
aplicará entonces, por un nuevo periodo de diez (10) años, al total de la actividad 
turística de la empresa en el proyecto. 
 
5.1.7 Para estas empresas que invierten en instalaciones turísticas que cumplan 
con los criterios y normas especiales dictados bajo el Programa auspiciado por el 
INTUR para fomentar e impulsar la creación de una red nacional de “Paradores de 
Nicaragua”, se les otorgarán gratuitamente incentivos específicos de promoción y 
mercadeo elaborados por el Instituto en la forma de publicidad y divulgación en ferias 
nacionales e internacionales, impresos, panfletos y mapas, conexión a un eficiente 
sistema de reservaciones, promoción en el internet, etcétera.  
 
5.1.8 Para los fines del cómputo de depreciación sobre los bienes, se procederá 
de conformidad con la Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su Reglamento. 
 
5.2  A las personas naturales o jurídicas que efectúen inversiones en proyectos 
privados y/o públicos, de mejoras, promoción y capacitación de la actividad turística, 
situadas en las Áreas Protegidas del SINAP designadas como Monumentos Nacionales 
e Históricos, Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas de Interés Turístico, y en 
Sitios Públicos de Interés Turístico y Cultural, y en la restauración de propiedades 
privadas que forman parte de los Conjuntos de Preservación Histórica, que el INTUR 
en consenso con el MARENA y/o INC conjuntamente autoricen; que cumplan con las 
normas arquitectónicas de conservación histórica y de protección ecológica establecidas 
según cada caso y por la (s) correspondiente (s) institución (es), y cuya inversión 
mínima sea, en dólares o su equivalente en moneda nacional: 
 
Cien mil dólares (Us$ 100,000.00) o su equivalente en moneda nacional, 
incluyendo el valor del terreno y de la infraestructura, en el caso de propiedades 
privadas en Conjuntos de Preservación Histórica. 
 
Cuarenta mil dólares (US$ 40,000.00) o su equivalente en moneda nacional, para 
proyectos en las áreas protegidas del SINAP. 
 
Cantidad en dólares o su equivalente en moneda nacional, a determinar por 
INTUR para aportaciones en proyectos de mejoras, promoción y capacitación, en áreas 
públicas dentro de los Conjuntos de Preservación Histórica, en las áreas del SINAP, y 
en otros Sitios Públicos de interés turístico. 
 
5.2.1 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) por el término 
de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el INTUR certifique que la obra 
ha sido completada y que se cumplieron las condiciones y normas dictadas para el 
proyecto. 
 
En el caso de una restauración parcial de una propiedad situada en un conjunto 
de Preservación Histórica, es decir la mejora externa y solamente de la fachada, pero 
que incluye las mejoras previstas para la acera y el sistema de iluminación pública 
previsto, y que cumple con las normas del plan de restauración para e conjunto en 
cuanto a la fachada, y en cuyo caso no se requiere de una cifra mínima de inversión, se 
otorgará una exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) por el término 
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de certificación por el INTUR y de la(s) 
correspondiente(s) institución(es). 
 
5.2.2 Exoneración del Impuesto Sobre la Renta de las utilidades que son 
producto de una actividad turística autorizada por el INTUR o del alquiler a terrenos e 
propiedades restauradas en los Conjuntos de Preservación Histórica, durante diez (10) 
años, contados a partir de la fecha en que el INTUR certifique que la obra ha sido 
completada y que se cumplieron las condiciones y normas dictadas para el proyecto. 
 
5.2.3 Exoneración por una sola vez de los derechos e impuestos de importación y 
del Impuesto General al Valor (I.G.V.) en la compra local de  materiales, equipos y 
repuestos que se utilicen para construcción, restauración y equipamiento de la 
propiedad. 
 
Los materiales y equipos a exonerarse se deben de utilizar en la construcción y 
equipamiento de los edificios que están siendo restaurados y se otorgará dicha 
exoneración, si estos artículos no se producen en el país o no se producen en cantidad 
suficiente. 
5.2.4 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) aplicable a los 
servicios de diseño / ingeniería y construcción.  
5.2.5 Dentro del período concedido para las exoneraciones, si las personas 
quieren obtener una extensión de las mismas, deberán solicitarlo al INTUR. Se hará 
entonces una inspección del lugar para constatar el estado y las condiciones actuales de 
restauración de la propiedad y para determinar las mejoras exigidas por el INTUR en 
consenso con las otras instituciones que corresponden, para obtener una extensión de la 
exoneración de acuerdo al Reglamento de Conjuntos de Preservación Histórica. Se le 
concederá un plazo de tiempo para ejecutar las mejoras requeridas, y una vez 
completadas las mismas, si cumplen las condiciones establecidas, se otorgará una 
extensión n del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) y del Impuesto Sobre la Renta, 
por un período adicional de diez (10) años.  
5.2.6 La falta de cumplimiento, en la opinión del INTUR, con las normas 
arquitectónicas y de conservación histórica establecidas para los Conjuntos de 
Preservación Histórica, por parte de los beneficiarios dará lugar a la suspensión 
inmediata de todas las exoneraciones concedidas, y a posibles otras sanciones, de 
acuerdo a los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.  
5.2.7 Para contribuciones de personas naturales o jurídicas que decidan 
participar económicamente en la realización de proyectos de interés público tales como 
para restauración o mantenimiento e iluminación de monumentos y edificios, parques 
municipales, museos, parques arqueológicos, en los Monumentos Nacionales e 
Históricos, Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas de Interés Turístico, en sitios 
públicos de interés Turístico y Cultural, en los Conjuntos de Preservación Histórica, así 
como en proyectos para la promoción y capacitación en el desarrollo de la actividad 
turística, que han sido aprobados por el INTUR en concertación con el INC y/u otros 
Entes pertinentes del Estado y Municipios, y en cuyos casos la inversión mínima será 
establecida por el INTUR, se podrá considerar como gasto deducible del Impuesto 
Sobre la Renta al monto total invertido en tales obras, con la certificación 
correspondiente del INTUR en cuanto al monto de la inversión y a la fecha de 
realización y terminación del proyecto.  
5.3 A las empresas de Transporte Aéreo, cuya contribución a la función turística 
esté certificada por el INTUR, la exoneración de derechos e impuestos a la importación 
y/o del Impuesto General al Valor (I.G.V), en la compra local de:  
5.3.1 Equipos de aviación; materiales y equipos de informática y 
telecomunicación; y otros equipos relacionados directamente a la aviación y a los 
servicios proporcionados a los pasajeros.  
5.3.2 Material promocional, publicitario y papelería del uso exclusivo de la 
empresa de transporte aéreo.  
5.3.3 Equipos necesarios para la atención de los servicios de rampa.  
5.3.4 Combustible de aviación de cualquier clase.  
5.4 A las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades del 
Transporte Acuático:  
5.4.1 Exoneración de derechos e impuestos a la importación, o del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) en la compra local de embarcaciones nuevas de más de doce 
(12) plazas, y de accesorios nuevos que se utilizan para el transporte marítimo colectivo 
de pasajeros.  
5.4.2 Exoneración de derechos e impuestos, excepto el I.G.V para la importación 
de hidronaves, lanchas recreativas para fines turísticos, yates, veleros, lanchas de pesca, 
aperos de pesca y embarcaciones no motorizadas u otros accesorios recreativos (tales 
como planchas de surf y vela, eskis, equipos de buceo, etcétera) utilizados para el 
deporte acuático.  
5.4.3 Exoneración de tasas, impuestos y servicios, en concepto de arribo y 
fondeo para los yates de turismo que visiten los puertos de Nicaragua, cuya estadía no 
exceda de noventa (90) días.  
5.5 A las empresas que se dediquen a operar Turismo Interno y Receptivo 
(Agencias de viaje), (Tours Operadores) y Transporte Colectivo Turístico-Terrestre 
entre aeropuertos, muelles, hoteles y otros destinos turístico en la República de 
Nicaragua.  
5.5.1 Exoneración de los derechos e impuestos de importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) de vehículos nuevos o usados en perfecto estado mecánico 
como buses, microbuses de doce (12) pasajeros o más; de vehículos nuevos de doble 
tracción y de más de seis (6) pasajeros y en dicho caso solamente si los mismos son 
utilizados exclusivamente por Operadoras de Viaje (Tours Operadores) que son 
especializados en la operación de caza y aventura; y de material promocional y 
publicitario, siempre y cuando las empresas hayan sido acreditadas por el INTUR y los 
vehículos sean declarados por el INTUR necesarios para la debida operación de dicha 
actividad, previa opinión favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
5.5.2 Exoneración de derechos e impuestos a la importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V), en la adquisición de equipos de informática y sus accesorios. 
El mismo tratamiento se otorgará a los equipos de telecomunicación o cualquier otro 
que tenga relación directa y necesaria con el servicio de turismo interno y receptivo.  
5.5.3 Exoneración de derechos e impuestos a la importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) en la adquisición de armas de fuego para cacería, municiones y 
avíos para la pesca deportiva.  
5.6 A las empresas que se dediquen a Servicios de Alimentos, Bebidas, y 
Diversiones en Restaurantes, bares, mesones gastronómicos, discotecas y clubes 
nocturnos, cuya inversión mínima incluyendo el valor del terreno sea de Cien mil 
dólares (US $100,000.00) o su equivalente en moneda nacional, en el área urbana de 
Managua y de Treinta mil dólares (US $30,000.00) o su equivalente en moneda 
nacional, en el resto de la República:  
En el caso de los casinos, estos deberán estar situados en el conjunto de Hoteles 
de cien (100) o más habitaciones.  
En el caso de los Restaurantes, Clubes Nocturnos, Bares y Discotecas, Casinos 
ya establecidos que realicen una inversión del 35% del valor del mismo que se 
encuentren prestando servicios y que tengan autorización y sello de calidad del INTUR, 
también gozarán de los incentivos que otorga esta Ley.  
5.6.1 Exoneración de derechos de impuestos de importación y/o del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) en la compra local de los materiales de construcción y de 
accesorios fijos de la edificación.  
Los materiales y accesorios a exonerarse deben utilizarse en la construcción y 
equipamiento de las instalaciones y se otorgará si estos artículos no se producen en el 
país, o no se producen en cantidad o calidad suficiente.  
5.6.2 Exoneración de derechos e impuestos de importación y/o del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) en la compra local de enseres, muebles, equipos, lanchas y/o 
vehículos automotores de doce (12) pasajeros o más, nuevos o usados en perfecto 
estado mecánico y de carga que sean declarados por el INTUR necesarios para 
establecer y operar la actividad turística, y en la compra de equipos que contribuyan al 
ahorro de agua y energía, y de aquellos necesarios para la seguridad del proyecto, por el 
término de diez (10) años contados a partir de la fecha en que el INTUR declare que 
dicha empresa ha entrado en operación.  
5.6.3 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I), por el término 
de diez (10) años contados a partir de la fecha en que el INTUR declare que dicha 
empresa ha entrado en operación. Esta exoneración cubrirá únicamente los bienes 
inmuebles propiedad de la empresa que son utilizados exclusivamente en la actividad 
turística.  
5.6.4 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) de los servicios de 
diseño/ ingeniería y de construcción.  
5.6.5 Para los fines de cómputo de depreciación sobre los bienes inmuebles, se 
procederá de conformidad a la Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su Reglamento.  
5.6.6 Para estas empresas que invierten en instalaciones turísticas, que cumplan 
con los criterios y normas especiales auspiciado por el INTUR para fomentar e impulsar 
la creación de una Red Nacional de "Mesones de Nicaragua" que se dediquen a la 
afición y/o gastronomía de cocina tradicional y regional, se les otorgarán gratuitamente 
incentivos específicos de promoción y mercadeo elaborados por el Instituto en la forma 
de publicidad y divulgación en ferias nacionales e internacionales impresos, panfletos y 
mapas, promoción en el internet, etcétera.  
5.7 A las empresas que dentro del territorio nacional realicen actividades de 
Filmación de Películas de largo metraje, que tengan carácter internacional, de Eventos 
Artísticos, Deportivos y otros de naturaleza internacional y de beneficios general para el 
turismo, que sean transmitidas al exterior, que promuevan el turismo en la República de 
Nicaragua:  
5.7.1 Exoneración total del Impuesto Sobre la Renta derivado de las ganancias 
de dicha producción o evento.  
5.7.2 Exoneración de cualquier impuesto nacional o municipal que regule la 
producción o el evento.  
5.7.3 Exoneración temporal de los derechos e impuestos de importación, 
contribución, gravamen tasas o derechos de cualquier clase que recaigan sobre la 
introducción de equipos, útiles, repuestos, material técnico que la empresa de 
comunicación y producción introduzca para la transmisión a otros países y de todo el 
material que se utilice durante el evento, los cuales deberá n ser re-exportados al 
terminar la actividad.  
5.7.4 Exoneración de Impuesto Sobre la Renta a los deportistas y artistas 
nacionales y extranjeros, que participen en dichas producciones y eventos.  
5.8 A las empresas nuevas o existentes que se dediquen al Arrendamiento de 
Vehículos, terrestres y/o acuáticos a turistas, debidamente autorizados por el INTUR:  
5.8.1 Exoneración cada dos (2) años del 50% del monto de los derechos e 
impuestos de importación y del Impuesto General al Valor (I.G.V) para la adquisición 
de vehículos nuevos destinados para arrendar a turistas, y previo opinión favorable del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos vehículos serán debidamente 
identificados con el distintivo que extenderá el INTUR, sin perjuicio de la 
documentación que le corresponda al Ministerio de Construcción y Transporte, a la 
Dirección Nacional de Tránsito, u otros Entes afines.  
5.8.2 Exoneración cada dos (2) años de derechos e impuestos a la importación 
del Impuesto General al Valor (I.G.V) en la adquisición de computadoras, sus 
accesorios y demás equipos de telecomunicación que se utilicen en las operaciones 
propias de las empresas de arrendamiento de vehículos.  
5.9 A las empresas que inviertan en Actividades y Equipamientos Turísticos 
Conexos para la construcción, equipamiento, desarrollo de infraestructura de acceso, 
abastecimiento de agua, energía y telefonía, planta de tratamiento, rehabilitación y 
operación de facilidades públicas relacionadas con la actividad turística y recreativa, 
tales como centros de adiestramiento y capacitación vocacional en servicios turísticos, 
campos de golf y canchas de tenis que forman parte de complejos turísticos, y para 
otros deportes turísticos como el tiro al blanco, hipódromos y centros hípicos, centros 
de convenciones, parques temáticos, museos y zonas arqueológicas, parques ecológicos, 
botánicos y zoológicos, centros especializados en turismo de aventura, de la caza, del 
paracaidismo, de excursiones en globos, del alpinismo, y de ecoturismo en general, 
aeropuertos, muelles, acuarios y marinas, que obtienen la aprobación específica del 
INTUR, y cuya inversión mínima por proyecto e incluyendo el valor del terreno, sea en 
dólares o su equivalente en moneda nacional:  
Doscientos cincuenta mil dólares (US $250,000.00) o su equivalente en su 
moneda nacional, en el área urbana de Managua.  
Cien mil dólares (US $100,000.00) o su equivalente en moneda nacional, en el 
resto de la República.  
Si dicha inversión se realiza en un proyecto a desarrollar en conjunto con 
inversiones que cualifican bajo la presente Ley como inversiones en la actividad 
turística hotelera (Arto. 5,1 supra), en monumentos y conjuntos históricos (Arto. 5,2 
supra) y en servicios de alimentos, bebidas y diversiones (Arto. 5,6 supra), dicha 
inversión mínima de Doscientos cincuenta mil dólares (US $250,000.00) o su 
equivalente en moneda nacional, en el área urbana de Managua y de Cien mil  
dólares (US $100,000.00) o su equivalente en moneda nacional, afuera de dicha área se 
aplica al conjunto de la inversión.  
5.9.1 Exoneración de derechos e impuestos de importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) por el término de diez (10) años, en la adquisición de los 
materiales, equipos y accesorios necesarios para la construcción, equipamiento y 
desarrollo de la actividad turística, en la adquisición de vehículos automotores 
destinados exclusivamente para el uso de la actividad turística previa autorización del 
INTUR, y en la compra de equipos que contribuyen al ahorro de agua y energía, y de 
aquellos necesarios para la seguridad del proyecto.  
Los materiales y accesorios a exonerarse deben utilizarse en la construcción y 
establecimiento de las actividades y equipamiento turísticos y se otorgará si estos 
artículos no se producen en el país, o no se producen en cantidad o calidad suficiente.  
5.9.2 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) por el término 
de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el INTUR certifique que la obra 
ha sido completada y que se cumplieron las condiciones y normas dictadas para el 
proyecto.  
5.9.3 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) aplicable a los 
servicios de diseño/ ingeniería y construcción.  
5.9.4 Exoneración parcial del ochenta por ciento (80%) del Impuesto Sobre la 
Renta por el término de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el INTUR 
declare que la empresa ha entrado en operación. Si el proyecto esta situado en una Zona 
Especial de Planeamiento y Desarrollo Turístico, la exoneración será del noventa por 
ciento (90%). Si la actividad turística conexa se esta desarrollando bajo el programa de 
Paradores de Nicaragua la exoneración será del cien por ciento (100%). La empresa 
tendrá la opción de diferir anualmente y hasta por un período de tres (3) años la 
aplicación e iniciación del período de exoneración de diez (10) años sobre dicho 
impuesto.  
5.9.5 Dentro del período concedido para las exoneraciones, si la empresa decide 
hacer una ampliación y/o renovación sustancial del proyecto, el período de exoneración 
se extenderá por otros diez (10) años, que se contarán a partir de la fecha en que el 
INTUR declare que la empresa ha completado dicha inversión y ampliación. En este 
caso, el proyecto de ampliación se someterá como si fuera un nuevo proyecto, y la 
inversión mí ;nima deberá ser superior al treinta y cinco por ciento (35%) de la 
inversión aprobada y realizada inicialmente. La extensión de exoneración de los 
impuestos se aplicará entonces, por el nuevo período de diez (10) años, al total de la 
actividad turística de la empresa en el proyecto.  
5.9.6 Exoneración por diez (10) años de los impuestos de cualquier clase o 
denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos construidos por la 
empresa. Estas facilidades podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado.  
5.9.7 Para los fines de cómputo de depreciación sobre los bienes inmuebles, se 
procederá de conformidad a la Ley de Justicia Tributaria y Comercial y su Reglamento.  
5.10 A las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades para 
el Desarrollo de las Artesanías Nacionales, el Rescate de Industrias Tradicionales en 
Peligro, y producciones de Eventos de Música Típica y del baile folclórico y la 
producción y venta de impresos, obras de arte manuales y Materiales de Promoción 
Turística:  
5.10.1 Exoneración de derechos e impuestos a la importación y del Impuesto 
General al Valor (I.G.V) en la adquisición de materiales y productos gráficos e 
impresos para la promoción del turismo, y de los materiales y equipos utilizados 
exclusivamente para la producción de artesanías, tales como hornos, esmaltes, hilo 
usado para las hamacas, mimbre, equipos de carpintería y para esculpir la piedra, 
equipos y utensilios especializados en la fabricación o el uso tradicional de coches y 
berlinas tirados por caballos, y equipos e instrumentos musicales utilizados 
exclusivamente para la producción de eventos folklóricos y de música típica, previa 
autorización conjunta del INTUR.  
Los materiales y equipos a exonerarse deben utilizarse en la producción de 
dichas artesanías y eventos, y se otorgará dicha exoneración si estos artículos no se 
producen en el país, o no se producen en cantidad o calidad suficiente.  
5.10.2 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) sobre la venta de 
artesanía elaboradas por el artesano que las vende, sobre las ventas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a las industrias tradicionales, y por aquellas que se 
dediquen exclusivamente a la venta y reventa de artesanías nacionales hechas a mano, 
cuyo precio unitario de venta por el artesano que las elabora o por venta por el que las 
revende no sobrepasa los trescientos dólares (US $300.00) o su equivalente en moneda 
nacional con la condición de que dichas personas inviertan un mínimo de Cincuenta mil 
dólares (US $50,000.00) o su equivalente en moneda nacional en las instalaciones, 
incluyendo valor del terreno y edificación, gastos para mejoras a la propiedad y para la 
compra del inventario inicial de artesanías, o su equivalente en moneda nacional para la 
creación de comercios exclusivamente dedicados a la venta de dichas artesanías.  
Esta exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) también se extiende, sin 
límite en cuanto a precio facturado, a la fabricación y rehabilitación de coches y 
berlinas tirados por caballos y al producto de otras industrias tradicionales aprobadas 
por el INTUR, y a la venta de eventos de música típica tradicional y de bailes 
folklóricos por artistas individuales o agrupados.  
El período de exoneración contará con respecto a los artesanos y artistas o 
grupos de artistas en actividades folklóricas, a partir de la fecha en que dichos 
artesanos, artistas o grupos hayan sido inscritos en el "Registro de Artesanos y de las 
Industrias Tradicionales" y en el "Registro de Música Típica y del Baile folklórico" del 
INC, de acuerdo al Reglamento de esta Ley; y con respecto a centros para la 
comercialización de las artesanías, por un período de diez (10) años, contados a partir 
de la fecha en que el INTUR certifique que se cumplió con el requisito de inversión 
mínima inicial y que ha empezado la operación del negocio. La exoneración está 
condicionada a que ninguna artesanía con un precio individual de más de Trescientos 
dólares (US $300.00), o su equivalente en moneda nacional sea vendida directamente 
por el artesano que la elabora o vendida por la persona natural o jurídica que la revende.  
5.10.3 Exoneración del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) por el término 
de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que el INTUR haya certificado que el 
proyecto ha sido completado.  
5.10.4 Exoneración del Impuesto General al Valor (I.G.V) aplicable a servicios 
de diseño / ingeniería y construcción, y a los servicios de producción y distribución de 
productos gráficos, impresos y materiales para la promoción del turismo, aprobados por 
el INTUR.  
5.10.5 Exoneración completa del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a las 
utilidades que deriven de su oficio los artesanos, talleres de industrias tradicionales, y 
artistas de la música y del baile, por el período a partir de la fecha de inscripción de 
ellos en los Registro del INC ; y exoneración parcial del ochenta por ciento (80%) del 
Impuesto sobre la Renta para las personas y empresas que se dediquen al negocio de 
venta de artesanía, por el término de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que 
el INTUR declare que dicha actividad ha entrado en operación.  
5.10.6 La falta de cumplimiento por parte de los artesanos que dejan de vender 
sus propias producciones directamente y exclusivamente, o por parte de los negocios 
que venden artesanías y otros artículos que no son de origen nicaragüense ni hechos a 
mano, dará lugar a la suspensión inmediata y permanente de todas las exoneraciones 
concedidas, así como a exclusión definitiva del Registro de Artesanos del INC; y a otras 
posibles sanciones bajo esta Ley y su Reglamento.  
Art.6. El Poder Ejecutivo, a través del INTUR, podrá declarar "Zonas Especiales 
de Planeamiento y Desarrollo Turístico" (Z.E.P.D.T), conforme al numeral 4.11.2 del 
Artículo 4 de esta Ley.  
Entre dichas zonas, están aquellas áreas que reúnan condiciones especiales para 
la atracción turística, pero que carezcan de la infraestructura básica para su desarrollo. 
Por dichas razones, estas son zonas donde proyectos "de interés nacional" estratégico 
para el turismo podrán beneficiarse de incentivos adicionales.  
Entre dichas Zonas Especiales también están áreas específicas promovidas por el 
INTUR de acuerdo a Guías y Planes Maestros formulados en concertación con el INC y 
el MARENA, para fomentar el turismo en aquellas áreas designadas como focos de 
desarrollo turístico, sea por el interés y contexto urbano / cultural / histórico, o sea por 
su interés y contexto ambiental natural / ecológico.  
Finalmente están las Zonas Especiales de carácter puntual, que son aquellas 
áreas de menor extensión territorial, que ameriten atención y tratamiento especial como 
recurso turístico.  
Para fomentar el turismo de proyectos turísticos en dichas zonas especiales, se 
otorgarán los beneficios siguientes:  
6.1 A las instituciones prestarías que ofrecen financiamiento para empresas 
promotoras y/u operadoras de proyectos turísticos situados en las Z.E.P.D.T, que han 
sido específicamente aprobados por el INTUR bajo la presente Ley, se les exonera del 
Impuesto Sobre la Renta en cuanto a los intereses ganados durante la vigencia del 
préstamo.  
6.2 A todas las personas naturales o jurídicas, vinculadas o no con el desarrollo o 
la operación de servicios y actividades turísticas, que inviertan sus utilidades en el 
desarrollo de dichas zonas Z.E.P.D.T, ya sea en proyectos turísticos propios o por 
medio de los mecanismos financieros establecidos por acuerdo y según las guías y 
normas que el MARENA y el Banco Central de Nicaragua (BCN) en coordinación con 
la Superintendencia General de Bancos y otras Instituciones Financieras, establecerán y 
desarrollarán en conjunto, tales como sistemas de bonos e instrumentos financieros 
privados, garantías prestatarias del Estado, y fondos de capital de inversión turística, se 
les tratará y considerará el monto total de estas inversiones como crédito deducible el 
Impuesto Sobre Renta. Además, esas personas naturales o jurídicas pueden invertir un 
monto no mayor al setenta (70) por ciento del total de su obligación fiscal anual por 
concepto del Impuesto Sobre la Renta, en el desarrollo de dichos proyectos turísticos 
situados en las Z.E.P.D.T, ya sea en proyectos propios o por medio de los mecanismos 
financieros antes mencionados.  
CAPITULO IV 
CONCESIONES DEL ESTADO 
Art.7.-Se autoriza al Poder Ejecutivo para que, por conducto del INTUR, 
otorgue hasta por el término de veinte (20) años la concesión de terrenos e islas que son 
propiedad del Estado, sin afectar los derechos preexistentes; así como aquellos terrenos 
que requieran de rellenos que estén destinados al desarrollo turístico, de acuerdo a los 
planes Maestros para Z.E.P.D.T del INTUR, de áreas con facilidades turísticas que son 
propiedades del Estado y/o del INTUR; y de áreas para la construcción de marinas, 
muelles y aeropuertos que el Estado resuelva dedicar a la actividad turística pública.  
Art 8.-No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los contratos de 
concesión podrán celebrarse, en casos especiales, hasta por un término máximo de 
cincuenta y nueve (59) años, cuando a juicio de la Junta Directiva del INTUR, se trate 
de proyectos cuyo monto de inversión, impacto económico y potencial de generación de 
empleos requieran de una relación contractual de mayor duración.  
Art. 9.-La falta de cumplimiento del plazo estipulado para desarrollar la 
actividad turística que se le autorizó a la empresa concesionaria, dará lugar a la pérdida 
de la concesión, entendiéndose que toda mejora construida sobre el área pasará a ser 
propiedad del Estado sin costo alguno para éste, sin perjuicio de otras sanciones legales 
que correspondan.  
Art. 10.-Previo al otorgamiento de la concesión deberá publicarse un resumen de 
la solicitud correspondiente, en forma de cartel, en un medio de comunicación social 
escrito de circulación nacional. El Reglamento de la presente Ley establecerá el 
procedimiento.  
Además de lo establecido en el párrafo anterior, se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  
1)El presupuesto asignado a la obra, sus especificaciones técnicas y el 
correspondiente programa de trabajo.  
2)El pago de las indemnizaciones en caso que sea necesario.  
3)La modalidad de los servicios que se prestarán y sus beneficios para los 
usuarios.  
4)La capacidad financiera del solicitante y la procedencia de sus recursos.  
5)La experiencia del solicitante en proyectos similares.  
El INTUR, en conjunto con el otro Ente responsable de otorgar la concesión en 
dependencia de cada caso específico y en lo que fuera aplicable, ejercerá (n) una 
inspección permanente, en todas las etapas de la concesión del área y/o de la (s) 
instalación (es), para asegurar que se cumpla con lo pactado.  
Art. 11.-El concesionario y en su caso, sus subcontratistas, están obligados a 
cumplir el programa de trabajo convenido hasta la terminación de la obra. Si no 
cumplen el programa o la obra no se realiza conforme a las especificaciones técnicas 
acordadas, se declarará la resolución administrativa del contrato, así como la pérdida de 
la fianza de cumplimiento brindada y de todos los derechos de la concesión.  
Art.12.-A las empresas que inviertan para el desarrollo turístico y actividades 
conexas en áreas o facilidades concedidas por el Estado, se les otorgarán los beneficios 
e incentivos bajo los términos y condiciones de inversión que se estipulen, excepto que 
el valor del terreno y de las facilidades concedidas no podrán estar incluidos como parte 
de las inversiones mínimas que condicionan la elegibilidad.  
CAPITULO V 
FONDOS DE CAPITAL DE INVERSION TURISTICA 
Art. 13.-Se permite la creación de Fondos de Capital de Inversión Turística, que 
son instituciones financieras privadas, bajo control regulador de la Superintendencia 
General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, para que participen con 
inversiones en los proyectos que han sido inscritos en el Registro de Inversiones del 
INTUR.  
Art. 14.-Los fondos de Capital de Inversión Turística serán autorizados a recibir 
fondos privados de toda clase y dichos fondos se beneficiaran de crédito fiscal bajo esta 
Ley y según Reglamento de Fondos de Capital de Inversión del INTUR. Los Micro, 
Pequeños y Medianos Empresarios Turístico serán autorizados a recibir créditos para la 
inversión.  
CAPITULO VI 
INSCRIPCION Y REGISTRO DE INVERSIONES 
Art.15.-Créase el Registro de Inversiones Turísticas, adscrito al INTUR, en el 
cual deberán inscribirse las personas, naturales o jurídicas, que deseen acogerse al 
régimen de incentivos al que se refiere la presente Ley.  
Art. 16.-Para solicitar la inscripción en el Registro de Inversiones Turísticas, los 
solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:  
1)Un formulario de inscripción con la debida información general del proyecto 
que da razón a la solicitud.  
2)Las cédulas de identificación personal y/o jurídica con respecto al solicitante.  
3)La documentación completa del proyecto.  
16.1 El formulario, sellado y numerado, será comprado en el INTUR, a un costo 
de diez (10) dólares, o su equivalente en moneda nacional. Este formulario, a someterse 
en original y seis (6) copias como primera parte de la solicitud, contendrá la siguiente 
información general:  
1)Nombres y apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad personal o 
del pasaporte, número del Registro Unico del Contribuyente (RUC), domicilio, teléfono 
y fax de la persona solicitante en Nicaragua. En el caso de una persona jurídica, se 
indicarán la razón social, el país de la constitución de la empresa y los datos de 
inscripción en el Registro Público de su paí ;s de origen y en Nicaragua, número de 
RUC, así como los nombres, domicilio, teléfono y fax de su representante legal en 
Nicaragua.  
2)Nombre y ubicación municipal del proyecto.  
3)Monto de la inversión.  
4)Número de empleos que proyecta generar.  
5)Lista de los documentos sometidos con el formulario y que forman parte de la 
solicitud.  
16.2 Los documentos de identificación personal y certificaciones a someterse, en 
original y dos (2) copias, con respecto al solicitante son las siguientes:  
1)Copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte del solicitante, si se 
trata de una persona natural; o copia de la cédula de identidad personal o del pasaporte 
del representante legal, si se trata de una persona jurídica.  
2)Título de constitución social de la empresa debidamente inscrito en el Registro 
Público competente, y certificación librada por el Secretario de la Junta Directiva en la 
que consten la vigencia y el nombre de sus directores.  
16.3 La solicitud contendrá los siguientes documentos, en original y seis (6) 
copias, con respecto al proyecto:  
1)Descripción detallada y precisa de la actividad turística que se propone 
realizar, incluyendo un plan de situación y otros planos que requiera y amerite el 
proyecto, tales como plano de mensura, plano de levantamiento topográfico de la 
propiedad y calendario y fases de realización.  
2)Título de la propiedad, y su historia registral que abarque como mínimo el 
período de los últimos diez (10) años, según el Registro de la Propiedad. En el caso de 
que la persona o empresa solicitante no sea (n) la (s) misma (s) que el (los) titular (es) 
de la propiedad, será necesario como mínimo la presentación de un poder general 
judicial.  
3)Fotocopia de la solicitud de ubicación y de uso de suelo sometida al municipio 
correspondiente para la actividad propuesta del proyecto, o del documento de 
aprobación en el caso de que ha sido emitido.  
4)Documento de Evaluación del Impacto Ambiental (E.I.A), que servirá para la 
determinación por MARENA y según el caso, de requerir o no una Declaración del 
Impacto Ambiental (D.I.A) completa y final, como requerimiento para la tramitación 
del proyecto.  
5)Costo del Proyecto, y datos y/o evidencia relevantes a la financiación del 
mismo, incluso concernientes a las fuentes de financiación. En caso de tratarse de un 
proyecto turístico con una inversión mayor de Doscientos mil dólares (US$ 200,000.00) 
o su equivalente en moneda nacional, la solicitud deberá contener el estudio de 
viabilidad económica del proyecto.  
6)Cualquier información adicional que, de acuerdo con la naturaleza de la 
actividad turística propuesta, asistirá a INTUR para evaluar la solicitud en todos sus 
méritos.  
Art. 17.-Recibido el formulario de inscripción con toda la documentación del 
proyecto requerida, el INTUR deberá proceder, en un término no mayor de sesenta (60) 
días calendarios, a la consideración de los aspectos técnicos, económicos, legales y de 
los méritos turísticos del proyecto presentado, y remitir de inmediato la documentación 
recibida a las respectivas entidades estatales incluyendo el MARENA, el INC y otras, 
así como al municipio donde se sitúa el proyecto, requiriendo de dichas entidades una 
resolución que indique su aprobación y/o su opinión y recomendaciones sobre el 
proyecto. Dicha resolución deberá remitirse al INTUR en el término de treinta (30) días 
calendarios contados a partir de la fecha de recibo de los documentos del proyecto por 
las respectivas entidades reguladoras.  
Art. 18.-El INTUR analizará la solicitud, a la luz de las recomendaciones y 
opiniones proporcionadas en la (s) resoluciones emitidas por las entidades consultadas y 
aprobará o no la solicitud dentro del período previsto de los cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la fecha de la solicitud, emitiendo una Resolución al efecto, y en 
caso de aprobación, procederá a inscribir el proyecto y su proponente en el Registro de 
Inversiones Turísticas, y a expedir la certificación en que conste la fecha de inscripción 
en el Registro, y que por lo tanto la persona o empresa proponente, goza y gozará de los 
beneficios establecidos en esta Ley.  
Art. 19.-El INTUR será el único organismo encargado de aprobar o denegar la 
inscripción de la empresa en el Registro de Inversiones Turísticas para los efectos de 
esta ley. Sin embargo, la inscripción en dicho Registro no exime al proponente de su 
obligación de cumplir con todos los requisitos y de obtener de las entidades reguladoras 
y de las jurisdicciones que correspondan, sean ellas las mismas o no que aquellas 
consultadas por el INTUR en el proceso de aprobar la inscripción, los permisos 







DE LAS OBLIGACIONES 
Art. 20.-Toda persona que se acoja a la presente Ley estará obligada a:  
1) Invertir en el proyecto turístico propuesto el monto indicado en la respectiva 
solicitud, y mantener dicha inversión por el término que corresponda, de conformidad 
con la presente Ley.  
2) Iniciar la construcción, renovación, o restauración de los inmuebles 
destinados a las actividades turísticas propuestas en la solicitud del Proyecto, dentro de 
un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inscripción por el 
INTUR en el Registro de Inversiones Turísticas. El INTUR podrá, en circunstancias 
excepcionales que lo justifiquen, prolongar este plazo.  
3) Iniciar la operación de la actividad turística dentro de un plazo no mayor de 
tres (3) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de 
Inversiones Turísticas.  
4) Llevar a cabo las actividades turísticas en cumplimiento de las normas 
reglamentarias del INTUR, y las del INC y el MARENA cuando sean aplicables.  
5) Llevar un Registro fiel de los artículos exonerados, el cual será accesible a los 
funcionarios competentes del INTUR y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
6) Rendir fianza de cumplimiento, a favor del INTUR, equivalente al seis por 
mil (0.006) de la cuantía de la inversión. Esta fianza nunca será mayor de Ciento 
cincuenta mil dólares (US $150.000.00) o su equivalente en moneda nacional y deberá 
permanecer vigente hasta que el INTUR declare que la actividad turística ha entrado en 
operación.  
7) Contratar personal nicaragüense, con excepción de expertos y técnicos 
especializados, previa autorización de las autoridades nacionales competentes.  
8) Capacitación especializada y continua de acuerdo a las exigencias del turismo, 
a ciudadanos nicaragüenses.  
9) Someter las diferencias a la jurisdicción de los tribunales nacionales.  
Art. 21.-Los incentivos comprendidos en esta Ley serán otorgados por el 
INTUR, mediante la suscripción de un Contrato Turístico de Inversión y Promoción, el 
cual será puesto al conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
El contrato incluirá tanto los beneficios como las obligaciones y garantías que en 
cada caso le correspondan al solicitante.  
Art. 22.-El INTUR procederá a la redacción de los siguientes reglamentos y 
demás documentos, los que serán de estricto cumplimiento de conformidad al espíritu 
de esta Ley una vez entrada en vigencia la misma, en consenso con el MARENA y el 
INC, el Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
siendo estos los siguientes:  
1) Reglamento de Hospederías, incluye programa y Reglamento de Paradores.  
2) Reglamento de Conjunto de Preservación Histórica a elaborar en consenso 
con el INC.  
3) Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones, incluye programa y 
reglamento de Mansiones, Casinos a elaborar en consenso con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  
4) Registro de Artesanos y de las Industrias Tradicionales; Registro de Música 
Típica y de Baile Folklórico en consenso con el INC.  
5) Plan de Desarrollo Turístico del Territorio, incluye programa de las zonas de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico.  
6) Reglamento de Concesiones.  
7) Reglamento de Fondo de Capital de Inversión Turística en consenso con el 
Banco Central de Nicaragua.  
8) Reglamento de la Ley de Incentivos para la Industria Turística y de 
procedimiento para inscripciones en el Registro de Inversiones Turísticas.  
9) Registro de Inversiones Turísticas y modelo de Contrato Turístico de 
Inversión y Promoción.  
CAPITULO VIII 
SANCIONES 
Art. 23.-En materia de sanciones se aplicarán las disposiciones establecidas en la 
Legislación Tributaria común.  
Art. 24.-Las personas naturales o jurídicas beneficiadas de conformidad con el 
espíritu de esta Ley y que hagan mal uso de los mismos, serán acreedores a las 
sanciones que establece el Decreto No. 839 "Ley de Delito de Defraudación Fiscal", 
con sus reformas contempladas en la Ley No. 257, "Ley de Justicia Tributaria y 
Comercial".  
Art.25.-Las sanciones a que hace referencia el Artículo anterior serán 
establecidas y aplicadas en el Reglamento de la presente Ley.  
CAPITULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 
Art.26.-Los Planes de Arbitrios de los Municipalidades se ajustarán al espíritu 
de la presente Ley, a fin de no gravar a las personas naturales o jurídicas exoneradas de 
impuestos, así como la Policía Nacional no estará facultada para dictar normas y 
regulaciones, hacer cobros y/o poner reglamentos lesivos a los prestadores de servicios 
turísticos. Los Medianos, Pequeños y Micro negocios de la Industria Turística no harán 
pagos directos, ni indirectos a la Policía Nacional.  
Art.27.-El Estado tomará en cuenta a las reservas indígenas como zonas de 
desarrollo turístico y promoverá el folklore y la cultura por ser atracción turística.  
Art.28.-Transitorio. Quedan válidas las autorizaciones a las personas naturales o 
jurídicas acogidas al Decreto 520, y que han iniciado la construcción de la actividad 
turística propuesta dentro del término previsto y concedido. Aquellas personas que no 
han iniciado la construcción a la fecha de promulgación de la presente Ley tendrá tres 
(3) meses a partir de dicha fecha para iniciar la construcción de la actividad propuesta y 
beneficiar de los incentivos del Decreto 520. Si no han empezado la construcción, 
deberán someter una nueva solicitud y cumplir con todas las condiciones de la presente 
Ley. Las empresas acogidas al Decreto 520 que han empezado la operación a la fecha 
de promulgación de la presente Ley y que desean realizar inversiones adicionales para 
una ampliación de sus instalaciones y servicios, podrán también acogerse a los 
incentivos que otorga la presente Ley si cumplen con las condiciones de la misma y sus 
Reglamentos. En este caso, el proyecto de ampliación se someterá como si fuera un 
nuevo proyecto, y la inversión mínima deberá ser superior al treinta y cinco porciento 
(35%) de la inversión aprobada y realizada inicialmente. La extensión de exoneración 
de los impuestos se aplicará entonces, por un nuevo período de diez (10) años, al total 
de la actividad turística de la empresa en el proyecto.  
Art. 29.-La presente Ley deroga en lo que se refiere a Hoteles y Centros de 
Diversiones, el Decreto 520 del 5 de Agosto de 1960 y sus reformas, y todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias.  
Art. 30.-El Poder Ejecutivo dictará el Reglamento de la presente Ley, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 10 del Artículo 150 de la Constitución 
Política de la República de Nicaragua.  
Art. 31.-La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La 
Gaceta, Diario Oficial.  
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional, a los dieciocho días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
IVAN ESCOBAR FORNOS, Presidente de la Asamblea Nacional. VICTOR MANUEL 
TALAVERA HUETE, Secretario de la Asamblea Nacional.  
POR TANTO:  
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese.  
Managua, diez de junio de mil novecientos noventa y nueve.  
 
ARNOLDO ALEMÁN LACAYO 
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REGLAMENTO DE LA LEY NO.306 "LEY DE INCENTIVOS PARA LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.  
DECRETO No. 89-99, Aprobada el 27 Julio de 1999.  
Publicada en La Gaceta No.168 del 02, Septiembre de 1999.  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,  
En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política  
HA DICTADO  
El siguiente  
Decreto de:  
REGLAMENTO DE LA LEY NO.306 "LEY DE INCENTIVOS PARA LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA"  
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones 
para la aplicación de la Ley No. 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística de la 
República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 117 del 21 de 
Junio de 1999.  
Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: a) Ley 
No.306: Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua b) 
Reglamento: El presente Reglamento de la Ley de Incentivos para la Industria Turística; 
c) INTUR: Instituto Nicaragüense de Turismo. d) MHCP: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. e) INC: Instituto Nicaragüense de Cultura. f) MARENA: Ministerio 
del Ambiente y Recursos Naturales. g) Registro de Inversiones Turísticas: Registro 
Oficial de Inversionistas Nacionales o Extranjeros. h) Contrato: Contrato Turístico de 
Inversión y Promoción. i) Concesiones Turísticas:  Contrato otorgado por INTUR. 
j) Z. E.P.D.T.:Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico. k) SINAP: 
Sistema Nacional de Areas Protegidas. i) D.A.I.: Derecho Arancelario a la Importación. 
m) A.T.P. Arancel Temporal de Protección. n) I.E.C. Impuesto Específico de Consumo. 
o) I.G.V.: Impuesto General al Valor. p) I.B.I.: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. q) 
I.R: Impuesto sobre la Renta. r) E.l.A.: Evaluación del Impacto Ambiental. s) D.l.A.: 
Declaración del Impacto Ambiental. t) FONCITURS: Fondos de Capital de Inversión 
Turística.  
Artículo. 3 Las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento serán 
aplicables a las personas naturales o Jurídicas que solicitan acogerse a los incentivos 
previstos en la Ley.  
CAPÍTULO II 
FUNCIÓN GERENCIAL Y COORDINADORA DE INTUR 
Artículo 4.- Para los efectos de la aplicación de la Ley y de este Reglamento, 
corresponden a INTUR:  
1. Informar, divulgar, y orientar al público y a los inversionistas sobre los 
beneficios de la Ley.  
2. Establecer reglas normativas y guías específicas para la Industria Turística de 
Nicaragua, en consenso con otras entidades del Estado, según previsto en el Artículo.22 
de la Ley.  
3. Recibir y tramitar las solicitudes de calificación para los efectos de la Ley, 
excepto aquellas que se tramitan directamente por el MHCP y el INC.  
4 Administrar el Registro de Inversiones Turísticas conforme al Capítulo VI de 
la Ley; procesar y mantener los demás Registros y Documentos estableciendo, 
certificando, o denegando la elegibilidad de las personas que solicitan acogerse a los 
beneficios de la Ley.  
5. Evaluar las solicitudes que según el Reglamento requieren solicitarse por 
inscripción en el Registro de Inversiones Turísticas, bajo el concepto de ventanilla única 
y dentro del período previsto en el Artículo.17 de la Ley, y emitir el Contrato 
correspondiente a su aprobación (Contrato de Inversión y Promoción; Contrato de 
Concesión Turística) según el caso y la Actividad Turística, o emitir una Resolución 
Negativa en caso de denegación del Proyecto.  
6. Revisar aquellas solicitudes que de conformidad al presente Reglamento no 
requieren ser inscritas como proyectos en el Registro de Inversiones Turísticas; y emitir 
una Certificación de Exoneración o de Crédito Fiscal o "FONCITURs" u los otros 
documentos que corresponden según el caso para certificar o denegar dichas solicitudes.  
7. Formular la programación y redactar planos maestros y las guías urbanísticas 
de las Z.E.P.D.T., como las partes integrantes del Plan de Desarrollo Turístico del 
Territorio; identificar y delimitar el perímetro de cada Z.E.P.D.T. para los efectos en 
beneficios y créditos fiscales previstos en el Artículo.6 de la Ley y en este Reglamento.  
8. Agilizar la tramitación de las exoneraciones e incentivos, sin perjuicio de lo 
que le corresponde al MHCP; colaborar y coordinar con el MHCP y la S.B.I. el manejo, 
fiscalización y control de los incentivos y beneficios acordados.  
9. Velar por el cumplimiento y buen uso de las exoneraciones, beneficios y 
obligaciones acordadas; informar a las autoridades correspondientes el incumplimiento 
de las mismas, y en dichos casos establecer e implementar las sanciones y anulaciones 
de contrato que aplican.  
CAPÍTULO III 
REGLAS NORMATIVAS DE INTUR 
Artículo 5.- De conformidad al Artículo 22 de la Ley, el INTUR procederá a 
dictar requerimientos específicos con el propósito de establecer guías y estándares para 
el desarrollo y manejo de las Actividades Turísticas y de los Incentivos y Beneficios 
contemplados en la Ley, a través de los Folletos Normativos siguientes:  
Folleto Normativo No.1: REGLAMENTO DE HOSPEDERIAS. Incluye: 
Programa de " Paradores de Nicaragua"; Normativas para Instalaciones de 
Convenciones en Complejos Hoteleros y otros.  
Folleto Normativo No.2: REGLAMENTO PARA PROYECTOS TURÍSTICOS 
EN AREAS PROTEGIDAS Y EN CON]UNTOS DE PRESERVACION HISTORICA.  
Folleto Normativo No.3: REGLAMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
DIVERSIONES. Incluye: Programa de "Mesones de Nicaragua"; Reglamento de 
Casinos en Complejos Hoteleros.  
Folleto Normativo No.4: PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LAS ARTESANIAS, 
DE LA MUSICA Y DEL BAILE FOLKLÓRlCO.  
Incluye: Registro de Artesanos y de las Industrias Tradicionales; Registro de los 
Artistas de la Música Típica y del Baile Folclórico.  
Folleto Normativo No.5: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 
TERRITORIO. Incluye la identificación, definición, y normas y reglamento de las 
Z.E.P.D.T.  
Folleto Normativo No.6: REGLAMENTO DE CONCESIONES PARA 
PROYECTOS TURÍ STICOS EN PROPIEDADES DEL ESTADO.  
Folleto Normativo No.7: NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EL 
MANEJO DE LOS FONCITURs; para Otros Mecanismos de Financiación Turística.  
Folleto Normativo No.8: METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN Y 
MANEJO DE PROYECTOS TURÍSTICOS. Incluye Procedimientos y Funcionamiento 
de la Ventanilla Única; Coordinación Turística Interagencial a nivel técnico; 
Organización del Registro de Inversiones Turísticas; Formas de Certificación; Modelos 
de Contrato de Inversión y Promoción, de Concesión.  
CAPÍTULO IV 
SOLICITUDES DE CALIFICACIÓN Y ELEGIBILIDAD 
Artículo 6.- Las personas naturales o Jurídicas que opten por los beneficios de la 
Ley deberán presentar una solicitud según la categoría de Actividad Turística a INTUR, 
o directamente a otras entidades del Estado.  
Artículo 7.-Los incentivos a que se refieren los numerales 4.8 del Artículo.4 . y 
5.4.2 del Artículo.5, ambos de la Ley, podrá ;n ser otorgados directamente por el 
MHCP. Los beneficios previstos en los numerales 4.10.5 del Artículo.4 y 5.10.2 y 
5.10.5 del Artículo 5, ambos de la Ley, podrán solicitarse ante el lNC.  
Las personas naturales o Jurídicas que deseen acogerse a los beneficios 
establecidos en el numeral 5.2.7 del Artículo.5 y del numeral 6.2 del Artículo.6, ambos 
de la Ley, para créditos fiscales aplicables a la contribución económica de proyectos de 
interés público y a la participación de financiación de proyectos de actividades turísticas 
situados en las Z.E.P.D.T. y que han sido aprobados en el Registro de Inversiones 
Turísticas, deberán solicitar y obtener una Certificación de Crédito Fiscal por parte de 
lNTUR.  
Artículo 8.-Aquellas entidades establecidas como Fondos de Capital de 
Inversión Turística (FONCITURs) para los efectos de los Artículos. 13 y 14 de la Ley, 
deberán cumplir con las condiciones previstas en este Reglamento para la constitución 
de un FONCITURs y deberán presentar a INTUR la evidencia que dicho FONCITURs 
se dedica a invertir en proyectos de Actividades Turísticas, situados en las Z.E.P.D.T., y 
que han sido inscritos en el Registro de Inversiones Turísticas, y aprobados por INTUR. 
INTUR emitirá la "Certificación FONCITURs".  
CAPÍTULO V 
PROCESO DE EVALUACION Y APROBACIÓN 
Artículo 9.- Las solicitudes. sea para obtener Certificaciones de Calificación y 
Elegibilidad, o para proyectos a inscribir en el Registro de Inversiones Turísticas, 
deberán ser dirigidas al Presidente de INTUR, y radicadas con el Secretario de la 
Oficina de Incentivos y Evaluación de Proyectos Turísticos de INTUR, en original y 
seis (copias) conforme al Artículo 16 de la Ley.  
CAPÍTULO VI 
REGISTROS DEL INTUR 
Artículo 10.- Los dos (2) Registros del INTUR que documentan todo lo relativo 
a la aplicación de la Ley son:  
1. El Registro de Inversiones Turísticas, que contiene todos los proyectos que 
conllevan una inversión minina según la Ley y cuyos proponentes han solicitado 
incentivos y beneficios previstos según la categoría de Actividad Turística; y  
2.EI Registro de Certificaciones, que contiene las solicitudes y documentos 
acreditativos, en formas de Certificaciones, para todos los que quieren acogerse a los 
beneficios de la Ley.  
Ambos Registros serán administrados en el INTUR por el Secretario de la 
Oficina de Incentivos y Evaluación de Proyectos y será organizado de conformidad a la 





Artículo 11.- Las personas naturales o Jurídicas podrán solicitar el otorgamiento 
de Concesiones sobre tierras y/o instalaciones que son propiedad del Estado, conforme 
a los Artículos.7 al 12 de la Ley, con cl objeto de desarrollar e implementar y/o de 
operar Actividades Turísticas, para los efectos y con los incentivos y beneficios 
previstos en el Artículo. 5 de la Ley.  
Artículo 12.- Las áreas de explotación Turística susceptibles de concesión 
deberán integrarse al Plan de Desarrollo Turístico del Territorio y conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento.  
Artículo 13.- Las solicitudes de concesiones deberán inscribirse en el Registro de 
Inversiones Turísticas y cumplir con las disposiciones previstas en los Artículos.15 al 
18 de la Ley.  
Artículo 14.- Recibida la solicitud por INTUR, éste procederá a evaluar su 
compatibilidad con lo contemplado en el Capítulo IV de la Ley. A tal efecto procederá 
a:  
1 ) Solicitar a la Dirección de Catastro Fiscal la designación de peritos para que 
rindan informes acerca del valor catastra! del área.  
2) Obtener de las Alcaldías Municipales informes sobre el uso de suelos y 
normas de desarrollo urbano, cuando se trate de terrenos municipales.  
3) Requerir de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) dictámenes que determinen 
si dentro de sus planes de desarrollo se prevé la realización de alguna obra en el área 
señalada.  
4) Solicitar la opinión del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 
referente a los aspectos técnicos requeridos para la construcción de vías públicas.  
La Dirección de Planificación de INTUR, elaborará el informe correspondiente, 
acompañando todos los antecedentes de la petición, la evaluación de la documentación 
recabada, así como su recomendación relativa a la solicitud de concesión, para la 
consideración y aprobación del Presidente de INTUR.  
Artículo 15.- El proyecto que se ejecute mediante el sistema de concesión de uso 
de tierras y propiedades del Estado deberá pagar a INTUR una cantidad de dinero en 
córdobas conforme al peritaje catastral-fiscal a que se hace referencia el numeral 1 del 
Artículo anterior.  
Artículo 16.- Las concesiones de terrenos nacionales en determinadas áreas se 
otorgaran por medio de un Contrato de Concesión Turística, que contendrá la resolución 
respectiva. El título de la Concesión consistirá en la Certificación de la Resolución, la 
que deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del departamento 
respectivo, conforme al Artículo.3951 del Código Civil.  
Artículo 17.- Las obligaciones del Concesionario se especificarán en el 
correspondiente Contrato de Concesión Turística en forma particular y específica; sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Creadora de 
INTUR, su Reglamento; la Ley y el presente Reglamento.  
Artículo 18.- El monto del pago en concepto de contraprestación que debe hacer 
el Concesionario por el uso de terrenos nacionales o de INTUR serán estipulados en el 
texto de la concesión previamente determinado por el Consejo Directivo de INTUR, de 
conformidad con la extensión de la propiedad objeto de la concesión.  
Artículo 19.- El Contrato de Concesión Turística deberá contener, al menos lo 
siguiente:  
1) Nombre, nacionalidad, domicilio y demás generales del concesionario.  
2) Objeto de la concesión, características y plan general a realizar.   
3) Presupuesto asignado a la obra, sus especificaciones técnicas y el programa de 
trabajo.  
4) Plan de mantenimiento de la obra.  
5) Descripción del área con sus respectivas medidas y linderos.  
6) Condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y 
obligaciones de las partes, incluyendo la obligación de pagar indemnizaciones si fuera 
procedente.  
7) Plazo de inicio de la obra que deberá ajustarse a lo dispuesto en el numeral 2 
del Artículo.20 de la Ley, así como la fecha de terminación de la misma.  
8) Indicación de que las vías públicas que se construyen en el área en concesión 
constituyen bienes de uso común y la obligación de su traspaso al Estado libre de costo.  
9) Identificación de las garantías consignadas por el concesionario, la cual se fija 
en el uno por ciento (1%) del valor de la obra a realizar.  
10) Derecho del concesionario a realizar mejoras o rellenos sobre propiedades 
del Estado y/o de INTUR.  
La falta de cumplimiento de las obligaciones del concesionario y las demás 
establecidas en las Leyes vigentes, faculta a INTUR a cancelar la concesión otorgada.  
INTUR podrá incluir en los Contratos de Concesión Turística las condiciones 
que considere conveniente, siempre que no se oponga al interés público, al 
ordenamiento jurídico de los privilegios y prerrogativas del Estado, las que no podrán 
ser objeto de limitación, negociación o renuncia por parte de INTUR.  
Artículo 20.- Se prohíbe la celebración de convenio de usufructo, arrendamiento, 
administración o explotación total o parcial del área y bienes objeto de la concesión 
diferente de los que en su momento fueron aprobados. Para realizar alguna 
modificación en la construcción, administración, mantenimiento. mercadeo o manejo 
comercial de la obra desarrollada mediante este sistema de concesión se necesitará la 
autorización escrita del INTUR.  
Artículo 21.- El concesionario tendrá derecho a que se le conceda prórroga en el 
plazo de ejecución de la obra, por cualesquiera de las, siguientes causales:  
1) Demora en la utilización, por parte del concesionario, del terreno en el cual se 
realizará la obra, por causas que no le sean imputables.  
2) Demora debidamente comprobada por desabastecimiento sostenido de 
materiales o insumos, no imputables al concesionario, caso fortuito o fuerza mayor que 
no excedan de seis (6) meses.  
3) En caso de demoras para la ejecución de obras relacionadas con la realización 
del relleno que constituyan nuevos presupuestos para la ejecución de los trabajos.  
4) La suspensión de la obra por parte de alguna autoridad del Estado, por el 
período que dure la suspensión.  
Artículo 22.-INTUR y el MHCP, ejercerán las facultades de inspección que 
consideren pertinentes para determinar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y 
la realización, por parte del concesionario, de la obra de desarrollo turístico, el 
mantenimiento de la misma y el programa de mercadeo, indicándole las irregularidades 
que encuentre.  
Artículo 23.- En caso de que INTUR compruebe incumplimiento por parte del 
concesionario, procederá a dictar la Resolución que corresponda.  
Artículo 24.- Cuando la concesión sea resuelta por incumplimiento del 
concesionario, la fianza de garantía a que hace referencia el numeral 6, del Artículo. 20 
de la Ley, quedará a favor de INTUR.  
Artículo 25.- Al cumplirse el término de la concesión. INTUR podrá otorgar una 
nueva, en cayo caso la empresa originalmente concesionaria tendrá prioridad, siempre y 
cuando haya cumplido con las exigencias determinadas e informase de su interés a 
INTUR, con una anticipación no menor de un año, antes que finalice el término 
original, con la correspondiente exposición de las razones que fundamentan su solicitud.  
Artículo 26.- Las propuestas de Concesiones se deberán informar en un 
periódico de reconocida circulación nacional durante tres días. Cualquier persona 
natural o jurídica que se considere agraviada por una solicitud de concesión podrá 
oponerse ante el INTUR.  
CAPÍTULO VIII 
FONDOS DE CAPITAL DE INVERSIÓN TURÍSTICA (FONCITURs) 
Artículo 27.- Los FONCITURs, son fondos de inversión privado que invierten 
capital de riesgo para el propósito turístico en proyectos que deben ser situados en la 
Z.E.P.D.T., conforme a lo previsto en el Artículo.4 de la Ley, que han sido inscrito en el 
Registro de Inversiones Turísticas y aprobados por INTUR para los efectos de los 
Artículos.6,13 y 14 de la Ley.  
Artículo 28.-Los FONCITURs, así como los otros mecanismos bonos del Estado 
e instrumentos financieros por medio de la Bolsa de Valores, fondos mutuos, garantías 
prestatarias del Estado, y otros contemplados en el numeral 6.2 del Artículo.6 de la Ley 
serán regulados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones.  
Artículo 29.- Los FONCITURs podrán recibir inversiones a cambios de 
certificados u otros títulos de participación en los activos del Fondo por parte de 
personas naturales o Jurídicas que opten por esta figura acogerse a los beneficios 
contemplados en el numeral 6.2 del Artículo.6 de la Ley. Aquellas personas podrán 
deducir de su obligación fiscal anual por concepto del Impuesto sobre la Renta el valor 
total de la inversión contribuida al desarrollo turístico por medio de un FONCITURs, y 
solamente hasta un monto no mayor del setenta (70) por ciento de dicha obligación 
fiscal anual.  
Artículo 30.- Los FONCITURs podrán invertir en los proyectos de actividades 
Turísticas aprobados por INTUR por medio de participación directa en la inversión de 
dichos proyectos y/o por medio de financiación y préstamos.  
Artículo 31.- Los FONCITURs tributarán como una institución financiera y de 
acuerdo a la Ley de Justicia Tributaria, publicada en La Gaceta, Diario Oficial del 6 de 
Junio de 1997 y sus reformas, excepto que los intereses y beneficios de comisiones 
devengados de los préstamos otorgados a proyectos aprobados por INTUR conforme el 
numeral 6.1 del Artículo.6 de la Ley; serán exentos del Impuesto sobre la Renta.  
CAPÍTULO IX 
SANCIONES 
Artículo 32.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Artículo.20 
de la Ley, acarreará la cancelación de la inscripción en el Registro de Inversiones 
Turísticas o, según el caso del Contrato de Concesión.  
Las razones del incumplimiento serán denunciadas y señaladas al interesado 
según el caso por INTUR y/o por las otras entidades reguladoras en lo que 
corresponden a la jurisdicción de ellas, dándole a los interesados la oportunidad de 
corregir las deficiencias y causas del incumplimiento. Si dicho incumplimiento no ha 
sido corregido a satisfacción de dichas entidades y/o de INTUR durante los treinta días 
siguientes a la fecha de notificación. INTUR procederá ; a cancelar el Contrato 
otorgado. En el caso de proyectos aprobados para exoneraciones temporales que nunca 
inician la operación del proyecto, o no lo inician dentro del período previsto, se perderá 
la fianza depositada e INTUR procederá igualmente a cancelar el Contrato otorgado.  
Artículo 33.- La cancelación de la inscripción en el Registro de Inversiones 
Turísticas se ordenará mediante Resolución dictada por la Junta Directiva de INTUR. la 
cual será notificada al interesado.  
Artículo 34.-Las personas naturales o Jurídicas que importen Artículos 
exonerados al amparo de la Ley, los vendan. arrienden, traspasen, dispongan o en 
cualquier forma le den un uso distinto de aquel para el cual se haya concedido la libre 
importación o exoneración del l.G.V, serán sancionados de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de la materia y se ordenará a su vez la cancelación de 
cualquier otro incentivo o beneficio al que pudiera tener derecho, sin menoscabo de la 
aplicación de otras sanciones.  
CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 35.-El Contrato de Inversión y Promoción o a su vez el Contrato de 
Concesión, estipulará las obligaciones y beneficios que tiene el proponente de un 
proyecto de inversión Turística.  
Una vez que INTUR aprueba un proyecto inscrito en el Registro de Inversiones 
Turísticas, los beneficios estipulados en el Contrato de Inversión y Promoción o en el 
Contrato de Concesión serán otorgados solidariamente tanto al proponente como a su 
proyecto. De modificarse la constitución jurídica del proponente por venta o traspaso de 
los activos o del proyecto, será necesaria la aprobación por INTUR.  
Artículo 36.- INTUR en coordinación con el MHC P adoptará las medidas 
necesarias para el control de las mercancías exoneradas al amparo de la Ley.  
Los vehículos y equipos importados al amparo de las exoneraciones de la Ley no 
podrán ser enajenados a terceras personas antes del término de tres (3) años, contados a 
partir de la fecha de su importación, salvo se satisfaga el pago de los derechos e 
impuestos correspondientes. Dichos vehículos y equipos desde su primer día de uso 
deberán ser debidamente marcados e identificados con el nombre de la empresa 
beneficiaria.  
De conformidad con lo dispuesto en la Legislación Arancelaria vigente, se 
consideran vehículos de carga para los efectos de esta Ley, únicamente las camionetas 
de reparto "panel" y camionetas de carga "pick-up" con cabina sencilla, ambas con 
capacidad de hasta dos (2) toneladas de carga, y camiones refrigerados con carga 
máxima superior a cinco (5) toneladas pero inferior o igual a veinte (20) toneladas.  
Artículo 37.- Todos los proyectos propuestos para inscripción en el Registro de 
Inversiones Turísticas de INTUR, deberán ajustarse y cumplir con las disposiciones de 
la Legislación sobre protección del medio ambiente. Estos proyectos deberán en todo 
caso incluir a lo menos, un Análisis de Evaluación Ambiental, que identifica de manera 
uniforme y completa pero con carácter general los aspectos de protección y calidad 
ambiental relacionados con el proyecto. En el caso de proyectos situados en Áreas 
Protegidas del SINAP o de cualquier proyecto que MARENA considera tener un efecto 
mayor sobre el medio ambiente, MARENA exige que se presente un Documento de 
Impacto Ambiental (D.l.A.), conteniendo todos los detalles pertinentes. Para permitir el 
proceso diligente de evaluación de proyectos por INTUR bajo el concepto de Ventanilla 
Única contemplado en la Ley, será la responsabilidad del proponente que solicita la 
inscripción de su proyecto en el Registro de Inversiones Turísticas consultar a 
MARENA sobre dicho requisito y someter la información ambiental adecuada con su 
solicitud.  
Artículo 38.- A efectos de acogerse a los beneficios de los numerales 5.7.1. y 
5.7.3. del Artículo.5 de la Ley, se define largo metraje como una producción que dura 
mas de una hora y veinte minutos. La exoneración permanente, así como aquella 
contemplada en el numeral 5.7.1 del Artículo ya referido, no le será concedida a menos 
que se obtenga una certificación de INTUR en la que se demuestre que la producción ha 
sido ampliamente distribuida y presentada internacionalmente.  
Artículo 39.- Se faculta al Presidente de INTUR, para que en ejercicio de sus 
facultades pueda dictar las resoluciones aplicables a cada caso, de lo que rendirá 
informe a la Junta Directiva.  
Artículo 40.-El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 Dado en la Ciudad de Managua, Casa Presidencial a los diecinueve días del 
mes de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.  
ARNOLDO ALEMAN LACAYO. 













































































 Obtener información de parte del sector empresarial sobre inversiones y apoyo 









1. ¿Qué lo motivó a invertir en el sector Turismo? 
 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene ud. de trabajar en el sector Turismo? 
 
 
3. ¿De qué manera apoya ud. al desarrollo Turístico del departamento de Chinandega? 
 
 
4. ¿Cree ud. que el departamento de Chinandega cuenta con recursos turísticos 
necesarios que merecen una mayor participación en el Turismo? 
     ¿Por qué? 
 
 




6. ¿Qué opinión daría acerca de la creación de Circuitos Turísticos en el 
departamento? 
     ¿Cree ud. que podría resultar un proyecto viable? 
              Si___     No___       ¿Por Qué? 
 
 
7. ¿Considera que el departamento tiene recursos o potenciales aún inexplotados que 
podrían formar parte en la creación de estos Circuitos con el fin de dar y presentar 





8. ¿Por qué cree ud. que aún no han sido explotados? 
 
9. ¿Qué tipo de turistas serían los más apropiados e interesados en visitar este 








































1. ¿Qué es Turismo? 
 
2. ¿Qué es un Destino Turístico? 
 
 
3. ¿Considera ud. al departamento de Chinandega un destino turístico? 
¿ Por qué? 
 
4. ¿Qué importancia considera ud. tiene el Turismo dentro del departamento? 
 
5.  ¿Qué tipo de turismo se desarrolla mayormente en el departamento? 
 
 
6. ¿Cuáles son los principales atractivos del departamento? 
 



























































 Le agradecemos por la colaboración y el tiempo brindado al contestar la siguiente 
encuesta, la cual forma parte de la tesis “Potencial Turístico de Chinandega: Zona 
Costera y Volcán Cosigüina”. 
 
 
1. Sexo  F__  M__ 
2. Edad ______ 
3. Nivel Académico ___________ 
4. Lugar de Procedencia 
 
5. ¿Ha visitado alguna vez las ciudades del departamento de Chinandega? 
                Si__              No__ 
 
6. ¿Cuáles lugares del departamento visitado con más frecuencia? 
___________     ___________     ___________    ___________ 
 
7. ¿Le fue fácil llegar a estos sitios? 
                Si__              No__ 
* Sugerencias para mejorar las vías de acceso a estos sitios. 
 
 
8. ¿Qué aspectos le motivan o le motivaron para visitar el departamento? 
Fiestas Patronales__                         Aventura__ 
Paisaje __                                          Otros__   especifique 
Gastronomía__ 
 
9. ¿Considera ud. al departamento como un destino turístico? 
                Si__              No__                  ¿Por qué? 
 
10.  ¿Cuándo sale de viaje qué tipo de actividades le gusta realizar? 
 
11. ¿Le gustaría realizar un tour en dónde se mezclaran diferentes tipos de Turismo en 
este departamento? 
                Si__              No__ 
 













































I.- Elaboración de Banco de Datos:    
                     Municipio de El Viejo.    
    
 
II.- Información Descriptiva de Infraestructura Turística   *
      
Transporte     *
      
 Red de Carreteras   *  
      
 Caminos Rurales   *  
      
 Servicios para el Vehículo   *  
  Gasolineras *   
  Talleres *   
  Refraccionarias    
      
 Servicios para el Turista   *  
  Sanitarios    
  Restaurantes    
  Cafeterías *   
  Paradores *   
      
 Señalización   *  
Servicios de Transporte      
 Autobuses   *  
  Terminales *   
  Líneas y Rutas Foráneas    
  Líneas y Rutas Locales *   
      
 Ferrocarriles     
  Terminales    
  Estaciones    
      
 Servicios Aéreos     
  Terminales Aéreas    
  Locales    
      
 Servicio Marítimo   *  
  Puertos *   
  Líneas y Rutas    
      
 Servicio Fluvial y Lacustre   *  
  Muelles y Terminales *   
  Líneas y Rutas    
 
Comunicación    *
      
 Servicio Postal   *  
 Servicio Telegráfico   *  
 Servicio Telex     





Salud    *
      
  Servicios Médicos  
Emergencia 
  *  
  Rescate *   
  Clínicas *   
  Centro de Salud *   
  Médico Local *   
      
 Hospitales     
  Primer Nivel    
  Segundo Nivel    
  Tercer Nivel    
      
 Agua   *  
  Red Potable *   
  Red Aguas Negras *   
  Red Desagüe Pluvial    
Energía *
      
 Electricidad     
  Red    
  Local Alterna *   
      
 Combustibles     
  Gas    
  Gasolina    
 
III.- Información Descriptiva de Estructura Turística   *
      
 Alojamiento   *  
  Hoteles    
  Moteles *   
  Hosterías *   
  Posadas    
  Casa Rural Rehabilitada    
  Cabañas *   
  Albergues    
  Alquiler de 
Habitaciones 
*   
  Trailers Parks    
  Campamentos    
  Otras    
      
 Alimentación   *  
  Restaurantes *   
  Cafeterías *   
  Comedores Típicos    
  Comedores     
  Otros    
      
 Otros Servicios   *  
  Módulos de Información    
  Guías Convencionales *   
  Guías Especializados *   
  Guías Locales *   
  Servicio Médico 
Emergencia 
   
  Agencias de Viajes    
  Comercio *   
  Cambio de Moneda    
      
 Servicios Recreativos   *  
  Discotecas    
  Centros Nocturnos     
  Bares *   
  Cines y Teatros    
  Espectáculos Públicos    
  Centros Deportivos *   
  Parques Temáticos    
  Renta de Material    
Recreativo 
  Renta de Equipo 
Deportivo 
   
  Renta de Vehículos 
Deportivo 
   
IV.- Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas   *
      
 Acuáticas y Playas   *  
  Atracaderos    
  Muelles    
  Marinas *   
  Ramadas y Palapas *   
  Sombrillas    
      
 Bosque y Montaña   *  
  Senderos *   
  Refugios y Albergues    
  Áreas de Acampado    
  Área de Remolques    
  Miradores *   
      
 Genéricas   *  
  Juegos Infantiles    
  Instalaciones Deportivas *   
  Instalaciones 
Recreativas 
   
  Albercas y 
Chapoteaderos 
*   
  Juegos Acuáticos    






















V.- Organizaciones     *
      
 Relación de Organizaciones y Asociaciones de...  *  
  Guías *   
  Guías especializados    
  Balnearios    
  Deportivas    
  Académicas *   
  Otras *   
      
 Cámaras     
      
 Sindicatos     
Inventarios de Atractivos Turísticos. 
I.- Elaboración de Banco de Datos:     
          Municipio de El Viejo.     
     
 
II.- Identificación Descriptiva de Paisajes    (aspectos físicos)   *
      
 Montañosos   *  
  Alta Montaña    
  Serranías *   
  Volcanes *   
  Valles    
  Barrancas    
  Formaciones    
  Cerros    
  Colinas    
  Mesetas    
  Glaciares    
  Otros    
      
 Planicies   *  
  Sabanas    
  Llanuras áridas    
  Desiertos    
  Salinas    
  Otros    
      
 Litorales y Costas   *  
  Arrecifes    
  Cayos    
  Islas *   
  Canales    
  Bahías    
  Caletas    
  Acantilados    
  Playas *   
  Penínsulas *   
  Barras    
  Esteros *   
  Manglares *   
  Otros *   
      
 Lagos, Lagunas, Cenotes, 
Pozas 
  *  
  Con orillas Planas    
 
 
 Con Orillas Montañosas    
      
 Aguas Termales   *  
  Manantiales    
  Géisers    
      
 Ríos     
  De Llanura    
  De Montaña    
      
 Caídas Agua     
  Cascadas    
  Cataratas    
  Vertientes    
      
 Grutas y Cavernas     
  Sin Formaciones    























III.- Identificación  de Biodiversidad    *
      
 Tipo (s) de Ecosistema (s)   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca *   
  Extensión *   
      
 Tipo (s) de Hábitat (s)   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Zona(s) Ecológica (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Eco-Región (es)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Tipo de Vegetación     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Áreas Protegidas  
(SINAP) 
  *  
  Clasificación *   
  Administrada por... *   
  Equivalencia con IUCN    
      
 Flora   *  
  Inventario General *   
  Especies Endémicas *   
  Raras    




 En Peligro de Extinción    
      
 Fauna   *  
  Inventario General *   
  Especies Endémicas *   
  Raras    
  Amenazadas *   
  En Peligro de Extinción    
 
 
IV.- Manifestaciones del Patrimonio Heredado  *
      
 Museos     
  Historia    
  Artísticos    
  Temáticos    
      
 Zonas Arqueológicas     
  Pinturas Rupestres    
  Vestigios    
  Ruinas    
      
 Sitios Históricos   *  
      
 Obras  de Arte y Técnicas  *  
  Pintura    
  Escultura    
  Arte decorativo    
  Arquitectura *   
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Arte y Artesanía 
Primitiva 
   













V.- Manifestaciones Socio Culturales     *
      
 Religiosas   *  
      
 Creencias Populares   *  
      
 Ferias   *  
      
 Mercados y Tianguis   *  
      
 Música y Danzas     
      
 Artesanías y Arte 
Tradicional 
  *  
  Alfarería    
  Tejidos  e Indumentaria    
  Metales    
  Talabartería    
  Madera    
  Piedras de mar *   
  Tejidos    
  Instrumentos Musicales     
  Máscaras    
  Objetos Rituales    
  Pintura    
  Imaginería    
  Lapidaria    
  Figuras de Coco *   
  Pirotecnia y Cohetería    
  Vidrio    
  Curiosidades y Juguetes    
  Papel    
  Cera    
  Otros *   
      
 Gastronomía Regional   *  
  Típica *   
  Temporada Especial    
      
 Sistemas Productivos Tradicionales  *  
  Agropecuarios *   
  Vinos y Licores *   
  Conservas    
  Alimentos    
  Otros *   
      
 
 
Etnias     
      
 Arquitectura Popular 
Espontánea 
  *  
 
 
VI.- Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas Contemporáneas   *
      
 Explotaciones Mineras     
      
 Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras  *  
      
 Explotaciones Industriales   *  
      
 Obras de Arte y 
Tecnológicas 
  *  
  Pintura     
  Escultura    
  Artesanías    
  Diseño Industrial    
  Arquitectura *   
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Cine y T.V.    
  Observatorios    
  Otros    
      
 Centros Científicos y Tecnológicos  *  
  Parques Zoológicos    
  Parques Marinos    
  Jardines Botánicos    
  Viveros *   
  Planetarios    







VII.- Eventos y Acontecimientos Programados   *
      
 Artísticos   *  
  Música *   
  Teatro    
  Danza *   
  Cine    
  Conciertos    
  Recitales    
  Festivales    
  Otros *   
      
 Deportivos     
  Regional    
  Nacional    
  Internacional    
      
 Todo Tipo de...   *  
  Fiestas Religiosas *   
  Fiestas Profanas    
  Certámenes de Belleza    
  Corridas de Toros    
  Jaripeos    
  Ferias y Exposiciones *   
  Parques Recreativos    
  Convenciones y 
Congresos 
   
  Carnavales    
  Oportunidades de 
Compras 
   
  Vida Nocturna    
  Juegos de Azar    
  Gastronomía    
  Muestras    










I.- Elaboración de Banco de Datos:    
                     Municipio de Corinto.    
    
 
II.- Información Descriptiva de Infraestructura Turística   *
      
Transporte     *
      
 Red de Carreteras   *  
      
 Caminos Rurales     
      
 Servicios para el Vehículo   *  
  Gasolineras *   
  Talleres *   
  Refraccionarias    
      
 Servicios para el Turista   *  
  Sanitarios    
  Restaurantes *   
  Cafeterías    
  Paradores    
      
 Señalización   *  
Servicios de Transporte      
 Autobuses   *  
  Terminales *   
  Líneas y Rutas Foráneas    
  Líneas y Rutas Locales *   
      
 Ferrocarriles     
  Terminales    
  Estaciones    
      
 Servicios Aéreos     
  Terminales Aéreas    
  Locales    
      
 Servicio Marítimo   *  
  Puertos *   
  Líneas y Rutas    
      
 Servicio Fluvial y Lacustre     
  Muelles y Terminales    
  Líneas y Rutas    
 
Comunicación    *
      
 Servicio Postal   *  
 Servicio Telegráfico   *  
 Servicio Internet   *  






Salud    *
      
  Servicios Médicos  
Emergencia 
  *  
  Rescate *   
  Clínicas *   
  Centro de Salud *   
  Médico Local    
      
 Hospitales  *   
  Primer Nivel    
  Segundo Nivel    
  Tercer Nivel    
      
 Agua   *  
  Red Potable *   
  Red Aguas Negras *   
  Red Desagüe Pluvial    
Energía *
      
 Electricidad   *  
  Red    
  Local Alterna    
      
 Combustibles   *  
  Gas    
  Gasolina    
 
III.- Información Descriptiva de Estructura Turística   *
      
 Alojamiento   *  
  Hoteles    
  Moteles *   
  Hosterías    
  Posadas    
  Casa Rural Rehabilitada    
  Cabañas    
  Albergues    
  Alquiler de 
Habitaciones 
*   
  Trailers Parks    
  Campamentos    
  Otras    
      
 Alimentación   *  
  Restaurantes *   
  Cafeterías    
  Comedores Típicos    
  Comedores  *   
  Otros    
      
 Otros Servicios   *  
  Módulos de Información *   
  Guías Convencionales    
  Guías Especializados    
  Guías Locales    
  Servicio Médico 
Emergencia 
   
  Agencias de Viajes *   
  Comercio *   
  Cambio de Moneda *   
      
 Servicios Recreativos   *  
  Discotecas *   
  Centros Nocturnos     
  Bares *   
  Cines y Teatros    
  Espectáculos Públicos    
  Centros Deportivos *   
  Parques Temáticos    
  Renta de Material    
Recreativo 
  Renta de Equipo 
Deportivo 
*   
  Renta de Vehículos 
Deportivo 
   
IV.- Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas   *
      
 Acuáticas y Playas   *  
  Atracaderos *   
  Muelles *   
  Marinas    
  Ramadas y Palapas *   
  Sombrillas    
      
 Bosque y Montaña     
  Senderos    
  Refugios y Albergues    
  Áreas de Acampado    
  Área de Remolques    
  Miradores    
      
 Genéricas   *  
  Juegos Infantiles *   
  Instalaciones Deportivas *   
  Instalaciones 
Recreativas 
   
  Albercas y 
Chapoteaderos 
   
  Juegos Acuáticos *   






















V.- Organizaciones     *
      
 Relación de Organizaciones y Asociaciones de...  *  
  Guías    
  Guías especializados    
  Balnearios *   
  Deportivas *   
  Académicas *   
  Otras    
      
 Cámaras   *  
      
 Sindicatos   *  
Inventarios de Atractivos Turísticos. 
I.- Elaboración de Banco de Datos:     
          Municipio de Corinto.     
     
 
II.- Identificación Descriptiva de Paisajes    (aspectos físicos)   *
      
 Montañosos     
  Alta Montaña    
  Serranías    
  Volcanes    
  Valles    
  Barrancas    
  Formaciones    
  Cerros    
  Colinas    
  Mesetas    
  Glaciares    
  Otros    
      
 Planicies     
  Sabanas    
  Llanuras áridas    
  Desiertos    
  Salinas    
  Otros    
      
 Litorales y Costas   *  
  Arrecifes    
  Cayos    
  Islas *   
  Canales    
  Bahías *   
  Caletas *   
  Acantilados    
  Playas *   
  Penínsulas    
  Barras    
  Esteros *   
  Manglares *   
  Otros    
      
 Lagos, Lagunas, Cenotes, 
Pozas 
    
  Con orillas Planas    
 
 
 Con Orillas Montañosas    
      
 Aguas Termales     
  Manantiales    
  Géisers    
      
 Ríos     
  De Llanura    
  De Montaña    
      
 Caídas Agua     
  Cascadas    
  Cataratas    
  Vertientes    
      
 Grutas y Cavernas     
  Sin Formaciones    























III.- Identificación  de Biodiversidad    *
      
 Tipo (s) de Ecosistema (s)   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca *   
  Extensión *   
      
 Tipo (s) de Hábitat (s)   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Zona(s) Ecológica (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Eco-Región (es)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Tipo de Vegetación   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Áreas Protegidas  
(SINAP) 
    
  Clasificación    
  Administrada por...    
  Equivalencia con IUCN    
      
 Flora   *  
  Inventario General *   
  Especies Endémicas    
  Raras    




 En Peligro de Extinción    
      
 Fauna   *  
  Inventario General *   
  Especies Endémicas    
  Raras    
  Amenazadas    
  En Peligro de Extinción    
 
 
IV.- Manifestaciones del Patrimonio Heredado  *
      
 Museos   *  
  Historia *   
  Artísticos    
  Temáticos    
      
 Zonas Arqueológicas     
  Pinturas Rupestres    
  Vestigios    
  Ruinas    
      
 Sitios Históricos   *  
      
 Obras  de Arte y Técnicas  *  
  Pintura    
  Escultura    
  Arte decorativo    
  Arquitectura    
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería *   
  Arte y Artesanía 
Primitiva 
   













V.- Manifestaciones Socio Culturales     *
      
 Religiosas   *  
      
 Creencias Populares   *  
      
 Ferias   *  
      
 Mercados y Tianguis   *  
      
 Música y Danzas     
      
 Artesanías y Arte 
Tradicional 
  *  
  Alfarería    
  Tejidos  e Indumentaria    
  Metales    
  Talabartería    
  Madera    
  Piedras    
  Tejidos    
  Instrumentos Musicales     
  Máscaras    
  Objetos Rituales    
  Pintura    
  Imaginería    
  Lapidaria    
  Figuras de Coco *   
  Pirotecnia y Cohetería    
  Vidrio    
  Curiosidades y Juguetes    
  Papel    
  Cera    
  Otros *   
      
 Gastronomía Regional   *  
  Típica *   
  Temporada Especial *   
      
 Sistemas Productivos Tradicionales  *  
  Agropecuarios    
  Vinos y Licores    
  Conservas    
  Alimentos    
  Otros *   
      
 
 
Etnias     
      
 Arquitectura Popular 
Espontánea 
    
 
 
VI.- Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas Contemporáneas   *
      
 Explotaciones Mineras     
      
 Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras  *  
      
 Explotaciones Industriales   *  
      
 Obras de Arte y 
Tecnológicas 
    
  Pintura     
  Escultura    
  Artesanías    
  Diseño Industrial    
  Arquitectura    
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Cine y T.V.    
  Observatorios    
  Otros    
      
 Centros Científicos y Tecnológicos    
  Parques Zoológicos    
  Parques Marinos    
  Jardines Botánicos    
  Viveros    
  Planetarios    







VII.- Eventos y Acontecimientos Programados   *
      
 Artísticos   *  
  Música *   
  Teatro    
  Danza *   
  Cine    
  Conciertos    
  Recitales    
  Festivales    
  Otros *   
      
 Deportivos   *  
  Regional    
  Nacional    
  Internacional    
      
 Todo Tipo de...   *  
  Fiestas Religiosas *   
  Fiestas Profanas    
  Certámenes de Belleza    
  Corridas de Toros    
  Jaripeos    
  Ferias y Exposiciones    
  Parques Recreativos    
  Convenciones y 
Congresos 
   
  Carnavales    
  Oportunidades de 
Compras 
   
  Vida Nocturna *   
  Juegos de Azar    
  Gastronomía *   
  Muestras *   










I.- Elaboración de Banco de Datos:    
                     Municipio de Chinandega.    
    
 
II.- Información Descriptiva de Infraestructura Turística   *
      
Transporte     * 
      
 Red de Carreteras   *  
      
 Caminos Rurales   *  
      
 Servicios para el Vehículo   *  
  Gasolineras *   
  Talleres *   
  Refraccionarias    
      
 Servicios para el Turista   *  
  Sanitarios *   
  Restaurantes    
  Cafeterías *   
  Paradores *   
      
 Señalización   *  
Servicios de Transporte      
 Autobuses   *  
  Terminales *   
  Líneas y Rutas Foráneas    
  Líneas y Rutas Locales *   
      
 Ferrocarriles     
  Terminales    
  Estaciones    
      
 Servicios Aéreos   *  
  Terminales Aéreas    
  Locales    
      
 Servicio Marítimo     
  Puertos    
  Líneas y Rutas    
      
 Servicio Fluvial y Lacustre     
  Muelles y Terminales    
  Líneas y Rutas    
 
Comunicación    *
      
 Servicio Postal   *  
 Servicio Telegráfico   *  
 Servicio Internet   *  






Salud    *
      
  Servicios Médicos  
Emergencia 
  *  
  Rescate *   
  Clínicas *   
  Centro de Salud *   
  Médico Local    
      
 Hospitales  *   
  Primer Nivel    
  Segundo Nivel *   
  Tercer Nivel    
      
 Agua   *  
  Red Potable *   
  Red Aguas Negras *   
  Red Desagüe Pluvial    
Energía *
      
 Electricidad   *  
  Red    
  Local Alterna    
      
 Combustibles     
  Gas    
  Gasolina    
 
III.- Información Descriptiva de Estructura Turística   *
      
 Alojamiento   *  
  Hoteles *   
  Moteles *   
  Hosterías    
  Posadas    
  Casa Rural Rehabilitada    
  Cabañas    
  Albergues    
  Alquiler de 
Habitaciones 
*   
  Trailers Parks    
  Campamentos    
  Otras *   
      
 Alimentación   *  
  Restaurantes *   
  Cafeterías *   
  Comedores Típicos    
  Comedores  *   
  Otros *   
      
 Otros Servicios   *  
  Módulos de Información *   
  Guías Convencionales    
  Guías Especializados    
  Guías Locales    
  Servicio Médico 
Emergencia 
   
  Agencias de Viajes *   
  Comercio *   
  Cambio de Moneda *   
      
 Servicios Recreativos   *  
  Discotecas *   
  Centros Nocturnos     
  Bares *   
  Cines y Teatros    
  Espectáculos Públicos    
  Centros Deportivos *   
  Parques Temáticos    
  Renta de Material *   
Recreativo 
  Renta de Equipo 
Deportivo 
   
  Renta de Vehículos 
Deportivo 
   
IV.- Información Descriptiva de Instalaciones Turísticas   *
      
 Acuáticas y Playas     
  Atracaderos    
  Muelles    
  Marinas    
  Ramadas y Palapas    
  Sombrillas    
      
 Bosque y Montaña     
  Senderos    
  Refugios y Albergues    
  Áreas de Acampado    
  Área de Remolques    
  Miradores    
      
 Genéricas   *  
  Juegos Infantiles    
  Instalaciones Deportivas *   
  Instalaciones 
Recreativas 
*   
  Albercas y 
Chapoteaderos 
*   
  Juegos Acuáticos    






















V.- Organizaciones     *
      
 Relación de Organizaciones y Asociaciones de...  *  
  Guías    
  Guías especializados    
  Balnearios    
  Deportivas *   
  Académicas *   
  Otras *   
      
 Cámaras   *  
      
 Sindicatos   *  
Inventarios de Atractivos Turísticos. 
I.- Elaboración de Banco de Datos:     
          Municipio de Chinandega.     
     
 
II.- Identificación Descriptiva de Paisajes    (aspectos físicos)   *
      
 Montañosos     
  Alta Montaña    
  Serranías    
  Volcanes    
  Valles    
  Barrancas    
  Formaciones    
  Cerros    
  Colinas    
  Mesetas    
  Glaciares    
  Otros    
      
 Planicies   *  
  Sabanas    
  Llanuras áridas    
  Desiertos    
  Salinas    
  Otros    
      
 Litorales y Costas     
  Arrecifes    
  Cayos    
  Islas    
  Canales    
  Bahías    
  Caletas    
  Acantilados    
  Playas    
  Penínsulas    
  Barras    
  Esteros    
  Manglares    
  Otros    
      
 Lagos, Lagunas, Cenotes, 
Pozas 
    
  Con orillas Planas    
 
 
 Con Orillas Montañosas    
      
 Aguas Termales     
  Manantiales    
  Géisers    
      
 Ríos   *  
  De Llanura    
  De Montaña    
      
 Caídas Agua     
  Cascadas    
  Cataratas    
  Vertientes    
      
 Grutas y Cavernas     
  Sin Formaciones    























III.- Identificación  de Biodiversidad    *
      
 Tipo (s) de Ecosistema (s)   *  
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca *   
  Extensión    
      
 Tipo (s) de Hábitat (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Zona(s) Ecológica (s)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Eco-Región (es)     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Tipo de Vegetación     
  Estados que abarca    
  Municipios que abarca    
  Extensión Estimada    
      
 Áreas Protegidas  
(SINAP) 
  *  
  Clasificación    
  Administrada por...    
  Equivalencia con IUCN    
      
 Flora   *  
  Inventario General    
  Especies Endémicas    
  Raras    




 En Peligro de Extinción    
      
 Fauna   *  
  Inventario General    
  Especies Endémicas    
  Raras    
  Amenazadas    
  En Peligro de Extinción    
 
 
IV.- Manifestaciones del Patrimonio Heredado  *
      
 Museos     
  Historia    
  Artísticos    
  Temáticos    
      
 Zonas Arqueológicas     
  Pinturas Rupestres    
  Vestigios    
  Ruinas    
      
 Sitios Históricos   *  
      
 Obras  de Arte y Técnicas  *  
  Pintura    
  Escultura    
  Arte decorativo    
  Arquitectura *   
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Arte y Artesanía 
Primitiva 
   




V.- Manifestaciones Socio Culturales     *
      
 Religiosas   *  
      
 Creencias Populares   *  
      
 Ferias   *  
      
 Mercados y Tianguis   *  
      
 Música y Danzas   *  
      
 Artesanías y Arte 
Tradicional 
  *  
  Alfarería    
  Tejidos  e Indumentaria    
  Metales    
  Talabartería *   
  Madera    
  Piedras    
  Tejidos    
  Instrumentos Musicales     
  Máscaras    
  Objetos Rituales    
  Pintura    
  Imaginería    
  Lapidaria    
  Figuras de Coco    
  Pirotecnia y Cohetería *   
  Vidrio    
  Curiosidades y Juguetes    
  Papel    
  Cera    
  Otros *   
      
 Gastronomía Regional   *  
  Típica *   
  Temporada Especial *   
      
 Sistemas Productivos Tradicionales  *  
  Agropecuarios *   
  Vinos y Licores    
  Conservas    
  Alimentos *   
  Otros    
      
 
 
Etnias     
      
 Arquitectura Popular 
Espontánea 
  *  
 
 
VI.- Manifestaciones Técnicas, Científicas y/o Artísticas Contemporáneas   *
      
 Explotaciones Mineras     
      
 Explotaciones Agropecuarias y Pesqueras  *  
      
 Explotaciones Industriales     
      
 Obras de Arte y 
Tecnológicas 
  *  
  Pintura     
  Escultura    
  Artesanías    
  Diseño Industrial    
  Arquitectura *   
  Realizaciones Urbanas    
  Obras de Ingeniería    
  Cine y T.V.    
  Observatorios    
  Otros    
      
 Centros Científicos y Tecnológicos  *  
  Parques Zoológicos    
  Parques Marinos    
  Jardines Botánicos    
  Viveros *   
  Planetarios    







VII.- Eventos y Acontecimientos Programados   *
      
 Artísticos   *  
  Música *   
  Teatro    
  Danza *   
  Cine    
  Conciertos    
  Recitales    
  Festivales    
  Otros *   
      
 Deportivos     
  Regional    
  Nacional    
  Internacional    
      
 Todo Tipo de...   *  
  Fiestas Religiosas *   
  Fiestas Profanas    
  Certámenes de Belleza *   
  Corridas de Toros    
  Jaripeos    
  Ferias y Exposiciones *   
  Parques Recreativos    
  Convenciones y 
Congresos 
   
  Carnavales    
  Oportunidades de 
Compras 
   
  Vida Nocturna *   
  Juegos de Azar *   
  Gastronomía    
  Muestras    

































































































Comerciante sirviendo el Chancho con Yuca, 










Guía de Restaurantes en el Municipio de Chinandega 
 
 




Esso El Calvario 1c. 
al E. 
Ying King Restaurante Comida China Casa Cural 




Restaurante Comida China Igl. San Antonio 1 ½ 
c. al E. 
Buenos 
Aires 
Restaurante Comida a la 
carta 
Texaco Los 
Encuentros 2c. al  Oe. 
2 ½ c. al N.  
Reyes Comedor Comida casera Enel 75 vrs. al E. 
White 
House Pizza 
Cafetería Pizzas Igl. El Calvario1 ½c. 
al S. 
Pizza Hot Cafetería Pizzas Igl. San Antonio 1c. 
al Oe.  
Anton Che Restaurante Comida a la 
carta 
Casa Pellas 1c. abajo 













Comedor Comida casera Frente a Igl. El 
Calvario. 
Dond ´Erick Cafetería Comida rápida  
Terraza Restaurante Comida Típica Rotonda Los 
Encuentros un Km. al 






Mapa de Chinandega 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
